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FISKETS GANG I\1. V. 
Kort overs i k t for hver dr i f t s uke. 
l. dTiftsulze) 30. januaT-1. febTuaT. 
Etter Fiskeridirektørens bestem1nelse ble Lofotoppsynet satt den 
30. januar i år og til samme tid var laudoppsynets personell - be-
tjenter og assistenter - i alt 25 mann kalt inn. Sjøoppsynet, 7 båter 
og 14 mann var kalt inn til 7. fe bru ar. 
En del fiskere fra Lofoten hadde begynt prøvefiske etter skrei en 
tid før oppsynet ble satt, men dårlig vær og driftsforhold hjndret den1 
i vesentlig gTad. 
Den første dagsmelding om fisket ble derfor sendt ut først den 
4. februar. 
Første driftsuke etter at oppsynet var satt, ga i det he]e tatt ikke 
noe resultat, vesentlig på gTunn av dårlig vær med kuling og storm 
fra sydvest og vest. 
For Røst's ytterside ble det trukket overstått garn, men fangstene 
var små og delvis ødelagt. 
Ordinær ukemelding ble ikke utsendt denne uke. 
2. clTiftsulze) 1.-8. febnwT. 
I denne driftsuke var vær- og driftsforhold mindre bra 1ned kuling 
fra nordvest til sydvest, og fisket var derfor meget hindret på ytter-
siden av Lofoten og for Værøy og Røst. 
Det er ennå ikke observert noe særlig innsig av fisk, bare spredte 
forekomster er registrert langs egga fra Henningsvær til Skrova, og 
her var fangstene på opptil l 200 kg på garn, mens det var svært dår-
lig på line. 
R øst hadde fangster garn opp i l 400 kg på overstått bruk. 
I løpet av uken korri en del fiskere til Lofoten og ved ukens slutt 
var det innmeldt 2.291 mann på 591 båter, hvorav 248 med garn, 
232 med liner, 94 med juksa og 17 med snurrevad. 
Til nå er i alt oppfisket 694 tonn mot 955 tonn i 1963. 
Dette var ukens fiskekvantum. 
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3. dTiftsuke) 8.-15. februaT . 
Denne uken var det stort sett gode vær- og driftsforhold for alle 
bruksklasser. 
Det var lite innsig av fisk på Lofotens innerside og sn1å fangster 
for hele flåten, mens det var til dels gode registreringer av fisk på 
Lofotens ytterside, Værøy og Røst. Her kom garnfangstene opp i 
3.000 kg, n1en det var ytterst smått på line. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 3 940 mann på l 168 båter, hvorav 
468 med garn, 374 med liner, 289 med juksa og 37 med snurrevad. 
I 1963 til samme tid var innmeldt 5 082 mann på l 496 båter, 
hvorav 570 med garn, 499 med liner, 4:1 O med Juksa og ·17 til ed 
snurrevad. 
Oppfisket kvantum i år 1.401 tonn mot 2.008 i 1963. 
Ukens fiske ble 707 tonn. 
4. driftsuke) 15.-22. februar . 
I 4. driftsuke var vær- og driftsforholdene gode i 5 av ukens 
dager, men den 6. dag gjorde ruskevær at det for de fleste vær var 
bare delvis utror. 
For R øst, Værøy og Lofotens ytterside var det landligge på gru nn 
av kuling fra vest-nordvest. 
For Lofotens innerside lar innsiget av skrei vente på seg og de 
forekomster som er registrert kan en karakterisere som slør. 
For Værøy og Røsts ytterside var forekomstene brukbare. Fisken 
sto ved bunnen omlag 8-1 O kvartlnil av land. 
Fisket har bedret seg og da særlig i ukens siste dager. Det er tatt 
brukbare fangster både i Øst- og Vestlofoten på garn, mens det for 
Midtlofoten er nærmest ulønnsom drift for samtlige bruksarter. 
For Lofotens ytterside, Værøy og Røst ble det tatt til dels pene 
garnfangster på overstått bruk. Fangstene kom opp i 6.400 kg. 
Linefisket er fortsatt ulønnsomt, n1ens det på juksa er tatt fangster 
på opptil 295 kg pr. snøre. 
Tilstrømningen av fiskere er heller liten. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 4 844 mann på 1460 båter. 
I 1963 til samme tid var innmeldt 5 782 mann på l 726 båter. 
Ved ukens utgang var det oppfisket 2 551 tonn, mot 3 300 tonn 
1963. 
I 4. driftsuken ble det oppfisket 1.150 tonn. 
5. driftsuke) 22.-29. februar. 
Denne uke var vær- og driftsforholdene 1neget gode for alle 
bruksarter. 
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Det var full utror for hele Lofoten i ukens 6. virkedager. 
Fisket bedret seg noe for innersiden og da i særlig grad på strek-
ningen Risvær-Henningsvær, hvor garnfangstene kom opp i 4 000 kg. 
Også linefisket tok seg noe opp i dette område og det kunne i uken 
meldes om fangster på opp i l 750 kg for Skrova og Risvær i denne 
bruks klasse. 
Det forholdsvis gode garnfiske for Værøy og Røst fortsatte og 
fangstene for disse vær hadde topper på 6 500 kg. 
For Midt- og Vestlofoten var fisket dårlig for samtlige bruks-
klasser, særlig smått var det for linebåtene. 
Også juksafisket tok seg noe opp for san1tlige vær og fangstene 
kom opp i 220 kg pr. snøre. 
Det ble registrert en del fisk på område Risvær-Henningsvær-
straumen med til dels gode forekomster. Dessuten var forekomstene 
langs Lofotens innerside ubetydelige, Inens det for Værøy og Røst 
var registrert pent med fisk . 
Ved ukens slutt var det innmeldt 5 454 mann på l 695 båter, hvor-
av 694 med garn, 437 med liner, 508 med juksa og 56 med snurrevad. 
Til samme tid i 1963 var det innmeldt 6 l 06 mann på 1 833 båter, 
hvorav 712 med garn, 555 med liner, 534 med juksa og 32 med 
snurrevad. 
Fiskepartiet er nå 5 186 tonn, mot 5 064 tonn i 1963 . 
I 5. driftsuke ble det oppfisket 2 635 tonn. 
6. dTiftsuke) 29. febTuar-7. mars. 
I 6. driftsuke var vær- og driftsforhold meget gode for alle bruks-
klasser. 
Fisket for Værøy og Røst har tatt betraktelig av, mens det for 
Lofotens innerside kan karakteriseres som noe bedre, og da helst på 
området Risvær- Henningsvær for garnbå[enes vedkommende selv orn 
fangstene var noe u jevne. Fangstene for garn båtene hadde topper 
på 4 700 kg, og på nattliner opp i l 800 kg. 
Juksabåtene fikk til dels gode men noe ujevne fangster på opp 
i 300 kg pr. snøre. 
Forsøksfisket med not på vitenskapelig basis som nå var kommet 
i drift hadde fangster fra Risværhavet på opptil 6 700 kg. 
For Midt- og Vest-Lofoten var fisket fortsatt dårlig, og linebåtene 
i dette området fant ikke fisket lønnsomt og la for en god del orn 
til juksafiske. 
Registreringen viser at det beskjedne innsiget av fisk har kon-
sentrert seg fra Henningsvær og østover til Risvær. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 6 040 mann på l 872 båter, 
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hvorav 720 med garn, 452 1ned liner, 57.5 1ned juksa, 59 med snurre-
vad og 4 med not. 
I 1963 til sa1nn1e tid var det innmeldt 6 618 mann på 2 021 båter, 
hvorav 824 med garn, 564 med liner, 529 med juksa, 39 med snurre-
vad og 2 med snurpenot. 
Årets kvantum av Lofotfisket til nå er 7 7 39 tonn, mot 8 955 tonn 
1963. 
I 6. driftsuke ble det oppfisket 2 553 tonn. 
Denne driftsuke innledet en ny og uprøvet situasjon under Lofot-
fisket. Store vintersildstimer har seget inn fra Røst i vest til Sør-
vågen i Øst, og så og si hele snurpeflåten som deltok i snurpefisket 
på Vestlandet er i arbeid på dette området. 
Fiskeridirektøren måtte derfor etter forslag fra oppsynssjefen og 
utvalgsformannen utferdige bestemmelser for sildeflåten for å inn-
passe disse to ulike fiskerier til hverandre. 
Ukens sildekvantum kom opp i 200 000 hl. 
7. clTiftsuke) 7.-14. mars. 
Også denne driftsuke var det svært gode vær- og driftsforhold for 
samtlige redskapsgTupper. 
Til tross for at en er kommet ut i midten av mars er fisket å be-
trakte som rangelfiske med noen brukbare fangster. 
Fra Henningsvær og vestover kan fisket betegnes som dårlig. 
Garnfangstene var svært små, og når det gjelder linefiskerne har de 
fleste i dette området avbrutt driften og er gått over til juksafiske. 
Det er fra enkelte oppsynsstasjoner meldt mn utmeldinger av line-
fiskere som er dratt hjem. 
I Risvær-Henningsværområdet var det garnfangster på opptil 
4 200 kg. For begge bruksarters vedkommende var gjennomsnitts-
fangstene usedvanlig lave. 
For Værøy og Røst har fisket tatt av, unntatt juksa som hadde 
fangster på opptil 300 kg pr. snøre. 
Det er ikke merket noe nytt innsig ;rv fisk, og registreringene er 
heller dårlige, tatt i betraktning at vi er midt i Lofotsesongen. 
Ved ul ens slutt var det innmeldt 6 286 mann på l 931 båter, 
hvorav 818 med garn, 454 med liner, 589 med juksa, 66 med snurre-
vad og 4 med snurpenot. 
I 1963 til samme tid var det inn1neldt 7 122 mann på 2 167 båter, 
hvorav 896 med garn, 572 med liner, 65 .53 med juksa, 44 med snurre-
vad og 2 med snurpenot. 
Prøvefisket med snurpenot som tok til foregående uke, har gitt 
forholdsvis gode resultater med et oppfisket kvantum på 119 tonn. 
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Til nå er det oppfisket l O l 08 tonn. Til samme tid 1963 var 
det oppfisket 13 604 tonn. 
Ukens fiske ble 2 369 tonn. 
Sildefisket fortsetter i Vestfjorden. Sildesnurperne kommer full-
lastet innom Svolvær for leveringsordre, da Sildelaget har opprettet 
dirigeringskontor her. 
Svolvær havn er i ferd med å endre struktur fra å være torske-fiske-
havn til å bli en storsild-fiskehavn. 
Kollisjonene på havet er sn1å og få, tatt i betraktning den store 
flåte som er til stede. 
8. dTiftsuke) 14.-21. maTS. 
Også denne uke var vær- og driftsforhold ideelle for Lofoten, og 
samtlige bruksklasser hadde utror hver dag. 
Det er heller ikke denne uke noen merkbar endring i fisket . 
Fisket må derfor betegnes som dårlig. De beste garnfangstene ble 
tatt for Risvær hvor fangstene kom opp i 3 000 kg, mens toppfangst-
ene på line ikke kom høyere enn l 100 kg. 
Registreringene viser en del fisk på Rjsvær-feltet, men på et svært 
begrenset område. 
For Lofotens innerside for øvrig er registringene små og spredte, 
og fangstene står i forhold til dette. For Værøy og Røst har fisket 
tatt sterkt av, og det er heller ikke registrert nevneverdig fisk . 
En kan vel allerede nå slå fast at årets Lofotfiske blir et av de 
dårligste, kvantummessig sett. 
Prøvefisket med snurpenot har i lØpet av uken gitt fangster på 
opptil 22 000 kg og de har således brakt i land i alt 246 tonn. 
V ed ukens sl u tt var det innmeldt 6 196 mann på l 8 7 5 båter, 
hvorav 814 med garn, 447 med liner, 545 med juksa, 65 med snurre-
vad og 4 med snurpenot. 
I 1963 til samme tid var det innmeldt 7 413 mann på 2 203 båter, 
hvorav 948 med garn, 562 med liner, 649 med juksa, 42 med snurre-
vad og 2 med snurpenot. 
Fiskepartiet er nå 12 441 tonn. I 1963 til samme tid var det opp-
fisket 17 7 37 tonn. 
Ukens fangstmengde ble 2 333 tonn. 
Det rike sildefisket har fortsatt i driftsuken, uten at det har inn-
lØpt meldinger om at kollisjoner av noe omfang har funnet sted. 
Sildekvantumet har ved slutten av uken passert l mill. hl og det 
er fortsatt store sildemengder til stede. 
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9. driftsuke) 21.-28. mars. 
I 9. driftsuke var det fortsatt de aller beste vær- og driftsforhold 
for alle bruksklasser. 
Påskehelgen bevirket at det ble bare 4 sjøværsdager. 
Det var mange båter i Øst-Lofoten som avsluttet fisket, og reiste 
hjem til helgen. Andre dro vestover for å fortsette fisket. 
På Risvær-feltet tok fisket svært av denne uke. Dette gjorde seg 
særlig gjeldende for garnfiskerne, og skreiens vandring vestover igjen 
er dermed et faktum. 
På strekningen Skrova-Mortsund tok fisket seg noe opp, og det 
ble noe jevnere fangster på garn, med topper på opptil 2 500 kg. 
Det var også en svak bedring i linefjsket, uten at det på noen 
måte kan rette opp resultatet for denne bruksarten i sesongen. 
Registreringene viser noe fisk til stede på området Skrova-:Hen-
ningsværstraumen, men fra Stamsund og vestover er registreringene 
ubetydelige, og fangstene og fisket har vært svært dårlig. 
For Røst tok fisket seg svært godt opp med garnfangster på opptil 
9 200 kg og en har merket bedring av fangstene fra yttersiden av 
Lofoten. 
Juksafangstene er som før, mens det er tatt en del gode fangster 
på snurrevad. 
Prøvefisket med snurpenot har i denne driftsuke gjtt fangster 
på opp i 26 500 kg og totalkvantumet for notfisket er kommet opp 
330 tonn. 
I ukens lØp har 223 båter med 700 mann forlatt Lofoten. 
Det er hittil i år oppfisket 14 891 tonn. I 1963 til samme tid var 
det oppfisket 21 07 9 tonn. 
Ukens fiske ble 2 480 tonn. 
10. driftsuke) 28. mars- 4. april . 
Også denne uke var vær- og driftsforhold meget gode for alle 
bruks klasser. 
Det er foregått en betydelig utmelding av fiskere fra Øst-Lofoten. 
For Risvær-feltet har snurrevadbåtene tatt pene fangster på opptil 
5 000 kg. For de andre bruksklassers vedkommende har fangstene 
stort sett vært små. 
Fra Stamsund og vestover er det registrert spredte forekomster, 
og fisket har bedret seg en del, uten at en kan si at fisket har vært godt. 
For Værøy er fisket fortsatt dårlig både på garn og line. Derimot 
har fisket på Røst vært meget godt både på garn og juksa, mens line-
fisket fortsatt er dårlig. Garnfangstene var her oppe i 9 200 kg. Alt 
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tyder på at fisket for yttersiden av Lofoten tar seg opp, da en her 
har merket en bedring i fangstene. 
Prøvefisket med snurpenot har også denne uke gitt til dels pene 
fangster på Risvær-feltet og Hopshavet. Fangstene har variert fra 
4 000 kg til 12 000 kg, og de har dermed et fangstkvantum til denne 
tid på 377 tonn. 
I ukens løp har 464 båter med 1.539 mann forlatt Lofoten. 
Det er hittil i år oppfisket 18.381 tonn. Til samme tid i 1963 
var det oppfisket 23 909 tonn. 
I l O. driftsuke ble det oppfisket 3 490 tonn. 
Silda er nå seget ut Vestfjorden, og fisket foregår nå utenfor 
Skomvær. 
11. driftsuke) 4 .-11. april. 
I Il. driftsuke var det også ideelle vær- og driftsforhold for alle 
bruksarter. 
Fisket er sterkt avtakende, og en stor del av de tilreisende fiskerne 
har forlatt Lofoten. 
Sist i uken kom det ikke meldinger om dagsfangster fra Øst-
Lofoten. Fra Stamsund og vestover langs Lofotens innerside slakket 
fisket av til ingenting. 
Fisket foregår nå for yttersiden av Røst og Lofoten og her er 
etter måten brakt i land gode fangster på opptil 8 000 kg på garn og 
2 200 kg på liner. Snurrevadbåtene har også tatt pene fangster for 
Sørvågen på opptil 4 000 kg. 
Fisket for yttersiden foregår langt fra land, og engelske trålere 
gjestet feltet, hvilket resulterte i en del brukstap for fiskerne. Det 
er her opprettet vakthold. 
Prøvefisket med snurpenot ble avsluttet denne uke, og det var 
fangster opp i 21 000 kg. N otfiskerne har dermed tatt en samlet 
fangst denne sesong på omkring 420 tonn. 
I lØpet av uken har 443 båter med 1430 mann reist fra Lofoten . 
Fisket var på det nærmeste slutt for innersiden av Lofoten ved 
ukens slutt. 
Det er hittil i år oppfisket 21 l 05 tonn. Til samme tid i 1963 
var det oppfisket 25 944 tonn. 
Ukens fiske ble 2 724 tonn. 
12. dTiftsuke) 11.-18. april. 
Også siste driftsuke i årets Lofotsesong forlØp under særlige gun-
stige vær- og driftsforhold. 
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Når en unntar snurrevadfiske, foregikk skreifisket utelukkende 
for Røst og i særlig gTad for Lofotens ytterside. 
I ukens første dager kan en ut fra de store fangster både på garn 
og liner, betegne det som storfiske, med fangster på garn opp i l O 000 
kg og på liner med toppfangster på 3 000 kg. Mot slutten av uken 
dabbet fisket sterkt av og fisken var på sterkt Østsig. 
Fredag 17. april ble det sendt sluttrapport for Lofotfisket 1964. 
Rapporten viste at det oppfiskede parti ble 23 674 tonn, og er 
4 628 tonn 1nindre enn i 1963, da partiet var 28 302 tonn. 
Av årets parti er 15 914 tonn fisket på garn, 4 627 på liner, l 680 
tonn på juksa, l 034 tonn på snurrevad og 419 tonn på snurpenot. 
I 12. drifts uke i år ble det oppfisket 2 569 tonn skrei. 
O p p syns bet j enten es ra p porter. 
KanstadfjoTdens opjJSynsdistTiht. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ojJjJsynsdistTiht. 
Den 7. februar ble sesongens første skrei ilandbrakt i Risvær. Forsøk med natt-
liner var nærmest resultatløse - 8-10 fisker , men nevnte dato fikk juksabåter opptil 
120 kg. · Det ble så etter hvert mer regulær drift både med garn, lina og juksa, men 
utbyttet var svært magert og det ble heller ikke gjort noen registreringer av fisk. 
Omkring 20. februar bedret situasjonen seg litt, da det ble tatt garnfangster på 
opptil 1.200 kg· og på juksa var det også et rangel, men på lina fremdeles smått. Mot 
slutten av måneden bedres fisket ytterlig på samtlige bruksklasser, og nat t line-
fangstene kom opp i 2.300 kg. Det ble samtidig registrert spredte forekomster på 
linehav 2 sydost av Skjervøy ca. 3-4 kvartmil inn i Vestfjorden. 
Optimismen tentes, og de fleste fiskere håpet på gjentakelse av de to foregående 
års situasjon med gode forekomster på den kjente fiskeplass ved Skjervøy. Dessverre 
brast dette håp. Litt fisk seg nok opp under bakken ved Skjervøy. Frem til 20.-25. 
mars ble det tatt brukbare fangster på garn. Fangstene var på opptil 6.000 kg, men 
noen virkelig stor fisketyngde og samling av fisken var ikke til stede. 
Sist i måneden tok fisket av, og for storgarnskøytene, og delvis også for j uksa 
var utbyttet blitt så magert at noen flyttet vestover mens andre reiste hjem. 
Det bør kanskje også nevnes at samtlige andre bruksklasser - garnlina og 
juksafiskere, med bestemthet hevder at etter at notfiske hadde pågått en tid, var 
forholdene inne på feltet totalt forandret med påtakelig avtakende fangster. 
Riktigheten av, og begrunnelsen for denne påstand kan det selvsagt diskuteres 
om, men en ting kan i hvert fall bekreftes, nemlig at selv om det bare var 2 notbruk 
i aktivitet, skapte disse betydelige vanskeligheter for j uksafiskerne, fra hvilke det 
daglig innkom klager over innekasting og ubønnhørlig bortjaging uten noe vederlag 
for avbrutt fiske og dermed redusert fangstutbytte. 
Etter påske kom en del fiskere, vesentlig fra distriktene Lødingen og Vågan, 
tilbake og gjenopptok driften, men utbyttet var magert og driften etter 12.-15. april 
nærmest ulønnsomt, hvorfor også disse avsluttet og reiste hjem. 
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Det i distriktet tilvirkede fiskekvantum utgjorde 1.034 tonn, men det oppfiskede 
parti var atskillig større, da en hel del oppkjøperbåter på havna gjennom flere uker 
førte fisk til vestlige vær i Lofoten. 
S!aova ofJjJSynsdistrikt. 
Brettesnes. Få båter var begynt drift med garn da oppsynet ble satt den 30. 
j<muar. Som resultat hadde dette gitt fangster på opptil 250 kg. 
Imidlertid var de ilandbrakte fangster stort sett bare oppsigfisk. Og denne 
cppblanding av sildfisk fortsatte i de første uker av sesongen. 
Nattline- og juksafisket begynte for distriktet først omkring midten av februar 
måned. Dog var fangstene på nattlinene nærmest ikke regningssvarende når utgifter 
til agn var tatt i betraktning. 
Dertil var linefiskerne utsatt for at blekkspruten rensket agnet - silda - av 
lina før denne nådde dybden for fiske. De måtte derfor slutte med sildegnet line for 
å begynne med reke som agn. 
Grunnet det dårlige fiske , samt agnutgifter, var det en del linebåter som en tid 
gikk over til å drifte med juksa. 
Da fisket «blusset» opp for Risvær dro de største nattlineskøyter, samt j uksabåtene, 
dit og fortsatte driften der ut sesongen. 
Garnfangstene har under hele sesongen ligget på lavmål. De beste fangster på 
garn var tatt i siste uke av februar måned, og de fleste håpet da på en bedring med 
fiske i mars , men denne måned skuffet totalt. 
Allerede omkring den 22. mars avsluttet de første lineskøytene fisket etter en 
mislykket sesong. 
Garnbåtene fortsatte imidlertid driften til omkring den 7. april for så å avslutte. 
Distriktets fiskeparti ble 180 tonn. 
Skrova. Da oppsynet ble satt den 30. januar, var garndriften for distriktet alt 
begynt, og det ble tatt bra fangster på garn, opptil 1.100 kg med 600 i gjennomsnitt 
på tonetters garnskøyter den 31. januar. Dette så jo lovende ut, men det var likevel 
ikke på dette tidlige tidspunkt kommet noe vesentlig innsig av skrei, så en god del 
av fangstene bestod av oppsigfisk blandet med skrei fra små stimer på vandring 
østover. 
På denne tiden foregikk fisket i Skrovaskallene og langs egga, men fisken stod 
forholdsvis grunt, fra 40-60 favner. Det fortsatte med et ranglefiske på garn de første 
3 uker av februar , men hovedtyngden av fisket ble etter hvert overflyttet til Bølla-
området der en etter hvert kunne merke tiltakende skreimengder. Fra siste uke i 
februar tok fisket seg atskillig opp i dette område, og det foregikk fra da av vesentlig 
som fløytgarnfiske på Hølla og vestover mot Kabelvåg- og Skrova-bakken. Fra be-
gynnelsen av mars og til påske foregikk det et til dels bra garnfiske i dette område, 
og det viste seg at fløytgarnfisken var usedvanlig stor med høy lever- og rognholdig-
het. Gjennomsnittsvekten for de enkelte fangster varierte fra opp imot 5 kg og 
derover. 
Etter påske avtok garnfangstene raskt, og i begynnelsen av april kunne en bare 
konstatere at fisket for alvor holdt på å ebbe ut, men med de sparsomme skreimengder 
som dette år har kommet til Lofoten, så må en si at garnfiskerne i Skrova har hatt 
en til dels bra sesong. 
Atskillig dårligere har det vært for linefiskerne. Dette fiske kom på grunn av 
manglende fangstmuligheter ikke ordentlig i gang før omkring midten av februar. Da 
ble det noe bedre, og i ca. 4 uker kan en si at det ble tatt noenlunde lønnsomme 
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fangster på denne bruksart, men omkring 20. mars avtok fangstene så sterkt at de 
til dels lå under lønnsomhetsgrensen, og linefiskerne avsluttet da etter hvert driften. 
Det må sies at det var særskilt vanskelige forhold for linedriften under årets Lofot-
sesong. Fisket foregikk nemlig for det meste på felleshav i Bølla-området sammen 
med fløytgarn , og dette medførte atskillig brukstap. Dernest var fisken uvanlig stor 
og feit og hadde rikelig åte så den ville vanskelig ta agn. Det ble merket fisk på 
innersiden av Skrova, der nattlinebåtene vanligvis drifter, men på grunn av store 
mengder akkar som åt agnet - som ves ntlig bestod av kostbart rekeagn - av 
anglene så snart de kom i sjøen, kunne det ikke foregå linedrift der. På grunn av 
disse forhold må en si at nattlinefisket for distriktet har vært mislykket. 
For juksabåtene har forholdene vært noe bedre. Distriktets juksaflåte bestod i det 
vesentlige av enmannsbåter og noen få tomannsbåter. Juksafisket kom i gang i første 
uke av februar, og det ble tatt regningssvarende juksafangster frem til påske. Mange 
regnet da med å gå til vestlige vær og fortsette driften derfra, men det viste seg at 
fiskeforekomstene der var så små at det ikke hadde noen hensikt å flytte vesfcover, 
og de fleste juksabåter avsluttet derfor driften i uken etter påske. Fangstresultatet 
for de forskjellige farkoster har selvsagt vært høyst varierende, men de som var 
fortrolig med denne driftsform og dertil hadde ekkolodd, har i mange tilfelle fått 
noenlunde regningssvarende lotter. 
Det i Skrova tilvirkede kvantum utgjør l 308 tonn til en førstehåndsverdi av 
ca. kr. l 870 000. 
Svolvæ1· opjJsynsdistrikt. 
For Austnesfjordens vedkommende var smågarnbåter begynt tidlig i januar å 
drifte. Fangstene bestod dog ikke av skrei, men av vanlig fjordtorsk på ca. 3 kg. Det 
var også denne torskeart som dominerte der inne gjennom hele sesongen. Bare i 
begynnelsen av mars var den noe oppblandet med veritabel skrei , men denne forsvant 
ganske snart igjen. 
De forsøk som i begynnelsen av februar ble gjort på fiskefeltet utenfor Svolvær, 
ga ubetydelige fangster som bestod av en blanding skrei og fjordtorsk. Først omkring 
25. februar kom toppfangstene opp i et noenlunde brukbart driftsresultat. 
I begynnelsen av mars ble det i området mot Hopen oppsynsdistrikt registrert 
noe fisk som delvis spredte seg oppover Bølla, hvor det da ble brukt både fløy t- og 
botngarn. De beste fangster kom dog fra felleshavet for Hopen, hvor fisken stod 
mest konsentrert. Alle fiskere var dog enige om at forekomstene var nokså beskjedne 
- noe som fangstene også ga et tydelig bevis for. 
Fra 25. mars kunne en merke at vestsiget var begynt, og da påsken samtidig inntraff, 
be:gynte også fiskerne å melde seg ut for hjemreise. De fleste som avsluttet til 
påske var farkoster som var bestemt på å delta i vårfisket i Finnmark Det kom 
imidlertid til å vise seg at driften her etter påske ga lite lønnsomhet. Fra l. april 
gikk det nemlig fort nedover med fangstene og den 7. april var fisket for dette 
distrikt helt avsluttet. 
Det tilvirkede parti i Svolvær er på 1.672 tonn. En del av fisken som er iland-
brakt her er ført til andre vær for å tilvirkes. 
Vågene oppsynsdistrikt. 
Grunnet værhindring med sterk kuling og opptil storm hele januar måned og for 
øvrig noen dager i begynnelsen av februar, var det få båter som hadde foretatt 
prøvesett etter skreien da oppsynet ble satt 30. januar. Farkoster som enkelte dager 
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passet et beleilig øyeblikk mellom bygene var ute etter kokfisk, men kom nærmest like fri 
i land. I heldigste tilfelle kunne en oppnå noen oppsigfisker, men det var klart at 
vesentlig skrei ikke var kommet. 
Først 6. februar var det fullt sjøvær, hvor en enkelt garnfangst var på 350 kg 
blandingsfisk. Linebruket var også ute , men for denne bruksklasse var det svart. Til 
å være Lofot-sesong var de daglige fangster temmelig små utover hele februar. 
Enkeltvis hadde man garnfangster opptil 800 kg, men gjennomsnitten var uten sam-
menligning å kalle bare som kokfisk til distriktet. For øvrig var det forståelig at selv 
om været nå var brukbart ble både garn- og linebruket stående i sjøen til to -netters 
som følge liten lønnsom drift. 
Slutten av februar og begynnelsen av mars ble det et kort oppsving i fisket , med 
toppfangster på garn som gikk opp i 3.900 kg med gjennomsnitt av 1.000 kg. Også 
på lina og juksa viste enkelte dager noe bedring, uten at det kan sies at skreien 
var villig å bite. 
Det rike sildefisket som da foregikk i Vestfjorden hadde nok sin årsak i at 
skreien ikke tok i angelbruk. Det må også tilføyes at under den korte tiden fisket 
foregikk på Hopshavet, ble det stor ansamling av fiskere og dermed sammenvikling 
av redskapene og fangstmulighetene tilsvarende redusert. For linefiskernes vedkom-
mende var fangstene heller små, sett i forhold til de store agnutgifter. Det ble i 
sesongen mest nyttet skageraksild og storsild, men rekeegnet line fisket uten tvil 
best. I slutten av mars ble det tatt noen små notfangster ved Moholmen. 
Etter de oppgaver som er innhentet vil en anta at for garnbåtenes vedkommende 
vil mannslotten gjennomsnittlig ligge på omkring kr. 3.000, juksa noenlunde det 
samme, mens linebåtene stort sett må ha minstelott. 
Kvantumet utgjorde for distriktet ved avslutningen 629 tonn. 
Henningsvær ojJjJs)msdistrikt. 
Dårlige vær- og fiskemeldinger var vel en medvirkende årsak til at fiskerne tok 
sent ut på tur til Lofoten i år. 
Da oppsynet ble satt den 30. januar, var således usedvanlig få fiskere og båter 
ankommet til været. Til sammenligning kan nevnes at ved ukemelding den 8. februar 
var 147 båter med 475 mann mindre innmeldt enn på samme tid året forut. 
Fra Vesterålen og Lofotens ytterside var meldt om gode forekomster av skrei. 
Dette ga en viss optimisme. Men alle beregninger og forhåpninger skuffet. Fisken 
stoppet opp eller tok andre veier, slik at bare ubetydelige mengder rundet Lofotodden 
og kom inn på fiskefeltene for Lofoten. For Henningsvær ble de første registreringer 
av fisk foretatt i andre uke av februar, men bare som et tynt slør spredt over 
linehavet. 
Fisken var stor og usedvanlig feit. Dette bevirket at den tok ikke agn. Noe som 
ga utslag i et elendig fiske på line. 
Forandring av fisket til det bedre kunne en ikke konstatere. Fiskerne satte sin 
lit til at omkring månedsskiftet måtte utslaget komme. 
Forandring ble det, men ikke i form av skrei . Storsilda som hadde vært rapportert 
iakttatt for Lofotens ytterside, kom nå inn Vestfjorden i mengder en ikke hadde 
drømt om og slaget om «havets sølv» var i full gang. 
Da fisket fortsatt ble dårlig og ingen nye registreringer av betydning ble fore-
tatt, var det klart at fisket måtte slå feil. Alt i første uke av april hadde de fleste 
fremmede fiskere forlatt Lofoten. 
Sesongen ble kort og gikk ut med det laveste antall båter og fiskere som noen 
gang har vært notert for Henningsvær. 
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En regnet også med at fisket ville gi bunnrekord, men mot alle beregninger 
slo dette feil. Rekordåret 1957 viste seg å være uslåelig. Årets snurpenøter for Hen-
ningsvær var med å føre på land Lofotens minste fiskeparti for Henningsvær med 
2 880 tonn. 
Stamsund ofJjJsynsdistrikt. 
Oppsynet ble satt den 30. januar. Innbyggerne begynte da driften, men resultatet 
var dårlig for alle bruksarter. Det var heller ingen registrering av fisk, det var 
nærmest et rangel på garna og for lina var det ikke regningssvarende drift. I siste 
halvdel av februar ble det et oppsving av fisket for Risvær, den gikk djupfjorden 
østover uten at man merket den her. Linefolket gikk da over til juksa, men det var ikke 
rare greiene for juksa heller. Fisken gikk og gasset seg i storsild så det var ikke 
å vente at den skulle bite på line. En del av flåten gikk da østover for å delta i 
fisket der. Straks før påske ble det forholdsvis bra fangster både for garn og line, det 
var fisk som var på vestsig østfra. Den bet særlig godt på line, så den hadde ikke 
hatt forbindelse med storsilda. Dette fiske varte ikke lenge, straks over påske var 
det bare et rangel. Da reiste en del av flåten heim for å fortsette på andre felter. De 
fleste garnbåter sluttet uka etter påske. For de linebåtenc og juksabåtene som fortsatte 
driften ble ikke resultatet noe særlig. Resultatet av vinterens drift for alle bruks-
klasser må betegnes som bunnrekord med hensyn til utbytte. De fleste var på minste-
lotten eller der omkring. Fiskepartiet for Stamsund og Steine utgjorde 1.149 tonn. 
Ure. Da oppsynet ble satt 30. januar var samtlige innbyggere og noen få frem -
mede fiskere ankommet og hadde tatt plass i sine respektive rorboder. 
Prøvedrift med lina og juksa var gjort, men resultatet var heller smått, og 
smått ble det gjennom hele sesongen, særlig da for linas vedkommende. 
Resultatet av årets fiske for dette vær er det dårligste og med det minste iland-
førte kvantum i Lofotfiskets historie. Så vidt en kjenn er til er det bare en garnbåt 
som ligger over minstelotten. 
Etter innhentede opplysninger settes lottene slik: Garnbåtene fra minstelott til 
kr. 3.000. For linebåtenes vedkommende må samtlige ha helt eller delvis tilskudd fra 
Garantikassen. Juksa enmannsbåtene har fra kr. 400 til kr. 2.000 i lott. 
Ballstad opjJsynsdistrikt. 
Mo1·tsund. De fremmede fiskere var for en stor del kommet til været og en del 
prøvedrift var begynt før oppsynet ble satt den 30. januar. 
For smågarnbåtene var det brukbare fangster. For lina og juksa har dd vært 
lite drivverdig hele vinteren igjennom. De fleste garnbåtene har brukbart utbytte 
av vinteren. 
De største garnbåter har opptil kr. 7.000 pr. mannslott. 
Ballstad. Innbyggerne i dette vær pleier hvert år å begynne fisket i første halvdel 
av januar og da oppsynet ble satt var en god del i drift, vesentlig på yttersiden. Det 
var til å begynne med brukbare fangster, men det dabbet av etter hvert. Det var 
dårlig hele sesongen på innersiden på samtlige bruksarter. En antar at den store 
sildansamling over gytefeltene forårsaket at torsken ikke kom inn fra Røstbanken. 
De tre siste driftsuker ble det storfiske på yttersiden av Lofoten og det varte ut 
sesongen og rettet en god del opp for de som deltok der. 
Sesongens parti ble 1.446 tonn . 
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Sund o p jJsynsdistTikt. 
NusfjoTd. Oppsynet ble satt 30. januar 1964. Noen fiskere fra stedet har begynt 
driften, og en del fremmede fiskere som var kommet var også begynt. På nattliner 
var fangstene små, men en garnbåt fikk 1.200 kg, det meste oppsigfisk. Her var ikke 
registrering av fisk for dette fiskevær . På yttersiden av Lofoten var registrert litt 
fisk og omkring 15. februar begynte fangstene å ta seg opp både på nattliner og 
garn. På innersida var ikke registrert fisk hele vinteren og da storsilda kom i be-
gynnelsen av mars var lin efisket slutt og de fleste fiskere holdt opp å fiske i ca. H 
dager. På garn var det gode fangster på yttersida hele vint~ren, men nå i april 
hadde vi rekordfiske på garn med fangster opptil 9.600 kg. På nattliner tok fisket 
seg litt opp på yttersida og toppfangstene var oppe i 3.300 kg. Garnlottene ligger 
mellom kr. 3.500-13.000 etter en sesong fra 30. januar til 18. april, og en del garn-
båter som har fisket for Vesterålen før de kom til Lofoten ligger atskillig høyere i 
lott. Nattlinelottene ligger mellom kr. 2.000-5.000 i samme tidsrom som for garn. 
J uksafiskere har ikke vært innmeldt her. 
Det er i vinter oppfisket i alt 807 tonn. 
Sund. En tid før oppsynet ble satt den 30. januar hadde en del av stedets fiskere 
og fiskere fra distriktet tatt til med fisket , både på inn- og yttersiden av Lofoten, men 
resultatet var dårlig for alle bruksarter. På innersiden var fisket dårlig hele sesongen, 
og for linebåtenes vedkommende kan en si at det ble en dårlig vinter, eller et helt 
mislykket fiske. For garnbåtene kan en si at det var et rangel hele vinteren med 
bngster opptil 2 000 kg. På yttersiden av Lofoten tok fisket seg opp omkring 15. 
februar, og en kan si det ble et storfiske med fangster opptil 6 000 kg. Dette fiske 
varte i tre uker, men så tok fisket av og en del av garnbåtene gikk til Røst og fortsatte 
driften der. Omkring l. april tok fisket seg opp igjen på yttersiden av Moskenes og 
Flakstad og det ble på nytt et storfiske med fangster opp til 9 600 kg for garnbåtene, 
og opptil 2 200 kg for linebåtene. Dette storfiske kom vel med for linebåtenes ved-
kommende, som har hatt et dårlig fiske forut i sesongen. Dette storfisket varte til 
oppsynet ble hevet. For garnbrukets vedkommende var lottene fra kr. 2 000 til 
kr. 14 000 med gjennomsnitt kr. 9 000, for linebruket fra kr. l 400 til kr. 7 000, for 
juksa opptil kr. 3 000. Fiskepartiet for Sund ble l 686 tonn. 
Uværet hindret vanlig prøvedrift foran denne sesong. Siste uka i januar ble det . 
gjort en del prøvesett med lina, men resultatet var nedslående. 
3-4 garnbåter satte bruket første gang 29. januar og trakk tonetters den 31. med 
fangster fra 5 til 700 kg blandingsfisk. En mente å konstatere at skreiinnsiget 
var begynt. 
Et brukbart garnfiske foregikk ut februar måned. Fisket var ujevnt, men enkelte 
dager toppfangster opptil 3-4 000 kg. En del fremmede garnbåter fra Midtlofoten 
driftet en tid for distriktet. De tviste seg at fisken var uvanlig feit i år og i slutten 
av måneden fullsprengt av sild. Dette var fisk som ikke tok agn. 
I begynnelsen av mars var fisket på lina ikke drivverdig lenger. I flere tilfelle 
dekte ikke fangsten utgiftene til olje og agn. Linefisket for distriktet ble av den grunn 
foreløpig innstilt. De av linebåtene som hadde garn gikk over til denne bruksart. De 
øvrige forsøkte seg med juksa vestpå Straumen med dårlig resultat. En del av 
juksafiskerne gikk austover til Henningsvær, men også her ble utbyttet magert. 
5. mars var storsilda på sig inn Vestfjorden, og med den fulgte en armada med 
sildfiskere som opererte på distriktets fiskehav . Det ble registrert sammenhengende 
sildstimer langs distriktet Reine-Sørvågen, fra kloss i land til 4-5 mil av. 
Her ble silda stående til uka før påske , og hundretusener av hektoliter ble aust 
opp av havet. 
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Det bemerkelsesverdige er at det praktisk talt ikke forekom skrei i sildefangstene. 
Kollisjon med faststående torskeredskaper var nok ikke til å unngå. Omfanget 
av skadene ble likevel mindre enn man hadde grunn til å frykte. 
En hadde håpet på at det i likhet med i fjor fulgte fisk i kjølvannet til silda. Og 
da silda hadde forlatt distriktet, ble det tatt brukbare fangster på lina i uka etter 
påske. Men også dette håpet brast. Fra nå av og ut sesongen foregikk et pinfiske på 
juksa og lina. 
Garnbåtene driftet en tid på yttersida og fikk til d ls pene fangster. De få 
garnbåtene som gikk tidlig til Røst fisket seg storlott. 
I motsetning til de foregående år var det denne sesong linefisket som totalt 
mislyktes . 
Det er en utbredt oppfatning at det var silda som forstyrret innsiget. Fisken 
stoppet opp på yttersida, og bare beskjedne forekomster ble registrert på innersida 
av Lofoten. 
Distriktets fiskeparti utgjorde l 215 tonn, hvorav mellom 2 og 300 tonn ble 
tilført fra andre vær. 
Sørvågen ojJjJsynsdistrikt. 
De to første dager av sesongen den 30. og 31. januar var det landligge her med 
kuling fra V og VNV. 
Mandag den 3. februar var det også landligge grunnet kuling av SV, dreiende 
VNV med sluddbyger, så var det igjen landliggedag i februar, onsdag den 12., med 
kuling fra S og med snekov. Siden så var det det rene ønskevær med svak vind og 
mildt gjennom hele sesongen så fisket ble ikke hemmet av været. 
De første fangster kom på land her den l. februar og det var juksafangster 
opptil 160-170 kg samt snurrevadfangster opptil l 800 kg. 
De første nattlinetrekninger var den 6. februar, med opptil 200 kg. Første 
garn trekning, den 7 ., var på l 00 kg. 
Gjennomsnittsfangstene i februar for garn 385, lina 230, juksa 62 og. snurre-
vad 425. 
I mars fortsatte det dårlige fiske, så en del av garnbåtene flyttet da omkring 
midten av måneden til midt- og austlofoten og fortsatte fisket der. 
Lørdag den 8. notertes: I dag er de første fremmede egnere sluttet i arbeidet og 
reist hjem grunnet det dårlige fiske. 
Fisket på lina var så dårlig at utgiftene til agn ikke ble dekket, så også line-
fiskerne måtte avslutte dette fiske fo r en tid og så gå over til juksa. 
En skulle ikke tro at gjennomsnittsfangstene i mars skulle bli så lave som nedenfor 
gjengitt. 
Garn 390, lina 155, juksa 50 pr. snøre og snurrevad 400. 10. mars notertes ingen 
f<mgster grunnet det dårlige fiske. 
Den 7. mars kom det første store sildeinnsiget og med det en hel flåte silde-
snurpere og partrålere, så det ble nå sildefiske som fikk den store susen over seg, idet 
det ble et meget rikt sildefiske som var begunstiget med de beste vær og strømforhold. 
Det rike sildfiske fortsatte helt til den 25. mars, da påsken inntraff og satte 
sluttstreken for dette fiske her. 
Det så ut til at den skrei som var her på fiskefeltet fra før rømte unna de store 
sildeforekomster som gjorde sin invasjon her på fiskefeltet for Sørvågen. 
Hadde skreifisket samtidig foregått i vanlige former med ansamling av fast-
stående redskaper, hadde nok ikke sildefisket latt seg gjennomføre om natta grunnet 
den store skade dette fisket sikkert hadde villet forårsake på det faststående bruk. 
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Etter påske registrertes et stort innsig av fisk for yttersida av Lofoten , så garn-
båtene fortsatte da driften der ute og med godt resultat. 
En kan vel trygt si at vinterens fiske ble totalt mislykket, unntatt fiske med 
snurrevad som ble godt. 
Det i distriktet tilvirkede kvantum ble 904 tonn, som vel også er det minste som 
noen gang er notert her i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
V ærøy o fJ jJS)msdistriht . 
Da oppsynet trådte i kraft den 30. januar, var det ingen tilreisende fiskere 
kommet i drift, men en del av stedets fiskere hadde forsøkt noen prøvetrekninger 
med lite tilfredsstillende resultat, og da særlig for linebruket. 
Det ble ikke noe særlig fart i driften før omkring 10. februar, da garnfangstene 
var opptil l 600 kg med gjennomsnittsfangster på l 200 kg og for linebåtene 600 kg, 
men meget varierende fra linebåt til linebåt. 
For innersiden av Værøy ble det en skuffelse for alle bruksarter, og det skulle 
jo også vise seg, for allerede omkring l l. mars forlot en del tilreisende linebåter 
distriktet for å forsøke seg på andre felter. 
Fra første dager av april ble det et riktig storfiske med garn for Røst, og da 
ble de fleste av garnbåtene for å drifte der og med særdeles tilfredsstillende resultat mec.l 
fangster opptil 8 000 kg. Så de garnbåtene som har driftet der har et fiske-
kvantum opptil 125 tonn og som må sies å være meget tilfredsstillende. 
For linebåtene denne sesong ble det en skuffelse og en av de store som ikke kan 
\mskes i manns minne, og det får vel muligens det rike storsildinnsiget ta meste 
sky l den for, ela elet syntes at skreien hadde mer en nok og hedre mat enn elet som 
fiskerne hadde å henge på krokene for å by den. Så i år blir elet mange av line-
fiskerne som blir henvist til Garantikassen og minstelotten. 
Fiskepartiet for Værøy ble i år 3 325 tonn. 
Røst ofJ jJSynsdistril?-t. 
Da oppsynet ble satt 30. januar var allerede både tilreisende og stedets fiskere 
kommet i drift, men på grunn av dårlig vær- og driftsforhold de første dagene, var 
resultatet lite tilfredsstillende. 
Fisket kom normalt ikke i gang før 1 O. februar. For garnbrukets vedkommende 
har elet vært jevnt og godt fiske hele sesongen og særlig ved sesongens slutt, da elet 
for garn må betegnes som storfiske, med gjennomsnittsfangster på 3 000 kg. 
For linefiskerne ble resultatet meget dårlig, ela de fleste ikke har fått dekning 
for agnutgiftene. 
Fiskepartiet for Røst ble i år 3 913 tonn, og må betegnes som rekord. 
AGNFORSYNINGEN 
Tilgangen på agn har vært tilfredsstillende gjennom hele Lofot-
sesongen. 
I begynnelsen av sesongen ble det i overveiende grad brukt nord-
sjøsild, da denne silda har større fettprosent enn vanlig feitsild. 
I Østlofoten er det ferske og kokte, frosne reker som synes å ha 
slått igjennom som det beste agn, mens for Vestlofotens vedkom-
mende er sild like godt agn som reke. 
I begynnelsen av mars seg store sildestimer inn i Vestfjorden, og 
av fangstene som kom i land ble det benyttet en del til agn. 
Angående forbruk og tilgang på agn i de forskjellige fiskevær 
innenfor Lofotens oppsynsdistrikt, viser en til følgende rapporter fra 
oppsyns betjentene. 
Kanstadfjordens ofJfJsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ofJfJsynsdistrikt. 
Risvær. I første uke av februar ble det gjort forsøk med nattline, og med frossen 
nordsjøsild som agn. Utbyttet var svært beskjedent. Dette skyldtes sikkert ikke agn-
kvalitet eller sort, men simpelthen at det ikke var kommet skrei på feltene. 
Det ble brukt sild fram til omkring 20. februar, men etter den tid gikk de fleste 
over til reke, som helt fram til slutten av sesongen var det alt overveiende nattlineagn. 
Det ble også i denne tid gjort enkelte forsøk med sild - både stor- og vårsild --
men resultatet var svært dårlig. 
Så vidt en har fått opplyst har tilførselen av agn, under hele sesongen vært 
tilfredsstillende, og det har til oppsynet ikke kommet klage over kvaliteten. 
Shrova ofJfJsynsdistrikt. 
Brettesnes. Til agn under lofotsesongen er brukt frossen feitsild , fersk reke, kokt 
reke og fersk Vestfjordsild. 
Av disse variasjon er er det hovedsakelig reke som er nyttet, dog ble Vestfj ord-
silden brukt framfor reke mot slutten av sesongen. 
Shova. Det har vært tilstrekkelig tilgang på agn under årets lofotfiske. Til a 
begynne med ble det nyttet en del frossen feitsild og frossen nordsjøsild, men da 
linefisket kom sent i gang, ble rekeagnet snart det dominerende, fordi det har vist 
seg å være det beste agn som for tiden kan skaffes. 
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Agnprisen på sild har ligget på samme nivå som i fjor , kr. 44 ,00 pr. kasse ,\ 
50 liter, og det har også vært anledning til å få kjøpt kokt frossen reke fra 1963, til 
en pris av kr. 5,50 pr. kg, mens frossen reke av årets fangst kostet kr. 7,00 pr. kg i 
pakninger på 4,5 kg. Det ble også brukt en del fersk reke kjøpt direkte fra fisker til 
en pris av kr. 5,00 pr. kg. 
Svolvær ofJpsynsdistrikt. 
Bare to linebåter har vært innmeldt i Svolvær, og da disse har driftet her bare 
en liten del av sesongen, har behovet for agn vært helt minimalt. 
Vågene opfJsynsdistrikt. 
Agntilførselen har vært tilfredsstillende hele vinteren. 
Først på ~interen ble det nyttet skageraksild blandet med feitsild og like etter 
fikk man tilførsel av storsild fra Vestlandet. For øvrig har det vært nok av fersk 
reke, frossen sortert og usortert reke, så noe problem hva agn tilførselen angår har 
ikke forekommet. 
Priser: Storsild kr. 35,00 pr. kasse. Skageraksild kr. 44,00 pr. kasse. Fersk reke 
fra Vestfjorden kr. 5,00 pr. kg. Frossen usortert reke kr. 5,50 pr. kg. Frossen sortert 
reke kr. 7,00 pr. kg. 
Agnforbruket settes til kr. 800,00 pr. mann. 
Henningsvær ofJfJSynsdistrikt. 
Det har i år vært rikelig med godt agn under hele sesongen. 
Som tidligere år har agnet bestått av sild og reke. Prisen har variert for sild fra 
kr. 25,00 til kr. 44,00 pr. kasse. Fersk reke var betalt med kr. 4,50 pr. kg. 
Stamsund ofJfJSynsdistrikt. 
Noen klage over agnforsyningen og kvaliteten har ikke forekommet. 
Ure. Som agn er også benyttet nordsjøsild, storsild og Vestfjordsild. 
Reke har så vidt vært prøvet, men resultatet ble heller dårlig også med denne 
agnsort. 
Da linefiskerne for en tid gikk over fra line- til juksafiske, redusertes dermed 
agnforbruket en god del. Agnforbruket pr. lott settes fra kr. 250,00 til kr. 450,00. 
Gjennomsnittspris for agnsild under ett kr. 72,00 pr. l 00 kg. 
Ballstad ofJfJsynsd·istrikt. 
Fra sesongens begynnelse til om lag 28. februar har frosset feitsild og skageraksild 
vært nyttet til agn. Siden har det vært frosset stor- og vårsild. 
Agntilgangen og kvaliteten har vært tilfredsstillende. Pris pr. kasse kr. 35,00 til 
kr. 38,00. Agnforbruket har vært ca. kr. 800,00 pr. mann. 
Mortsund. Agnforsyningen har vært tilfredsstillende. Det er for det meste nyttet 
frossen storsild i sesongen. 
Sund ofJpsynsdistriht. 
Til agn har det vært nyttet feitsild , nordsjøsild og storsild fisket i Vestfjorden. 
Selv om fisken ikke tok i på liner, var det vestfjordsilda som ga det beste resultat. 
Det har ikke vært agnmangel i sesongen og heller ingen klage på kvaliteten. 
Agnforbruket er fra kr. 200,00 til kr. 600,00 pr. lott. 
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N usfjord. Agnforsyningen har vært helt tilfredsstillende og som agn er benyttet 
storsild a kr. 35,00 pr. kasse, vårsild a kr. 34,00 pr. kasse, forfangstsild a kr. 44,00 
pr. kasse og makrell a kr. 45 ,00 pr. kasse. 
Agnforbruk pr. lott fra kr. 400,00 til kr. 600,00 ifølge oppgave fra fiskerne. 
Reine ojJjJS)msdistrikt. 
Først i sesongen ble det nyttet frossen feitsild som agn. Senere nordsj øs ild og 
storsild. Tilførselen var tilstrekkelig og kvaliteten gjennomgående god. Fisken va r 
uvanlig stor og feit og dessuten fullsprengt av sild, som den fråtset i på sin vandring 
fra Vesterålsbankene til rundt Lofotodden. Det var heller naturlig at fisken ikke lot 
seg lokke med agn. 
Lineb rukerne lot i stor utstrekning bruket stå «over» for å spare agnutgifter. 
Gjennomsnittlig agnforbruk pr. mann anslåes til kr . 550,00. 
Sørvågen ofJfJsynsdistrikt. 
Nordsjøsild ble benyttet til agn ut februar måned. Frosset storsild i mars måned, 
og etter 4. april frosset vårsild og forfangssild . 
Værøy ojJjJsynsdistrikt. 
Fra først i sesongen og til 25. februar ble det nyttet frosset feitsild som natt-
lineagn. Storsilden kom noe sent, og førs te stors ilden ankom hertil 25. februar. Til 
sesongens slutt var det kun frosset stor- og vårsild, som ble benyttet til agn. 
Det ble også benyttet sild av den som ble fisket i Vestfjorden. 
Agnmangel har ikke forekommet da det har vært rikelig tilgang. 
Kvaliteten har vært tilfredsstillende. 
Røst ofJ jJsynsdistrikt . 
Til agn har vært nyttet nordsj øsild , storsild og vårsild. Tilgangen har vært 
tilfredsstillende. 
BRUKSTAP OG SLITASJE 
På grunn av det usedvanlig gode vær- og driftsforhold ble bruks-
tap og slitasje betydelig redusert i år i forhold til sesongen 1963. 
Fisken sto forholdsvis spredt langs Lofoten, og det ble derfor 
ingen stor ansamling av redskaper på noe sted unntatt på Risvær-feltet. 
Etter beregninger foretatt på grunnlag av de oppgaver en har 
fått fra oppsynet, antas sa1nlet tap av redskaper under Lofotfisket 
1964 å utgjøre ca. kr. 155 860 og fordeler seg slik: 
Garn kr. 77 430, liner kr. 50 330 og juksa kr. 28 l 00. 
Slitasjen beregnes til ca. kr. 3 231 840 og fordeler seg slik: 
Garn kr. 2 655 150, liner kr. 548 590 og juksa kr. 28 100. 
Tap og slitasje blir tilsam1nen kr. 3 391 300 mot i 1963 kr. 5 296 585. 
Nedenfor følger rapportene fra de enkelte oppsynsstasjoner. 
Kanstadfjorden opfJsynsdistrikt. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ofJfJsynsdistrikt. 
Risvær. En del brukstap ble det dessverre også denne sesong. For linebrukenes 
vedkommende skyldtes dette ganske stor bruksansamling på det beskjedne linehav-
område, samt at fløytgarnlenker, under storsjøperiodene med sterk straumsetning, tok 
løs fra felleshavet , rak inn over linehavet og tok med seg linebruk. 
Garnbrukerne slapp heller ikke gjennom sesongen uten tap, og dette kom i 
vesentlig grad av at fisken stod på et meget begrenset havområde. Alle forsøker å få 
satt bruket der forekomstene er best, og det resulterer i «avel og vase» med mer og 
mindre brukstap. 
Slitasjen har gjennomsnittlig ikke vært større enn ordinært for samtlige bruks-
klasser. 
Tap og slitasje mener en anslagsvis utgjør: Garn: tap kr. 50,00, slitasje kr. 800,00. 
Nattliner: tap kr. 90,00, slitasje kr. 500,00. Juksa: tap og slitasje kr. 65,00, alt 
pr. mann. 
Shova ofJfJsynsdistrikt. 
Brettesnes. Grunnet det stabile og rolige været under hele sesongen er både 
brukstap og slitasje betydelig mindre enn vanlig. 
Etter innhentede opplysninger blir brukstap og slitasje følgende: 
Garn: tap kr. O, slitasje kr. 800. Lina: tap kr. 40,00, slitasje kr. 450,00. Juksa: tap 
kr. 30,00, slitasje kr. 25 ,00, alt pr. mann. 
Shova. Det har ikke vært meldt om vesentlige tap av garnbruk under årets 
Lofot-sesong. Derimot må en anta at slitasjen har vært betydelig på grunn av bruks-
kollisjoner under fløytgarndrift i Bølla-området. 
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For nattlinebrukets vedkommende stiller sal en seg på langt nær så gunstig når 
det gjelder brukstap . Det har vært atskillig brukskollisj on er mellom garnbruk og 
linebruk under fløytgarndriften i Bølla-området og ellers på felleshav. Det linebruk 
som kommer i garna må i mange tilfelle ansees som tapt, ikke minst på grunn av 
hensynsløs framferd fra garnbåtenes side. 
Tap og slitasje kan anslagsvis settes slik: Garn: tap kr. 15,00, slitasje kr. 950,00. 
Lina: tap kr. 100,00, slitasje kr. 450,00. Juksa: tap og slitasje kr. 50,00, alt pr. mann. 
Svolvær ojJfJsynsdistri!?-t. 
Til Svolvær ble det i vinter ikke oppberget garnavler eller «bortsatt» bruk, og 
dette må sies å være nokså enestående. 
Den vesentligste grunn til dette må tilskrives det enestående værforhold, som 
i stor utstrekning har muliggjort utgreiing av sammenviklede redskaper på fiskefeltet. 
Det har heller ikke vært meldt tap av redskaper, men dette forhindrer ikke at en 
del mindre tap har forekommet. 
Følgende oppstilling - henholdsvis for tap og slitasje - antas å utgjøre 
i gjennomsnitt pr. mann: 
Garn kr. 20,00 og kr. 800,00. Lina kr. 50,00 og kr. 450,00. Juksa kr. 20,00 og 
kr. 30,00. 
Ve/gene ojJps)msdistrikt. 
For garnbrukets vedkommende er det vesentlig ikke meldt brukstap til oppsynet 
når unntas at ca. 4 smågarn gikk tapt fra en mindre farkost. Uten at det kan sies i 
være ruinerende, har det ikke vært tilfelle for linefiskerne. Verst har det gått ut over 
dem som driftet nær grenselinjen med garnhavet, og på grunn av straumsetning var 
årsak til sammenvikling, og naturlig nok ble det linefiskerne som tapte både bruk 
og fangst. 
Ellers forekom det at de mest uvørne garnfiskere med vilje- eller ved uaktsomhet 
satte bruket inne på linefiskernes havområde. 
Etter innhentede oppgaver settes brukstap og slitasje til følgende - alt pr. mann: 
Garn: tap kr. O, slitasje kr. 800,00. Lina: tap kr. 200,00, sli tasje kr. 400,00. 
Juksa: tap kr. 25,00, slitasje kr. 25,00. 
Henningsvær o jJjJsynsdistriht. 
En godværsvinter av de sjeldne bevirket at brukstap og slitasje ble særdeles lite. 
Etter oppgaver en har innhentet kan brukstap og slitasje settes slik: 
Garn: tap kr. 20,00, slitasje kr. 700,00. Lina: tap kr. 35 ,00 , slitasje kr. 400,00. 
Juksa: tap kr. 50,00, slitasje kr. 50,00. 
S tmnsund ofJ psynsdistrikt. 
På grunn av det rolige værforhold som en må mange år tilbake for å finne 
make til , og den forholdsvis minimale bruksmasse, er slitasjen langt under det nor-
male . Noe brukstap har det ikke vært meldt om. 
Slitasjen er beregnet til kr. 950,00 for garn, kr. 460,00 for liner og kr. 50,00 for 
juksa - alt pr. mann. 
Ure. Tap av bruk er ikke forekommet så vidt en vet denne sesong. 
Slitasje: garn kr. 900,00, lina kr. 300,00 og juksa kr. 100,00, alt pr. mann. 
Ballstad oppsynsdistriht. 
Mortsund. Etter innhentet oppgave settes tap og slitasje slik: 
Garn: tap kr. 40,00, slitasje kr. 700,00. Lina: tap kr. 25,00, slitasje kr. 100,00. 
Juksa: tap kr. 50,00, slitasje kr. 50 ,00 . Alt gjennomsnitt pr. mann. 
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Ballstad. Det har inneværende sesong ikke vært meldt om noe brukstap hert il. 
Slitasjen settes til for garn kr. l 200, lina kr. 400,00 og for juksa kr. 100,00 , alt 
pr. mann. 
Sund ojJjJS)msdistriht. 
N usfjord. Etter oppgave fra fiskerne fordeler tap og slitasj e seg slik: 
Garn: tap kr. 100,00, slitasje kr. 500,00. Lina: tap kr. 100,00, slitasje kr. 300,00. 
Alt pr. mann. 
Sund. Det har vært meldt om en del brukstap i sesongen. Det er for det meste 
blåser, ilestenger og en del av iler som er mistet. Brukstapet foregikk fra førs te 
dagene av mars og til den 22. mars, dette brukstapet er forårsaket av sildefiskerne 
som lå ute på fiskefeltet hele døgnet. For øvrig er det ikke meldt om brukstap. Med 
slike gode værforhold og straumforhold er slitasjen minimal. 
Etter innhentet oppgave fra fiskerne er slitasje satt slik: 
Garn kr. 500,00, lina kr. 275,00 og juksa kr. 50,00, alt pr. mann. 
l<. eine ofJfJsynsdistriht. 
Takket være det enestående fine været og de gunstige straumforhold som hersket 
hele sesongen, ville bruks tap og slitasje ha vært minimalt for distriktet, dersom en 
ser bort fra skader og tap som sildefiskerne var direkte årsak til. 
Tapene bestod for det meste av blåser og iletau, men også en del garn gikk tapt. 
Således tapte en enkelt garnbåt bruk for nærmere kr. 4 000 i kollisjon med sildered-
skaper. Med den store ansamling av snurpere, sildegarndrivere og partrållag, som var i 
aktivitet døgnet rundt på teigene som er utlagt for fiske med garn og line , var 
skadene på disse redskaper tross alt rimelige. 
Summen av de anmeldte og kontrollerte tap av torskeredskaper vil neppe over-
stige 2 - to - øre pr. hl sild som er tatt opp i Vestfjorden under sesongen. Erstatning 
for denne skade må vel kunne betegnes som en meget billig «entre». 
Etter innhentede oppgaver anslåes tap og slitasje slik: 
Garn: tap kr. 100,00, slitasje kr. 700,00. Lina: tap kr. 40,00, slitasje kr. 200,00. 
Juksa: tap kr. 25,00, slitasje kr. 25,00. Alt beregnet pr. mann. 
Sørvcigen opfJsynsdistrikt. 
Redskapene for garnbruket ble i år betydelig, idet atskillige bruk gikk tapt 
forårsaket av sildefarkoster. 
Etter innhentede opplysninger blir brukstap og slitasje slik pr. mann: 
Garn: tap kr. 130,00, slitasje kr. l 200. Lina : tap kr. 100,00, slitasje kr. 350,00. 
Juksa: tap kr. 50,00, slitasje kr. 50,00. 
Værøy oppsynsdistrikt. 
Det stabile og særdeles gode vær har bevirket at brukstap så å si ikke har 
forekommet og må betegnes som lik null. Hva slitasje angår så er den liten på grunn 
av de gode værforhold, og kan settes slik: 
Garnbruket kr. l 100,00 og linebruket kr. 450,00, alt pr. mann. 
Røst ofJfJsynsdistrikt. 
Til tross for det intense sildefiske som førte til stor ansamling av sildesnurpere, 
må det sies at brukstapet for skreifiskerne har vært minimal. 
Det var i likhet med sesonger før straumsetning, og det har påført bruket stor 
slitasje. 
Gjennomsnittlig slitasje pr. lott: 
For garnbruket kr. l 200,00, for linebruket kr. 450,00. 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Omsetningen av fisk med biprodukter fra fisker til tilvirker var 
tilfredsstillende gjennom hele lofotsesongen. 
På grunn av særlig lite fisk ble det stor konkurranse blant til-
virkerne on1 å få kjØpt mest mulig av den fisk som ble fisket. Dette 
resulterte i at det til dels ble betalt prjser langt over de fastsatte 
1ninstepriser. Det varierte en del fra vær til vær, men vanlig ble det 
betalt fra kr. 1,15 og opp til kr. 1,35-1,40 pr. kg. Også for rognen 
ble det betalt over den fastsatte minstepris, mens det for leveren ble 
holdt på den fastsatte minstepris gjennom hele sesongen. 
I vinter var det av Råfisklaget fastsatt fØlgende 1ninstepriser: 
Fisk kr. l, 15 pr. kg fra 28 . januar. 
Rogn kr. 1,40 pr. liter, lever kr. 0,40 pr. liter. 
Til tross for særlig gode vær- og driftsforhold hele sesongen, ble 
utbyttet for den enkelte fisker stort sett dårlig. 
Garnbåtene som driftet for Røst, Værøv og Lofotens ytterside fikk 
derimot et meget bra resultat. 
Størstedelen av det oppfiskede kvantum er produsert til tørrfisk. 
Når det gjelder oppfisket kvantum fordett på de enkelte fiskevær og 
de forskjellige redskaper, samt tilvirking og utbytte i kroner på første 
hånd, vises til de enkelte tabeller samt oppsynsbetjentenes rapporter. 
Kanstadfjorden ofJfJs)msdistriht. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ofJfJsynsdistriht. 
Under hele sesongen var det , tilvirkerne imellom, skarp konkurranse. 
Fisk og biproduktet rogn ble i ganske stor utstrekning betalt atskillig over de 
fastsatte minstepriser. Lever og hoder lokket derimot neppe til overbetaling. En kan 
derfor trygt si at markedet denne sesong har ligget i selgernes - fiskernes - favør. 
Angående fiskernes utbytte av vinterens slit, må en vel, Risvær sett i relasjon 
til de øvrige lofotvær, trygt uttale at både juksa, lina og smågarnbåtenes utbytte 
har vært noenlunde brukbart. For storgarnbåtene derimot svært ujevnt, ja for manges 
yedkommende blir det dessverre minstelott. 
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Tabell l. Det å1'lige ·utbyttet 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
År 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
]943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
] 957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
l 
l 
963 
964 
•• o. o' 
••• o •• 
o o o o o. 
o •• o o. 
....... 
• o o ••• 
...... 
•••• o . 
...... 
• o o o • • 
• o ••• o 
o . o • • o 
o ••••• 
• o •• o. 
o ••••• 
• o • •• • 
••• o. o 
o ••• o o 
o •••• • 
o o. o o . 
.. o. o. 
..... . 
••• o o. 
•• o. o. 
... . .. 
.... o. 
•• o • • • 
• •• o • • 
...... 
••••• o 
o •• • • • 
• • • o • • 
••• o •• 
... . .. 
. .... . 
Antall 
fiskere1) 
28 356 
26 508 
26 608 
31 905 
28 336 
28 772 
25 043 
23 559 
22 548 
25 803 
23 515 
14 984 
16 260 
15 788 
16 728 
16 150 
21 517 
20 541 
19 247 
18 552 
16 514 
21 981 
23 645 
23 192 
20 441 
14 437 
18 033 
10 812 
12 125 
9 819 
9 808 
8 942 
9 681 
7 398 
6 168 
Fisk Oppfisket 
kvantum pr. fisker 
tonn kg 
127 200 4486 
65 100 2456 
105 101 3950 
80 695 2529 
87 166 3076 
55 098 1915 
52 766 2107 
82 493 3502 
89 506 3970 
115 318 4469 
94 293 4010 
85 067 5777 
78 949 4855 
57 863 3665 
84 155 5031 
67 716 4193 
128 769 5985 
145 897 7103 
70 961 3687 
66 669 3594 
71 839 4350 
115 964 5276 
90 807 3840 
51 716 2230 
45 773 2239 
46 364 3212 
65 921 3656 
23 043 1 2305 
33 841 2791 
44177 4500 
37 387 3812 
41664 4659 
38 850 4013 
28 302 3826 
23 674 3838 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars. 
Skrova ofJfJsynsdistriht. 
Lever holdig het l l L'"" Damp- Brun· til l Antall tran tran t~:en Fisk pr. hl 
lever gjennom-
snittlig 1000 hektoliter 
kg kg 
800-1500 1073 54,965 2,7 1,3 
850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
700-1200 820 68,305 3,9 4,2 
650-1200 825 52,802 3,1 1,9 
680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
800-1250 1170 33,545 2,0 1,4 
800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
980-1800 1210 17,945 - 5,5 
790-1600 1085 36,598 - -
33,738 - l -760- 1070 817 77,204 - 2,5 
650- 1350 933 79,196 - 0,2 
700-1500 988 30,991 - 0,3 
700-1200 855 33,585 - 0,9 
570-1100 765 48,222 - 0,3 
600-1100 704 89,898 - 0,7 
600-1100 780 61,588 - 0,8 
650-1370 870 29,601 - 0,6 
600-1150 807 28,986 - 0,1 
640-1400 918 26,034 - 0,1 
700-1300 950 33,488 - 1,3 
700-1235 996 10,499 0,6 0,7 
750-1350 
l 
990 16,132 - 0,5 
680-1400 1010 21,1551 0,6 1,4 700-1200 959 18,844 - 1,0 
700-1200 1043 21,305 - 0,5 
700-1300 1113 18,109! - -
750- 1600 997 14,074 - -
750-1150 1015 12,825 - -
BTettesnes. Avsetningen av fisk med biprodukter har ikke vært noe problem, 
snarere det motsatte. 
Utbytte for den enkelte fisker må imidlertid betegnes som dårlig. Dog har en 
inntrykk av at de aller fleste greier oppgjør uten å gjøre krav på minstelott. 
Shrova. Det ilandførte fiskekvantum i Skrova er blitt tilvirket av 10 faste land-
kjøpere. Disse har langt større produksjonskapasitet enn den som det produserte 
kvantum krever, så avsetningsvansker er ukjent nå med de beskjedne fiskemengder 
som ble ført i land under årets lofotsesong. 
Ellers er det å merke at det har foregått atskillig omlegging av produksjonen 
i forhold til forrige år. Saltfiskproduksjonen har økt til det mangedobbelte, samtidig 
Tabell 2 
Fiskevær 
Rinøy .. . . ... .. ... .. ·} 
Kjeøy .... .. ... ... .. . 
Risvær ........ . ...... . 
Brettesnes . . . . ..... . .. . 
Skrova ............... . 
Svolvær ........ . .... . 
Kabelvåg og Storvågen } 
Hopen, Kalle, Ørsvåg { 
og Ørsnesvika . .. .. . J 
Henningsvær . .. . ... .. . 
Stamsund og Steine ... . 
Ure ...... .. ... .. .... . 
Mortsund .. .. . ...... . . 
Ballstad og K j eøy ... . . 
Nusfjord .... ... . .... . 
Sund, Nesland og Møl-
narodden ... .... . .. . 
Reine og Hamnøy . . . . . 
Sørvågen, lVIosken e,;=;, 
Bogen, Tind og A ... . 
Værøy . ... . ..... . ... . 
Røst .... . ...... . . . . .. . 
. 
I alt ...... . ..... . . . . . 
Herred (by) : 
Lødingen . ... ... . .... . . 
Vågan . .... .. .... ... . . 
Vestvågøy ... . .... . . .. . 
Moskenes ...... . ... . . . 
Værøy .......... . . .. . 
Røst ....... .. ... .... . . 
-
I alt ...... . . . . ... ... . 
I uken som endte: 
l . februar .. . . . . . . . . . . 
8. febru ar . .. .. .. ... . . 
15 . februar .. ... . ... .. . 
22. februar ....... . ... . 
29. februar ... .. .... . . . 
7. 1nars . ... .. . ...... . 
14. mars ..... .. . .... . . 
21. mars .. ... .. . ..... . 
28. n1ars .... . ........ . 
4. april . .. .... . ... .. . 
11. april .. ... .. ... . . . . 
18. april ............. . 
I a lt . .. .... .. . . . .... . 
Fangstmengde 
Skrei 
sløyd 
Lever Rogn 1 
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Solgte Garn 
hoder l 
tonn hl 
465 
hl 1000 stk tonn 
370 244 80 365 
l 034 l 126 643 
180 203 144 
l 308 l 405 l 245 
l 672 l 763 l 166 
629 
3 503 
1149 
233 
300 
l 446 
807 
621 
3 800 
l 283 
251 
327 
l 695 
280 
518 
2 533 
612 
115 
172 
675 
281 
245 425 
39 141 
295 875 
364 l 219 
141 355 
825 
267 
55 
72 
344 
170 
2 278 
901 
59 
215 
610 
675 
l 686 l 888 
l 2151 l 403 
813 363 l 218 
7581 278 925 
Samlet fangstmengde , fangstmåte, 
Fangstmåte Fangstens 
Line 
tonn 
375 
27 
221 
9 
177 
318 
197 
95 
55 
763 
130 
338 
144 
Not Sløyd 
Snøre Sal tet l Hengt 
l vanlig l filet rundfisk 
to n l tooo tonn 
5 - - 203 
190 24 20 576 
8 4 - 109 
212 - - 351 
60 2 382 930 
36 61 - 270 
382 508 17 
51 --
72 7 -
30 --
33 40 -
2 - -
l 495 
599 
127 
84 
465 
372 
130 - - 447 
581 88 - 373 
tonn tonn 
129 
448 
66 
353 
541 
238 
- 1589 
399 
106 
209 
760 
416 
- 1151 
802 
904 829 338 253 334 144 126 300 - 262 - 346 
3 325 3 468 l 977 787 2 480 735 110 - - 178 - 3 027 
3913 4273 2329 820 2839 899 175 -- 263 - 3619 
-----------------------
23 674 25 080 14 563 5 39815 914 4 627 l 680 .11034 419 7 104 -14 139 
370 465 244 80 365 5 - 203 129 
8 326 8 918 6 249 l 909 5 293 1127 888 599 419 3 731 - 3 235 
3 128 3 556 l 574 738 l 785 1110 186 47 - l 275 - l 414 
4 612 4 400 2 190 l 064 3 152 756 316 388 - l 4.54 - 2 715 
3 325 3 468 l 977 787 2 480 735 110 -1 - 1781 - 3 027 
3 913 4 273 2 329 820 2 839 899 175 - - 263 - 3 619 
-----------------------
23 674 25 080 14 563 5 39815 914 4 627 l 680 1034 419 7 104 -14 139 
-
694 713 454 177 426 220 21 27 - 183 - 160 
707 804 547 173 499 169 30 13 - 240 - 229 
1150 l 260 l 022 264 741 247 86 74 - 579 - 353 
2 635 1 2 999 2 442 581 l 692 688 166 89 - 1175 - 1173 
2 553 2 927 2 296 597 l 654 508 27 5 104 12 l 051 - l 191 
2 369 2 619 2 228 545 l 554 339 305 64107 849 - l 307 
2 333 2 519 l 944 537 l 610 303 261 34 127 725 - l 443 
2 450 2 626 l 580 550 l 984 195 120 67 84 583 - l 730 
3 490 3 627 l 912 761 2 531 519 235 138 67 758 - 2 573 
2 7241 2 630 138 630 l 660 707 101 200122 526 - l 989 
2 569 2 356 583 l 563 732 891224 - 435 l 991 
23 674,25 080 14 563 5 39815 914 4 627 l 680 1034 419 7 104 14 139 
1) Heri medtatt 394 hl rogn ført fra andre distrikter og tilvirket i Lofoten. 
2) Heri medtatt fiskernes eget forbruk av lever under fisket . 
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anv(jndelse og samlet verdi . 
anvendelse. 
skrei Lever til 
tH l 
Ferskfisk ':'~~' l '""""dt l h=o rl•mp l 
rot- . 
l l htrmet .l 
rund- tran 2 
skjær vanilg filet frosse t sorter fersk t ikk 
tonn tonn tonn tonn tonn h l l hl bl hl 
- 18 20 - - 222 - - -
- lO - - - - - 6 -
- 5 -
-l - 588 - 105 -
- 308 296 - l - l 033 - 241 34 
- l+ l 60 
-l - 4 338 20 388 221 
- 121 - - l - 320 - 8 -
13 186 220 - - 3 470 - 200 245 
- 39 172 - - 573 - 113 -
- -
- - - - -
-
-
- 7 - - - 346 - - -
- 139 82 - - 3 412 - 20 -
- 19 - - - 280 - - -
2 86 - - - l 542 - 7 -
-l - 401 - - 4 600 - 100 15 
- 274 22 - - 829 - - -
- 30 90 - - l 762 - 11 -
2 29 - - - - - 31 -
---- - -
---- - - ----
--
17 l 412 l 002 - - 23 315 20 l 230 515 
-
- 18 20 - - 222 - - -
13 771 576 - - 9 749 20 748 500 
- 185 254 - - 4 331 - 333 -
2 379 62 - - 7 251 - 1071 15 
- 30 90 - l - l 7621 - 11 -
2 29 - - - - - 31 -
------
--------
--- -
17 l 412 l 002 - - 23 315 20 l 230 515 
-- - - ------
------
- - - - -
- - - -
- 292 70 - - 228 - 163 -
- 163 75 - - 519 20 236 86 
- 94 124 - - l 031 - 226 5 
l 103 191 - - 2 792 - 191 6 
- 138 160 - - 3 313 - 137 47 
- 135 78 - - 3 101 - 17 60 
- 63 102 - - l 988 - 22 127 
- 102 35 - - 2 362 - 103 30 
- 114 42 - - 3 313 - 105 149 
12 119 78 - - 2 506 - 30 5 
4 89 47 - - 2 162 - - -
--
- - ------
--
- -
- - - -
17 l 412 l 002 - - 23 3151 20 l 230 515 
Til virket Rogn 
ferdig s~"' l damp- l Fco•.o+ "mo-
. sukker- Fersk 
tran va n!Jg J sal tet tikk 
hl hl hl bl 
111 45 92 5 
- 231 245 8 
294 41 73 5 
528 191 191 260 
2 227 l 298 295 67 
288 136 109 94 
l 750 553 381 66 
697 319 400 27 
- 7 17 -
155 37 80 32 
l 760 157 272 154 
140 34 197 50 
800 146 453 97 
2 428 3121 236 -
- 33 104 120 
l 650 682 458 105 
- 317 503 31 
--------
12 8281 4 539 4 106 1121 
111 45 92 5 
5 087 2 450 l 294 500 
2 612 520 769 213 
3 368 525 990 267 
l 650 682 4581 105 
- 317 5031 31 
----
----
12 828 4 539 4 1061 l 121 
- - - -
100 5 100 171 
241 12 151 120 
564 18 417 150 
l 511 27 l 024 222 
l 708 65 790 241 
l 598 425 614 97 
l 061 966 476 83 
l 207 817 158 34 
l 950 l 636 359 3 
l 525 528 17 -
1 363 40 - -
--
------
12 828 4 539 4106 1121 
hl 
-
-
-
-
62 
-
323 
-
-
-
51 
-
-
128 
-
281 
-
- - -
845 
-
385 
51 
128 
281 
-
---
845 
---
-
8 
30 
58 
180 
197 
152 
65 
50 
105 
-
-
---
845 
bl 
l O 2 
8 
2 81 
12 
47 
3 
4 
4 
4 
71 
30 
47 o 
65 
113 
--
4 346 
102 
3 495 
71 
565 
113 
-
--
4 346 
---
-
58 
184 
394 
l 030 
l 366 
l 031 
204 
48 
31 
-
-
--
4 346 
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Tabell 2. (Fortsatt). Samlet verdi . 
Fangstverdi 
F iskevær 
Skrei 
sløyd 
kr. 1000 
l Lever l 
kr. 1000 
Rogn l Hod" l r.etjo l I alt 
kr.1000 kr. 1000 kr. 1000 l kr. 1000 l 
Rinøy ... ... . . . ...... ... . . ....... .. \ 467 18 36 2 _ Kjeøy . . . .... .. .. . . . .. ... . . .... . .. . f 523 
1477 
249 
l 868 
2 383 
R1svær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 340 45 85 7 -
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 8 19 l -
Skrova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 655 56 148 9 -
Svolvær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 179 70 122 12 -
Kabelvåg og Storvågen .... . ......... } 799 25 67 Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika . . 
Henningsvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 513 151 414 
Stamsund og Steine . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 408 52 68 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 10 15 
Mortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 12 27 
Ballstad og K jeøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 798 67 95 
N usfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 014 11 45 
Sund, Nesland og Mølnarodden . . . . . . . . 2 280 78 180 
Reine og Hamnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 529 56 120 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 1127 33 53 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 127 138 282 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 956 176 247 
5 
28 
8 
l 
3 
lO 
6 
15 
9 
6 
23 
36 
896 
5 106 
l 536 
303 
393 
l 970 
l 076 
2 553 
l 714-
1 219 
-+ 570 
5 415 
1----1---:-----1------ o 
I a lt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 041 l 006 2 023 181 33 251 
Herred (by) : 
Lødingen . . .... . ....... . . .. . . ..... . . 467 18 
Vågan .. . ... . . .... . ... ............ . 10 708 356 
Vestvågøy . ........ . . . . . ........... . 3 834 142 
Moskenes ... . . . ..... . . .. ...... . .. .. . 5 949 180 
Værøy ... . .. . . . ....... ..... ....... . 4 127 138 
Røst ........................... ... . 4 956 172 
I alt .. . .... . ...................... . 30 041 l 006 
I uken som endte: 
l. februar .... . . . ..... ... .. . ... . .. . 
8. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 28 
15. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 32 
22. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 366 50 
29. februar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 188 108 
7. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 263 118 
14. m ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 031 109 
21. mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 044 101 
28. m ars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 180 106 
4 . april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 535 146 
11. april . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 512 115 
36 2 - 523 
856 62 - 11 982 
208 25 - 4 209 
394 35 - 6 558 
282 21 - 4 568 
247 36 - 5 411 
---1----
2 023 181 - 33 251 
63 
76 
173 
399 
371 
338 
269 
183 
143 
8 
5 - 901 
6 - 935 
10 - l 599 
18 - 3 713 
18 - 3 770 
18 - 3 486 
19 - 3 433 
20 - 3 489 
25 - 4 849 
19 - 3 654 
18. ap1·il ............. ... . ... .... . _· _· ._
1 
___ 3_3_0_6
1 
__ 9_3
11 
___ _ 
23 - 3 422 
---1----
I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 041 l 006 2 023 181 - 33 252 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordett pro-
sentvis på de forskfellige redskaper 1922-1964. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskerej Fisk Fiskere l FiskereJ Fisk Fiskere j Fiskere j Fisk Fisk Fisk 
l % % % % % % % % l % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - - - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - - - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - - - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - - - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 - -
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 - -
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 - -
1956 32,0 32,9 11,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -
1957 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
1958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - -
1959 53,3 57,4 18,1 30,3 28,4 11,1 - - 0,2 1,0 
1960 61,8 47,8 18,9 40,3 18,9 11,1 - - 0,4 0,8 
1961 55,0 46,7 25,2 36,2 18,6 12,3 0,6 1,8 0,6 2,6 
1962 57,6 50,8 21,6 35,6 19,1 10,5 0,5 1,9 1,2 1,2 
1963 58,5 49,2 25,5 40 ,0 13,7 7,8 0,2 0,7 2,1 2,3 
1964 58,8 67,2 23,7 19,5 13,4 7,0 0,4 1,7 3,7 4,4 
som produksjonen av hengtfisk har gått ned til langt under det halve. Dette har nok 
ellers sin årsak i at årets fisk - og da særlig garnfisken - var stor og egnet seg 
dårlig for tørrfiskproduksj on. 
Nytt av året er at Findus, Hammerfest, har avtatt et betydelig kvantum fisk 
produsert til halvfilet. 
Utbyttet for fiskerne varierer meget, men stort sett er det garnfiskerne som har 
hatt de beste fangstsjanser under åre ts sesong. En har kjennskap til at enkelte garn-
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1964. 
Uken som endte 
F iskevær Februar Mars 
8 l 15 l 22 l 29 7 l 15 l 21 l 28 
A. Gcw11fisk l 
841 Rinøy-K j eøy • o o . - - 80 70 80 80 84 
Risvær o. o . o ••• o - 90 80 75 77 85 90 90 
Brettesnes ••• o •• 80 82 82 83 85 85 95 90 
Skrova • o • • • •••• 95 90 83 80 90 84 99 99 
Svolvær .... . .... 110 99 110 95 101 95 95 90 
Kabelvåg-Hopen . 90 85 85 80 85 89 90 95 
Henningsvær . ... - 94 80 78 85 86 87 90 
Stamsund .. ..... 90 90 - 80 81 80 88 89 
U re • o ••••• •• ••• - 90 80 70 71 80 82 90 
Mortsund .. . .... 80 80 80 80 75 80 80 90 
Ballstad o •• o • • • • 75 70 70 75 76 84 85 85 
Nusfjord ........ 80 85 80 80 85 90 90 99 
Sund •• ••• • • o o •• 83 76 75 76 77 80 80 90 
Reine . . ......... 85 75 75 73 75 74 88 85 
Sørvågen . ... .... - 80 80 78 70 83 90 93 
Værøy . ......... 89 71 81 82 71 89 89 88 
Røst •• o. o •••• o. 89 74 82 82 70 88 87 88 
B . Linefisk: 
Rinøy-Kjeøy o o •• - - - - - - - -
Risvær •••••• o o. - - 90 90 90 100 110 110 
Brettesnes • o o •• • - - 90 95 95 95 100 100 
Skrova ......... 115 110 103 95 91 93 97 115 
Svolvær .... . .... - - 110 105 110 105 - -
Kabelvåg-Hopen . 110 115 115 100 110 98 105 110 
Henningsvær .... - 96 90 85 90 95 95 100 
Stamsund ....... 110 100 86 98 96 91 100 100 
U re o •• •• o. o ••• • - 110 110 110 90 100 90 100 
Mortsund •• o o ••• - - 95 100 100 110 110 100 
Ballstad •• o. o •• o 92 82 75 76 751 84 94 94 Nusfjord ........ 90 90 90 90 93 95 - 100 
Sund ••••• o o o • • o 98 86 92 90 94 100 100 100 
Reine ........... 110 105 96 103 90 100 110 110 
Sørvågen .. ..... . 901 90 86 87 83 102 92 95 Værøy .. ........ 93 94 110 101 86 98 98 109 
R øst • o ••••• •• •• 94 95 110 102 85 97 96 100 
April 
4 l 11 l 
84 -
90 90 
95 90 
95 95 
90 100 
95 100 
100 105 
90 96 
95 90 
90 100 
90 90 
90 95 
94 90 
88 95 
100 100 
89 95 
88 86 
- -
100 110 
100 90 
110 1101 
-
110 100 
105 110 
102 105 
100 90 
100 -
90 95 
100 100 
106 100 
99 88 
106 110 
109 115 
80 103 
18 
9 o 
o 9 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
9 
9 
10 
11 
11 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
o 
J 
o 
u~ 
10 
båter har nådd en fangstmengde på 40 tonn, og av mindre garnbåter har en fått 
oppgitt en mannslott på kr. 10 000 som topp, men det er nok svært få som har vært 
si heldige . 
For linefiskerne har det vært en dårlig sesong. En må bare undre seg over at så 
mange av dem klarer seg uten å få minstelott. J uksafiskerne har også klaget over 
dårlige fangstforhold, og det har de stort sett også grunn til , men flere av dem har 
nok fått regningssvarende lotter. 
Svolvær ofJjJSynsdistriht. 
Som vanlig i de senere år har det vært stor konkurranse blant kjøperne om 
fisken, hvilket de priser som er betalt gir et tydelig bevis for. I denne forbin delse 
finner en det nokså vanskelig å forstå at kjøpergruppen under prisforhandlingene 
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med Råfisklaget ikke kan akseptere en pris som de i praksis finner mulig å over-
skride ganske betydelig. 
Tilvirkningsmåten har i år gått i retning av mer saltfisk, og en må derfor anta 
at det bare er den mest småfalne fisk som er blitt hengt. Dette skulle tilsi en bedre 
kvalitet på stokkfisken enn tilfelle var forrige år. 
Hva utbyttet for det enkelte båtlag angår, så må dette med få unntakelser be-
tegnes som dårlig, og det stimulerer på ingen måte til øket deltakelse i neste sesong. 
Vågene ojJjJS)msdistrikt. 
Et mislykket fiske ble det også denne sesong og må karakteriseres som bunn-
rekord hva lofotkvantumet angår. Med hensyn til kjøperkapasiteten kunne et mange-
dobbelt kvantum vært produsert. For øvrig var det lite fisk å få i de andre vær, og 
de skyhøye priser tatt i betraktning ble det ikke tilført noe fisk. 
Etter hva en har brakt i erfaring har fiskeprisene vært fra kr. 1,15 til kr. 1,40 
pr. kg. 
Henningsvær ojJjJsynsdistril<.t. 
Ingen vansker har oppstått i forbindelse med avsetning av fisk med biprodukter. 
Mottakerapparatet er førsteklasses, og har denne sesong bestått av 38 landkjøpere. 
Også i år ble det prisjag, med overpris over en bank. Fisken ble således betalt 
med opptil kr. 1,40 pr. kg. 
Forholdsvis mye av fisken ble saltet, slik at saltet og hengt fisk lå omtrent 
likt. Ubetydelig ble filetert. 
Det økonomiske utbytte må betegnes som meget dårlig. 
Stamsund ojJjJsynsdistrikt. 
På grunn av de små kvanta fisk ble det rift om fisken, og den ble betalt med 
overpriser. 
Ure. Avtaksvansker er 1 ar et ukjent begrep, da det trygt kan sies at det er 
bunnrekord hva fangstutbyttet angår. Fisk og delvis også biprodukter har vært betalt 
med betydelig overpris. 
Ballstad ojJjJSynsdistrikt. 
Mortsund. Avsetningen av fisk og fiskeprodukter har vært tilfredsstillende. Priser 
har ligget langt over de fastsatte minstepriser. Utbyttet har vært dårlig. 
Ballstad. Avsetningsforholdene har . vært preget av stor etterspørsel og liten til-
gang. 19 kjøpere har fått fisk, men mange har intet fått. 
Første halvdel av sesongen var det fastsatte priser, mens det i siste halvdel har 
vært betalt kr. l ,20 til l ,30 for fisk, kr. 0,40 for lever og kr. l ,50 for rogn. 
Sund ojJjJsynsdistrikt. 
Nusfjord. Avsetningen av fisk og biprodukter har vært helt tilfredsstillende . 
Fisken har vært betalt med opptil kr. 1,30 pr. kg og rogn har vært betalt med 
kr. 1,80 pr. liter. For øvrig har det vært fastsatte priser. 
Sund. Avsetningen har vært god hele sesongen. Det har væti 10 kjøpere som har 
kjøp av fast stasjon i land, dessuten 12 sjøltilvirkere som har tilvirket det meste 
av sine fangster. Det har vært betalt en del overpris. 
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Tabell 5. Farkoster av de forskfellige typer som deltok i Lofotfisket 
I. Åpne og halvdekkede 
båter uten motor. 
Hj ern.steds -
IL Åpne og halvdekkede 
båter med motor. 
Ill. Dekkede båter og 
far koster med motor. 
Garnfisker .............. . 
Linefisker .. . . . .... .. . . . . 
J uksafisker . . . . . . . . . . . . . . 
I. I alt . . .... .... ... . 
Garnfisker .............. . 
Linefisker .. ..... . ... ... . 
J uksafisker ............. . 
Notfisker ........ ...... . . 
Il . I alt ............ . 
Garnfisker ... . . . .. ...... . 
Linefisker . ... .......... . 
J uksafisker ...... ...... . . 
Notfisker Snurrevad .... . 
Not ......... . 
Ill. I alt ........... . 
I alt: 
Garnfisker . . . . . . . . ...... . 
Linefisker .............. . 
J uksafisker ... . ......... . 
N otfisker Snurrevad .... . 
Not ...... . .. . 
Tilsammen ... ...... . 
Reine ojJ jJsynsdistrikt. 
Sogn og 
Fjordane 
'+> 
'DUJ 1:1 
<l) o p :>~ m 0 H :;s ~~ 
:= l 
-
-
-
---
- -
- -
- -
-
-
- -
----
- J -
l 6 
-
-
- -
- -
- -
----
l 6 
l 6 
- -
-
-
-
-
-
--- ---
l 6 
Møre og Sør-
Romsdal Trøndelag 
.o 1:1 ,:, . 1:1 
<l) .!=i 1:1 <l)~ p 
:> H ro :> H ro 
o ro :;s l ~~ ~ ~'-H 
=l 
- -
- -
-1 - ------------- -
- -
=l - -- -
- - -
--- --- ----
- - -
2 11 6 
-
-
-
- - 5 
- - 2 
l 5 2 
---3 
-16 ----ys 
l 
2! 11 6 
=l - -- 5 11 - 2 5 2 
31--16 --15 
Det ble et beskjedent kvantum de enkelte tilvirkere fikk seg tildelt også denne 
sesong. Avsetningsvansker for så vel fisk som biprodukter forekom ikke. Det var bare 
så synd at lofotingene ikke fikk dra nytte av de enorme silderikdommer som ble 
aust opp av havet like utafor «stuedøra». 
Sørvågen ofJjJsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisk med biprodukter har vært god gjennom hele sesongen .. 
Behovet har hele tiden vært meget større enn tilgangen. 13 landkj øpere deltok 
i omsetningen som for fiskens vedkommende for det meste ble anvendt til salting, 
henging og ising. 
Fisken har vært betalt med fra kr. 1,15 til kr. 1,30 pr. kg. Lever med kr. 0,40 
og rogn med fra kr. 1,40 til kr. 1,80 pr. liter. 
Værøy ojJjJsynsdistrikt. 
Det har ikke vært avsetningsvansker hverken for fisk eller biprodukter. Det 
oppfiskede kvantum har ikke tilfredsstillet kj øpernes behov, og fiskebrukenes kapa-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
27 
-
lO 
14 
6 
57 
27 
-
lO 
14 
6 
57 
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ved opptellingen 22. mars 1964 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker: 
Nord-
Trøndelag 
-
-
-
l 
-
l 
4 
-
-
-
-
-
-
-
l 
-
l 
20 
-
-
-
---4 
--26 
4 20 
-
-
l l 
-
Nordland 
- -
67 111 
24 38 
213 231 
- -
304 380 
551 2.562 
408 1.374 
238 367 
2 13 
581 203 1.257 4.519 
6181 2.673 
432 1 1.412 
451 598 
2 13 
-
- 58 203 
- ---
--2-1 '---r.56i - -4.899 5 
Troms Finnmark 
- - - -
7 12 - -
- - - -
25 30 - -
- - - -
32 42 
168 835 8 48 
lO 46 - -
57 185 - -
- - - -
l , 5 2 8 
- 2 3 6 j---r.o71 - -1-0 -56 
175 847 8 48 
lO 46 - -
82 215 - -
11 5 - -1~ 1 8 ------z68 - 1 Ti3 56 
Tilsammen 
l 
-j 
- --
74 123 
24 38 
239 262 
- -
337 423 
740 3.509 
41 8 1.420 
300 562 
4 27 
1326 5.745 641 227 
8141 3.632 
442 1.458 
539 824 
4 27 
64 227 
--rs63 (068 
sitet har ikke vært utnyttet. Angående prisene så har de vært noe varierende grunnet 
den knappe tilgang. 
Gjennomsnittspriser denne sesong har vært: Fisk kr. 1,25, lever kr. 0,40 og rogn 
kr. 1,80. 
Røst ofJpsynsdistrikt. 
Avsetningen av fisk og biprodukter kan stort sett sies å ha vært tilfredsstillende, 
bortsett fra første uken av april , da det ble stor tilstrømning av båter fra andre 
fiskevær. 
Det har vært 13 fiskebruk i drift og partiet tatt i betraktning skulle kapasiteten 
være stor nok. 
Av det oppfiskede kvantum er mesteparten hengt og resten saltet. 
Utbyttet for garnfiskerne har vært meget godt. For linefiskerne ble det derimot 
meget dårlig. 
Gjennomsnittsprisen har denne sesong vært: Fisk kr. 1,30, lever kr. 0,40 og 
rogn kr. 1,40. 
DELTAKELSEN 
A nlzomst) flytting og hjemreise. 
På grunn av en uværsperiode i slutten av januar og de første 
dager av februar, var det heller liten tilstrømming av tilreisende 
fiskere til Lofoten, da lofotoppsynet var satt 30. januar. 
Det var derfor mest fiskere h j en1mehørende i Lofoten som driftet 
den første tiden. 
På grunn av værforholdene og liten deltakelse ble det ikke fore-
tatt uketelling før 8. februar, som viste at det til oppsynet var inn-
meldt 591 båter med 2 291 1nann, mens det til samme tid i 1963 var 
innmeldt l 000 båter med 3 609 mann. 
Tilstrømmingen av fiskere i vinter skjedde forholdsvis langsomt, 
og det hadde selvsagt sin grunn i dårlig fiske i Lofoten, men også 
fordi det på yttersida av Vesterålen og Senja en tid var forholdsvis 
bra fiske, og dertil er de større båter langt mer mobil enn før. 
Høyeste belegg i Lofoten (22. mars-tellingen) ble l 863 båter 1ned 
6 168 mann. Det var således i år, i Lofoten, 340 båter med l 230 
mann mindre enn i 1963. 
Linefiskerne og de mindre juksabåtene reiser fremdeles stort sett 
til de samme fiskevær hvor de har vært foregående år. Derimot var 
de større garnbåter og juksabåter mer ambulerende. 
I vinter var fiskeflåten konsentrert i området Henningsvær-Risvær. 
For Værøy og Røst ble det tidlig i sesongen meget godt garnfiske, 
men tilstrømmingen fra andre vær ble ikke stor, vesentlig på grunn 
av at båter som til vanlig drifter innersida av Lofoten ikke er rustet 
for drift i dette havområde. Mot slutten av sesongen var det likevel 
en del større garnbåter som flyttet til disse vær, på grunn av de gun-
stige værforhold. 
Langs hele Lofotsidens innerside var det registrert bare ubetyde-
lige forekomster av fisk, unntatt Bølla og Risvær-feltet. På Risvær-
feltet ble det registrert ganske bra forekomster, men på et meget be-
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1964 
a . Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær 
G = Garnbåter, L = Linebåter, J = Juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter, N = Notbåter, S = Sum båter, F = Fiskere. 
Uken som endte: 
Fiskevær 
8/2 l 15/2 l 22/2 l 29/2 l 7/3 l 15/3 l 21/3 l 28/3 l 4/4 l 11 /4 l 18/4 
Rinøy-Kjeøy __ _____ ____ ___ __ __ -F 22 32 39 68 751 77 76 69 58 20 3 l l 2 4 4 4 4 4 3 3 -
23 33 41 72 79 81 80 73 61 23 3 
F 58 83 107 197 214 219 214 199 160 60 6 
Risvær _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ {~ 5 21 38 54 69 73 69 61 39 24 16 lO 12 19 24 27 30 29 24 21 6 5 6 13 34 65 93 95 89 63 42 28 20 
21 46 91 143 189 198 187 148 102 58 41 
52 1411 266 386 495 537 503 405 262 140 86 
Brettesnes _______________ __ ____ {~ 7 13 21 24 25 26 26 25 16 l o l 3 5 7 6 6 6 4 3 3 2 
- l 3 3 6 6 5 4 4 2 o 
8 17 29 34 37 38 37 33 23 6 2 
44 63 97 110 112 113 112 101 66 9 2 
Shova ___ __ ___ ________________ {~ 22 41 49 52 56 57 57 53 26 3 -13 17 19 22 23 22 22 19 4 3 -21 79 122 150 163 162 132 109 17 - -
56 137 190 224 242 241 211 181 47 6 -
184 334 421 472 496 493 446 385 133 28 -
Svolvær _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ~~ 31 60 82 104 133 145 147 133 55 15 -l 2 2 2 2 2 2 2 - - -11 27 32 36 39 43 42 32 8 - -
- - - - 4 4 4 4 4 - --
43 89 116 142 178 194 195 171 67 15 -
140 308 400 500! 685 773 792 682 260 30 -
(>O 
C,J"l 
Tabell 6a (forts.) 
Fiskevær 
K abelvåg-Hopen 
· · · · · · · · · · · · · · !fnv 
Henningsvær o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o! L;s 
nvo 
s 
F 
Stam sund-Steine o o o o o o o o o o o o o o o {t 
F 
Ure . . . · · · !fnv 
Mortsund . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . ~f 
\F 
Uken som endte: 
8/2 l 15/2 l 22/2 l 29/2 l 7/3 l 15/3 l 21 /3 l 28/3 l 4/4 l 11/4 l 18/4 
6 
5 
2 
l 
14 
45 
43 
35 
18 
8 
104 
447 
22 
11 
5 
38 
183 
2 
lO 
lO 
2 
24 
67 
12 
lO 
2 
24 
100 
13 
12 
6 
l 
32 
106 
88 
51 
75 
15 
229 
798 
55 
15 
15 
85 
262 
4 
15 
14 
2 
35 
97 
16 
12 
2 
30'1 
120 
19 
14 
7 
l 
41 
152 
107 
51 
99 
24 
281 
963 
64 
21 
20 
105 
429 
4 
15 
23 
2 
44 
107 
18 
12 
5 
35 
126 
23 
14 
7 
3 
47 
169 
124 
61 
110 
27 
322 
l 087 
70 
23 
23 
116 
455 
4 
15 
26 
2 
47 
110 
18 
13 
7 
381 
130, 
29 
17 
9 
4 
59 
222 
146 
63 
116 
28 
353 
l 236 
72 
231 25 
120 
468 
4 
15 
29 
2 
50 
113 
18 
13 
8 
391 131 
31 
18 
11 
4 
64 
234 
158 
63 
120 
35 
376 
1332 
74 
23 
25 
122 
476 
4 
15 
29 
2 
50 
113 
18 
l3 
8 39 
131 
31 
17 
12 
4 
64 
232 
157 
62 
110 
34 
363 
l 307 
74 
23 
25 
122 
476 
4 
15 
30 
2 
51 
113 
18 
13 
8 
391 132 
31 
14 
9 
4 
58 
219 
148 
34 
56 
38 
366 
939 
72 
20 
27 
119 
464 
4 
15 
30 
2 
51 
113 
18 
13 
8 
391 132 
15 
6 
3 
4 
28 
98 
84 
23 
34 
28 
169 
575 
52 
17 
24 
93 
355 
4 
15 
30 
2 
51 
113 
18 
6 
8 
321 
1041 
3 
5 
8 
18 
50 
8 
18 
20 
96 
355 
4 
4 
14 
l 
13 
15 
2 
31 
76 
lO 
4 
? 
161 67 
l 
5 
6 
12 
20 
l O 
18 
48 
180 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
C,)IJ 
OJ 
Tabell 6a (forts.) 
Fiskevær 
8/2 l 15/2 l 22/2 l 29/2 l 
B~lstad .. . . . .. . . .... . .. .... ... j! 19 27 291 36 39 56 59 59 3 6 13 16 nv. l l 2 2 
s 62 90 103 113 
F 276 369 397 425 
Nusfjord . .. . ... . .... . ....... .. . . {i 11 14 16 18 7 13 14 15 18 27 30 33 
Sl 132 143 152 
Sund . . .. ...... . ... . ... .. . .. ... {~ 9 21 26 29 15 23 24 24 2 8 9 9 
26 52 59 62 
91 181 199 211 
Reine .. . ........... . . . . . . ... .. {~ 20 34 34 34 9 29 32 35 l 5 6 7 
30 68 72 76 
136 234 239 247 
rG 2 6 6 6 
Sørvågen . . . . . . . . t J 11 26 27 27 6 21 26 26 
Snv. 5 18 21 22 
s 24 71 80 81 
F 67 201 222 224 
Uken som end te : 
7/3 l 15/3 l 21/3 l 28/3 l 
36 36 37 26 
59 59 59 59 
18 19 19 19 
2 2 2 2 
115 116 117 106 
421 423 441 432 
18 18 18 18 
15 15 15 14 
33 33 33 32 
152 152 152 147 
30 30 31 31 
24 24 24 24 
lO lO lO lO 
64 64 65 65 
219 219 225 225 
34 34 32 32 
39 40 41 40 
9 lO 11 lO 
82 84 84 82 
258 261 265 256 
6 6 6 6 
27 27 27 26 
27 27 28 28 
23 23 23 23 
83 83 84 83 
227 227 a 228 223 
4/4 
36 
59 
17 
2 
114 
428 
18 
14 
32 
146 
31 
24 
lO 
65 
225 
31 
38 
lO 
79 
249 
6 
25 
27 
23 
81 
217 
l 11/4 l 18/4 
31 25 
50 40 
14 8 
2 2 
97 75 
374 288 
18 17 
14 14 
32 31 
146 145 
28 20 
24 18 
7 l 
59 39 
209 115 
31 8 
35 15 
lO 6 
76 29 
243 76 
6 2 
22 18 
25 20 
23 23 
76 63 
204 171 
(>:) 
-l 
Tabell 6a (forts .) 
Uken som endte: 
F iskevær 
8/2 l 15/2 l 22/2 l 29/2 l 7/3 l 15/3 l 21 /3 l 28/3 l 
Værøy .. .. .. . .. .. . ........ . ... . · {~ 3 5 11 11 12 12 12 12 39 64 66 66 67 65 59 58 6 15 17 17 17 18 18 18 
48 84 94 94 96 95 89 88 
189 310 363 363 372 364 339 335 
Røst .. . ...... . ... ... . · · . . · . · · · {~ 12 18 19 19 19 19 19 22 16 24 29 30 32 32 33 33 - l l 2 . 2 2 2 2 
28 43 49 51 53 53 54 57 
131 201 213 216 219 219 219 239 
Lofoten i alt . . . . l f 248 468 582 694 782 818 814 761 232 374 409 437 452 454 447 399 94 289 419 508 575 589 545 429 nv. 17 37 50 56 59 66 65 59 
N - - - - 4 4 4 4 
s 591 1168 1460 1695 1872 1931 1875 1652 
F 2 291 3 940 4 844 5 454 6 040 6 286 6196 5 496 
-------- --- - --- -- -------- - --- -- - -- - - --- ---~-
4/4 
11 
58 
18 
87 
327 
22 
33 
2 
57 
239 
522 
346 
257 
59 
4 
1188 
3 957 
l 11/4 l 18/4 
lO 9 
57 56 
18 18 
85 83 
315 304 
22 19 
33 33 
2 2 
57 54 
239 219 
270 144 
279 214 
144 80 
52 48 
- -
745 486 
2 527 l 649 
(>O 
(X) 
39 
Tabell. 6 b. Antall båter og f-iskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1964 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Not Snurre- Sam l. 
--
....; Båter vad 
+'~-o< 
- - ---
Fiskevær 1-< ;:l <l) c: 1-< c: 1-< 1-< c: 1-< <l) 
· C: <l) <l) 
+' ..0 . ..... p +' c: <l) <l) p +' 
o(lj c: ....... ro o(lj ro ;§ ;§ ro 1-< c: 1-< c: •cd f:Q ~ ~ ~ ;g <l) c: <l) c: ~ !-< 'O +' +' ro v o(lj ro o cO ro 
0S s ~ ~ ~ f:Q ~ 
ant. 
c: 
c: 
ro 
~ 
~l~~~r-I<Jeøy. ~~ ~~ ~~ ~ ~ 29 sol 8~5~ 14~7 l 11 l~gll ~~; 
Brettesnes . . . . 26 86 6 19 37' 11 2 
Skrova . . . . . . . 56 l 216 22 73 132 157 211 446 
Svolvær . . . . . . 147 662 2 5 42 98 4 27 195 792 
Kabelv.-Hopen 32 '1 151 16J 57 l 11 141 l 4 111 63 233 
Henningsvær . . 157 759 62 208 110 211 34 129 263 1307 
Øst-Lofoten . . . 562 l 2345 ~~442 --1389/637 4 27138 14o 1i3i 3591 
Stams.-Steine 73 3671 20 1 69 25 301 l 
1
1 
118 1 466 
Ure . . . . . . . . . . 4 19 15 54 30 33 2 7 51 113 
Mortsund . . . . . 18 66 13 58 8 8 39 132 
Ballstad . . . . . . 37 189 59 219
1 
19 26 
1 
2
1 
7
1 
117 441 
Midtre-Lofoten 132 --641107 --=wo -- 82 -------gJ - --414 325- 1152 
Nusfjord .. .. . 181 871 151 651 / l l 33 1 152 
Sund . . . . . . . . . 31 130 241 78 10 17 65 225 
Reine . . . . . . . . 32 166 41 86 11 13 84 265 
Sørvågen ..... 
1 
7 
1 
36 26
1 
78 27 38 
1 
22 73
1 
82 225 
Vest-Lofoten . . 88 419 106 307 48 68 22 73 264 867 
Værøy . . . . . . . 12 89 59 231 18 19 89 339 
Røst . . . . . . . . . 19 138 33 78 2 3 54 219 
- - - - ------------------
Værøy og Røst. 31 227 92 309 20 22 143 558 
Lofoten i alt .. . 1 8131 11 36321 442114581 l 5391 8241 41 27 1 641 227jl863l 6168 
gTenset område. Det ble derfor en tid av sesongen stor tilstrømming 
av alle bruksklasser, og det resulterte i store bruksmengder. 
Omkring 25. mars tok de første fiskere til å reise hjem fra Lofoten, 
og ved slutten av 9. driftsuke var 223 båter med 700 mann reist hje1n. 
Fisket avtok gTadvis og antall båter og fiskere minket i forhold 
til dette slik at ved l l. driftsukes slutt var det tilbake bare 745 båter 
med 2 527 mann i Lofoten, derav l 926 mann hjemmehørende i 
Lofoten . 
11. april var fisket på Lofotens innerside praktisk talt avsluttet, 
men for Værøy, Røst og Lofotens ytterside fortsatte et ganske godt 
fiske både på garn og lina. 
Oppsynet ble offisielt hevet den 18. april. 
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Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1964 
fordelt på hfemsted og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Not Snurre-vad 
---
Hjemsteds- ~ +>!-< Båter kommune ::l <lJ 
.1=:1 
1-< ,.o ;.::: 1=:1 1-< 1=:1 1=:1 1-< ~ 1-< >:::1 <lJ 8'0 1=:1 <lJ 1=:1 
"'"l 1=:1 1-< 1=:1 <lJ <lJ +> ro +> ro <lJ <lJ <lJ <lJ ro +> 1=:1 -+-' 1=:1 o((! ro <lJ o((! -+-'1=:1 o((! ro o ro Cil P=l oS :g P=l :g s~ ::::!;..:::! :g P=l :g ~ :g 
Samlet 
antall 
----
1-< 1=:1 
<lJ 1=:1 
-+-' ro o ro 
P=l :g 
Bremanger . . . . . . . l 6 l 6 l l l l l l l l l l l l l l Sogn og Fjordane f. --1 -- --6 ------1-------- - -- --l--6 
Smøla o. o ••••• o. l 6 l' 6 
Kverøy ..... .... . l 5 l 5 
Borgund ......... l 5 l 5 
Møre og Romsdal f. --2 -- -----ri ------------------ -----l 5 3 16 
i 
Frøya •• o • •••••• 2 5 5 lO 
11 
4 8 19 
Roan o •• o ••••• o . l 8 l 8 
Åfjord • .....•• o . 2 14 l 6 3 20 
Osen • o •• ••• ••• o l 2 l 2 
Stadsbygd ... .. . l 2 l 2 
Vågsøy . .... .... l 6 
--,--sl-To l 6 Sør-Trøndela~ --6 -- ------n ---- 2 14 -2 - 6 ----rs ---s7 
Flatanger o. o . o. o l 7 
l 
l 7 
Vikna o •• o •• •• o. l 4 l 4 
Kolvereid ... .. . . . l 5 l 5 
Leka ... . . ... . .. l 4 
-l- l 4 Nærøy . ... . . .... l l l l Nord-Trøndelag f. --4,- -w --------1 --1 ---- 5 21 
Brønnøy . ........ 19 106 6 17 21 4 27 127 
Bindal l 7 l l 7 •• •••• o ••• 
Vega ••• o o • •••• • 2 4 6 24 2 2 lO 30 
Vevelstad ...... .. l 2 6 29 2 4 9 35 
Brønnøy domsogn -----z-3 -- 119 ]]i~ ----6 -----ro ---------~ 199 
Alstadhaug .... . . 3 11 lO 50 l l 141 62 Herøy ..... .... . 2 6 40 139 6 6 48 151 
Tjøtta . ....... ... 2 9 2 9 6 8 10 26 
Leirfjord ..... .. . 2 11 l 4 31 15 
Alstadhaug doms. - -9 -- ---n 52 198 -- -----r-4 -yg ---- ---- 75 254 
Lurøy •• • • • o •• o. 2 8 l 5 47 61 50 74 
Dønna o o •• o ••••• 2 lO 4 13 8 9 14 32 
Nesna o • • o . o •• • • l 2 13 16 14 18 
Hemnes .... ..... 3 4 3 4 
Rana • ••••• o • • • • l 2 4 6 5 8 
Træna ........... 19 26 2 13 21 39 
----------
--
--
-gLi: --------------Rana domsogn ... 6 22 5 18 122 2 13 107 175 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
Gildeskål .. ...... 
Meløy ••• •• o . o o. 
Rødøy . . . . . .. ... 
Beiarn ... .. ... .. 
Bodø o •• ••• ••• •• 
--
Bodø domsogn ... 
Bodin • • o •• o •• o. 
Skjerstad ••• o • •• 
Fauske o • •• o • • •• 
Sørfold o •• •• • • • • 
Saltdal ......... 
Steigen . . .. .. ... 
Salten domsogn .. 
Hamarøy o •• o ••• 
Tysfjord •••• •• o o 
Lødingen • o • •• • • 
T jeldsund • o • • • o o 
Evenes •••••• o o o 
Ballangen ••• o ••• 
Ofoten doms~ 
Ankenes . . .. .. .. 
Narvik .... ..... 
Narvik domsogn . 
Vågan ... .. . .. ... 
V 
l\ 
V 
estvågøy • o. o •• 
1oskenes ..... .. 
æ røy o • •••••••• 
R øst o. o ••• • • • o. 
L ofoten do1nsogn . 
H 
B 
ø 
s 
A 
adsel . . .... ... . 
ø •• • o •••• o ••• o 
ksnes • o ••••• •• 
ortland o. o o •• o . 
ndøy . ......... 
V esterålen doms . 
1-< 
<l.) 
-1-' 
o cd 
r11 
13 
7 
7 
l 
l 
-zg 
12 
3 
14 
2 
17 
~ 
15 
7 
56 
5 
7 
--ga 
l 
l 
--2 
116 
79 
86 
6 
13 
300 
28 
56 
20 
6 
l 
liT 
Nordland fylke . -l 6181 
41 
Garn Line Dyp sagn Not Snurre- Samlet vad antall 
~ 
l 
-1-'1-< Båter ~<l.) 
. 1=1 
,.o;.:: q 1-< q q 1-< 1=1 1-< 1=1 1-< 1=1 1=1'0 <l.) "~ l 1=1 1-< <l.) 1=1 -1-' l 1=1 1=1 <l.) 1=1 <l.) 1=1 -1-' ~ 1-< <l.) cd ocd cd <l.) ~ <l.) <l.) cd -1-' cd -1-' cd ocd cd c3s +->1=1 •cd o cd ~ I=Q :;s S;.:: ~;.:: ~ r11 ~ r11 :;s r11 :;s 
39 l 3 25 25 39 67 
21 3 6 5 5 2 8 17 40 
20 2 lO 7 9 16 39 
5 l 3 2 8 
8 3 3 4 11 
- -~ ------ - - - - - - -----------7 22 40 42 2 8 78 165 
59 3 13 26 31 41 103 
lO 3 lO 
3 3 3 3 
41 5 25 
-1 2~ 4 22 70 2 2 4 4 63 14 49 31 3 14 60 157 --us ----z2 ----s7 ---yr - - -- - 3 133 347 60 14 
65 3 9 11 13 29 87 
28 l 3 7 14 l ,. _, 45 
143 9 23 14 25 79 191 
31 3 5 c) o 36 
4 6 4 6 
24 3 3 lO 27 
-- 291 -u ------~ -------- 14~~ - -35 42 392 
6 l 3 31 
-1-1-1--{1 J 3 -1-3 - 31--- --9 ----
402 441 124 43 57 2~ 1 70 224 653 379 80 276 52 67 29 219 751 
439 91 249 41 56 22 73 240 817 
45 55 213 18 19 79 277 
92 33 78 2 3 48 173 
-- l 357 363 940 --1156 202 ----SI 172 81() 2671 
85 11 38 17 33 l 4 57 160 
318 lO 17 66 335 
128 3 4 23 132 
31 3 4 l 5 l O 40 
8 l 4 3 5 _,_ 5 17 
- 570 
---u ~ --~ ~ -2 -9 161 684 
12 6731 43 211 4121 l 451 1 5981 21 131 581 203 11 561J4 899 
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Tabell 6 c (forts.). 
Garn Line Dypsagn Not Snurre·- Samlet vad antall 
Hjemsteds- ~ i +-'i-< Båter kommune ::l(]) l 
.1:::1 
1-< .o:..=: 1:::1 1-< 1:::1 1:::1 1-< 1:::1 1-< 1:::1 1-< 1:::1 (]) 8'"0 1:::1 (]) 1:::1 
'"k l d 1-< d (]) d (]) 1:::1 
(]) 1:::1 +-' 
l 
+-' (]) (]) +-' +-' +-' 
l 
o(\j (1j (]) (1j oC\l (1j (]) (]) +-'1:::1 (1j oC\l (1j o(\j (1j o(\j (1j P=l oS :;s P=l ~ SE ::l;..:: ~ P=l :;s P=l ~ P=l :;s 
Kvæfjord ... . .. . 61 15 l l 6 15 B jarkøy • o . o • ••• li 2 l l 2 Torsken ........ . 15 1 50 15 50 
Harstad ••••• o • • 161 66 l l l 17 67 Skånland • o. o ••• 2 2 9 24 l 11 26 Berg ..... .... . . 3 20 l 3 4 23 
Tronden es doms . .. ~ --155 -------u -28 -~- ---- ---r83 54 
l 
Salangen . ... ... . 2 5 9 26 11 31 
Tranøy • • • • • o o o . l 3 2 3 3 6 
Sørreisa . . . . .. . . 2 18 2 18 
Ibestad . ... ... ... lO 25 l O 25 
Dyrøy . . .. . . . . ... 3 12 4 8 
-l- 7 20 Gratangen . . .... 2 11 -l- 3 8 5 19 Senja domsogn . . --ro --~ --~ ~ ----~ 119 
Balsfjord ... . .... 4 17 sl 39 31 5 7 22 Tromsø . . . . . . . . . . 35 154 10 32 53 225 
Malangen .... .. . l 6 11 2 2 8 Lenvik ........ . 24 142 11 4 5 11 30 157 
Malangen do~ ~ -- ----n9 --9~ -- 19 50 -- - ---- --gz 41 2 
l 
Kvenangen . .. . . . 2 14 2 14 
Storfjord .... ... . 2 16 2 16 
Karlsøy . . .. .. . . . 7 25 18 47 l 5 26 77 
Skj ervøy o . o •• •• • 22 l 122 l 3 l 2 25 127 
Nordreisa •• • o o •• 9 46 9 46 
Lyngen ... . . ... .. 11 80 4 15 15 95 
K åfj ord ... ... ... 4 21 l 3 5 24 
-------------- - - --
--
------
--Lyngen domsogn 57 l 324 l 3 24 67 l 5 84 399 
Troms fy lke . .. .. ·l 174/ 1 / 8471 10/ 46 1 82 / 2151 1/ Sil 268 11 11 3 
Sørøysund . . . . . . 3 20 3 20 
Nordkapp . . . . . . . 4 24 4 24 
Loppa ... . . . . . . .. l 4 l 4 
Berlevåg . . . . . . . . 2 8 2 8 
F innmark fy~ --8 --~ -------------- --2 --8 ---r6 56 
Sammendrag : 
Sogn og F jordane f . l 6 l 6 
Møre og R o m sd al f . 2 11 l 5 3 16 
Sør-Trønde lag f . 6 27 5 lO 2 14 2 6 15 57 
Nord-T rø ndelag f . 4 20 l l 5 21 
Nordland fylke o o 618 2.673 432 l 412 451 598 2 13 58 203 l 561 4 899 
T roms fylke . . . . .. 174 l 847 lO 46 82 215 l 5 268 l 11 3 
F innmark fy~ ----------------------------8 48 2 8 lO 56 
I a lt .. .. .. .. . ... / 813 / 1 /3 6321 442 /1 4581 l 539/ 8241 4/ 271 64/ 22711 863 /6 168 
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Tabell 7. Båter, mann og oppfisket kvantum ved hver ukes slutt i 
sesongen 1964. 
8/2 
15/2 
22/2 
29/2 
7/3 
15/3 
21/3 
28/3 
4/4 
11/4 
18/4 
l 
Garn 
248 11 225 424 
-+68 2 038 501 
582 2 602 741 
694 3 005 l 692 
782 3 422 l 654 
818 3 617 l 554 
814 3 636 l 610 
761 3 385 l 985 
522 2 253 2 530 
270 l 277 l 660 
144 736 l 563 
l 115 914 
Liner Juksa Snurrevad 
! l J l 
232 845 220 94 159 23 17 62 27 
374 l 303 169 289 468 24 37 131 13 
409 l 393 250 419 668 86 50 181 74 
437 l 462 687 508 786 166 56 201 89 
452 l 501 508 575 879 275 59 211 104 
454 l 501 339 589 904 301 66 237 64 
447 l 474 301 454 826 265 65 233 34 
399 l 288 194 429 587 120 59 209 67 
346 l 116 520 257 353 235 59 208 158 
279 891 707 144 186 101 52 173 180 
214 661 732 80 96 80 48 156 224 
Not 
- --
- --
--
--
4 27 
4 27 
4 27 
4 27 
4 27 
12 
107 
127 
84 
47 
- -- 42 
l ~~ 4~62=7 ~ -~~~~~1~6=8~01 --~1 --~~1~6~3~4~--~, ---+~~LH~9 
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Tabell 8. Fiskekføpere på land, 22. mars 1964 fo rdelt 
etter hfemsted. 
R inøy-Kjeøy: . . ... . 
Lødingen . ... .... 5 
Tromsø . .. .. ... . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 6 
Risvær: 
Bergen ..... . .. .. 2 
Vågan . .. . ... .. . 6 
Lødingen . .. . . ... l 
Bø i Vesterålen . . l 
I ali . . . . . . . . . . . 10 
Brettesnes : 
Vågan .. . . . .. .. . 4 
I ali . . . . . . . . . . . 4 
Skrova : 
Vågan . . . .. . . ... 8 
Bod ø . . . ... .. .. . l 
Bergen . . . .... .. . l 
I alt . . . . . . . . . . . 10 
Svolvær : 
Ålesund .. . .. .. . l 
Vågan . . ... . .... 12 
Bø i Vesterålen . . 2 
Harstad .. . ... .. . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 16 
Kabelvåg-Hopen: 
Vågan . .. . . . ... . 9 
Bergen ... . . .. .. . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 10 
Henningsvær : 
Trondheim . . . . . . l 
Ålesund . . . . . .. . 2 
Moskenes ... .. .. l 
Narvik .. . ... .... l 
Harstad .. . . . .... l 
T romsø . . . . .. . .. l 
Hareidet .. . .. .. l 
Skjærstad .. . . . . l 
Steigen . . ..... . . l 
Vågan . . . .... . .. 25 
Vestvågøy . . . . . . . 2 
Røst . . . ...... . . . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 38 
Stamsund-Steine: 
Vestvågøy . . ... .. 15 
Moskenes ... . ... l 
Bodin .. .. .. . . .. l 
I a lt .. .. .. .. .. . 17 
Ure: 
Vestvågøy . . . . . . . 4 
Bodin .. . . . ..... l 
I alt . . . . . . . . . . . 5 
Mortsund: 
Vestvågøy. . . . . . . 7 
Bergen . . .. . .. .. . l 
I ali . . . . . . . . . . . 8 
Ballst ad: 
Vestvågøy ... . ... 18 
I alt . . . . . . . . . . . 18 
Nusfjord: 
Moskenes . .... .. 4 
I ali . . . . . . . . . . . 4 
Sund: 
Moskenes 8 
Vevelstad . . . . . . . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 9 
Reine-Hamn øy: 
Moskenes . . . .... 13 
I a lt . . . . . . . . . . . 13 
Sørvågen-A a: 
~1oskenes .... . .. 12 
Bergen .. .. . .. . .. l 
I a lt . . . . . . . . . . . l3 
Værøy: 
Værøy . . . . . . ... 18 
I alt . . . . . . . . . . . 18 
Røst: 
Røst . ...... . .... 12 
Bergen . .. . . .... . l 
I a lt . . . . . . . . . . . 13 
Lofoten i a lt . . . . 212 
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Tabell 9. Tilstedeværende trandamperier 
i Lofoten den 22. mars 1964 . 
Hjemsted IAnta!ll I alt l Hjemsted l Antall! I alt 
l o o 
Rinøy: 
Lødingen ........... . 
Ure ... ... . . .... ..... . 
I alt . . ... ... .. .. . . . l Mortsund : 
Vestvågøy .......... . l 
Risvær . .............. . o o I alt .. . ... ..... ... . l 
Brettesnes: Ballstad: 
Vågan . . . ... . . . ... . . l Vestvågøy .. ... ..... . 3 
I alt .. . ... .. .... .. . l I alt ... .. . .. . .. ... . 3 
Skrova: N usfjord: 
Vågan . ........ . ... . l :Moskenes .......... . l 
Bergen . ... ........ . . l I alt . .. . . ..... .... . l 
I alt .............. . 2 
Sund: 
Svolvær : Nloskenes .......... . 2 
yågan . .... . ... . ... . l I alt . .. ... ...... .. . 2 
Alesund ...... . . . .. . l 
Valdal ............ . l Reine: 
I alt . . .. .... .. . ... . 3 Moskenes .. . . . . . .. . . l 
I alt ......... ..... . l 
Kabelvåg-Hopen: 
Vågan ... .... ...... . 2 Sørvågen o o 
I alt ........... . . . . 2 
Værøy: 
Henningsvær : Værøy . ........ . . . . 2 
yågan .... . .. ... . . . . 4 I alt .. .... .. .. .. . . . 2 
Alesund .... .. . ... . . 2 
Bergen ............. . l Røst: .... ... . .. . . ... . o o 
Skjærstad ........ . . l 
Hareidet . . . .. . .. . . . l 
I alt .............. . 9 
Stamsund-Steine: 
Vestvågøy .......... . 2 
Oslo . . ... . . ... . ... . l 1----
I alt .... . ... .. .. .. . 3 Lofoten i alt 1 l 31 
Tabell 10. Tilreisende fiskekføpere, lever- og rognkjøpere, arbeidere og næringsdrivende 1: 1964. 
Q) ! Q) l ,.å 1-< Q) Q) 1-< 1-< p.. 1-< Q) Q) Cil & Q) 'O 1-< 
:i' p '(i) Q) +' Q) Q) ,.o ~ Ul Cil p 1-< +>' 1-< 1-< 
-
00 Q) Cil Q) 
Q) o Q) ~ 'O 00 > > Q) ::i 1-< 1-< 1-< Q) Q) '(i) o 1-< ~ 'O 1-< Fiskevær Q) Q) p.. 1-< ,.o Q) Q) 1-< p Q) Q) p.. 00 p.. 'O Q) Q) U) Q) s Q) Q) 1-< 1-< +' 1-< 1-< .-H 1-< ·Cil 1-< Q) > 1-< & o & 1-< +' Cil Q) 1-< Q) p 1-< <1.> Cil bO Q) ...c:l Q) 1-< ";;i Q) 
:i' :i' Cil Q) Q) & 1-< +' Q) 1-< Q) Q) ~ 1-< o 1-< ~ Q) 'O l 
'O ~ 1-< ,.o Q) Q) p > & ;:cj +' b.O Q Q) +' ~ Ul Q) 1-< Q) l~ p 1-< ~ Q) Q) +' p Cil l > 1-< Ul ~ ·v ~ <1.> 'O p ~ ~ Ul ~ p s o .--< 'O ~ ...... Cil > Cil 1-< 'O +>' Q) +' ~ Cil U) ,.o U) o Q) o 'S,; o Cil bO p ;:::s ;:::s > Q) 1-< ~ Cil p Q) 1-< o 1-< 1-< ~ H ~ r-; 0 ~ ~ ~ U) ~ ~ ~ ;:J ~ 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ 
Rinøy ........... . .. - - - - Jl - - 7 3 31 - - - - - =l - - - - - - -Kjeøy .......... .. .. - - - l - - 8 l l - - - - - - - - - - - -Risvær 4 ••••••• •••• 9 2 2 -
41 
5 4 16 lO 2 - - - - - ~l - - - - - - -B rettesnes ..... .... - - 2 --l - 8 l~ l - - - l - - - - - - - - -li l Skrova ..... ... . ... . l - 2 19 11 6 28 3 l - - - - - - - - - - -Svolvær .. . .... .. . . 4 3 - 6 16 - 8 68 14 - - - - 1\ - - - - - 4 - 11 Kabelvåg .. .... . . ... 7 l - 2 7 5 4 18 8 16 l 3 l - 2 - - - - - - -
Hopen . ..... ... .. .. 4 - - - 6 4 12 - 6~1 - - - - - - - - -- - - - -Henningsvær . .. .. . . 131 - - 9 381 201 491 90 3 - - 2 - - - - - -- - - - -Stamsund, Steine . .. ~~ - - l 18 41 11 57 28 18 - l - - - - - - - - - - -.......... . .... ... . - - - l - - - - - - - - - - - - - - - -Ure . .... ..... . . . .. l - - - ~l 2~1 2 3 - - - - - - - - - - - - - -Mortsund ...... . .. .. - - - l 91 161 l - - - - - - - - - -- - - - -Ballstad ..... . ... .. - - - 4\ 121 15 2 l - - - - - - - -- - - - -
Nusfjord .. .... . .. .. - -
- l l 11 4 ' 131 15 4 
- - - - - - - - - - - - - -
Sund ...... .. .... . . l - - - 2 101 11 u\ l - - - - - - - - - - - - - -Reine ..... .. . ...... - - - - 3 lg\ 30 5 2 - - - - - - - - - - - - -Sørvågen ... ... .... - - - - 6 71 - l 6 - - - - - - - - - - - - -
Værøy ..... ..... . .. - - - 2 l O 1~1 ~~ 501 6 2 - - - - - - - - - - - =l -Røst ... . . . ... . .. .. l - - - 8 11 8 5 l - - - - - - - - - - -
-~ 
I alt ... ... . ... l 441 7\ 2\ 27J174J113! 191\ 419\198\ 57\ 41 4\ 4\ li - i 2\ - 1 -1 - 1 - i 4j - 1 11 
..p.. 
Ol 
47 
Tabell 11. Antall ?'Or bur om for jiskeJ'e og fiskeriarbeidere i 1964 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearbo 
Antall Rom- 3 ~ ~ Antall Antall Fiskevær ~ Vl ..0 
burom mer ~ •.-4 :5 Antall Burom-1 antall ~ § ; 
""'"ml bu rom i'l.lt mann mann mann ~E~ nyttet nyttet 
Rinøy og Kjeø • o o ••••••• o ••• o 20 75 13 sl 11 13 91 24 
Raftsundet og Risvær o •• o. o •• o. 5 42 2 3 15 11 11 38 
Brettesnes o •• o o ••• o. o ••••••• o o 14 68 11 6 22 8 3 6 
Skrova • o. o. o o •• o o •• o ••• o. o ••• 72 487 46 49 221 39 19 34 
Svolvær •••• o o •• o o. o o. o o •••• o. 3 12 l 2 8 139 31 63 
Kabelvåg o. o o o. o. o o o .. o o ... o. o 37 269 21 24 98 6 4 lO 
Storvågan og Rækøy o. o •• o •• o. o 46 230 39 13 51 lO 8 23 
Kalle o o •• o •••• o o •• o •• o. o o ••••• 19 93 19 6 18 7 o 7 
Hopen • o ••••••• o. o •••••• o. o •• • 28 156 23 5 24 14 l 4 
Ørsnesvika . . o . o .. o ......... o . o - - - - - - - -
Ørsvåg o o .. o. o o o .. o .. o ... o. o. o 12 76 6 - - - - -
Henningsvær •• o o •• o o ••••• o. o o . 351 l 978 96 154 715 112 110 247 
Stamsund, Steine . o .. o ....... o o o 182 l 446 182 108 464 72 41 79 
U re •• o •••• o o. o. o o ••••• o ••••• o 44 214 40 28 104 lO 6 8 
Mortsund ••• o o o ••• o o o •••• o o o o o 70 505 59 33 130 11 5 17 
Ballstad • o •• o o o ••• o •• o •• o o o. o . 207 l 257 147 90 403 82 44 83 
Nusfjord • o o • • ••• o o o o • •• o o. o o •• 52 317 44 26 122 14 11 26 
Nesland, Sund med øyer og Mølnar-
odden ••• •• • o o . o o . o o ••• o •••• 53 342 42 36 183 14 8 11 
Reine og Hamnøy mo øyer ••• o •• 141 848 141 73 274 21 7 12 
Moskenes o •• o •• o • • •••••• o. o •• o 16 85 16 6 16 5 - -
Sørvågen og Bogen o o .. o .... o .. o 53 319 53 26 97 8 - -
Tind og Å o .. o .. o. o o o . . o o o o ... o 87 491 85 20 58 lO - -
Værøy • o o o o o o •• o o •• o o. o ••••••• 92 715 89 59 265 11 lO 42 
Røst o ••• o o o . o. o ••••• o o o ••• • o. 69 421 60 31 185 15 11 31 
I alt o .... o. o .. o .. o. o o o o. o. l 6731044611 235 80313 484 6321 3391 765 
Tabell 12. 
Sykdom 
Alkoholisme kronisk ...... . 
Cerebrospinalrneningitt epid. 
Skarlagensfeber ......... . 
Meslinger . . . .. . .. . . ..... . 
Septigo - pyærni .... ... . 
Pemfigus hos nyfødte . . ... . 
Rosen ....... . ......... . 
Kusma ....... . ... .... . . . 
Hudsvkdom ........... . 
Sinus!t o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste .... .. . . .. .... . . 
Hepatitis epidernica ..... . 
Influensa ..... . ......... . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneumoni . ....... . 
Lungebetendelse kruppøs .. 
Pleuritt ... . .. .... . . ... . 
Tuberkulose i lungene 
i andre organer ... . 
Giktfeber ............ . .. . 
Gastroenteritt, akutt .. . .. . 
Skabb ...... .. .. ..... . . . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore .. .... ......... . . . 
Irnpetigo contagiosa ... . . . 
Mangelsykdom .. ..... . . . 
Sinnssykdom .. .. .... . . . . 
Sinnslidelse ............. . 
Forgiftning .... ... .. . . .. . 
Forfrysning .. . .... .. . . .. . 
Forbrenning ... . .. .. .. .. . 
Voldeligiunaturlig død av 
annen årsak .......... . 
Hjernesykdom ......... . 
Sykdommer under Lofotfisket 1964 
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Tabell 12 (forts.) 
~ 
Sykdom 
Drukning . .... . ......... . 
Nervesykdom . . ......... . 
Hjertesykdom . . ... . .. ... . 
Astma .. .. ... .. .. . ..... . 
Kronisk bronkitt ......... . 
Annen lungesykdom ..... . 
Leversykdom ...... . .... . 
Nyresykdom . . ... . ..... . 
Urinveisykdom . . ....... . 
Blodsykdom ....... . ..... . 
Stoffskiftesykdom ....... . 
Åreforkalkn.jhypert ensjon . 
Akutt magekatarr .. ..... . 
Kronisk magekatarr ..... . 
Akutt magesår ....... .. . 
Kronisk magesår . . ..... . 
Ulkus perforans ......... . 
Kronisk tarmsykdom . .. . 
Akutt abdomen ...... .. . . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk ....... . ...... . .. . 
Svulster, ondartede ... . .. . 
- godartede .... . . . . 
Sykdom i sanseorganene .. 
Andre sykdommer ....... . 
Brudd . ..... ........... . 
Andre skader ........... . 
Håndinfeksj on er .. . .. . .. . 
Annen infeksjon p.g.a. yrket 
Tannuttrekning ......... . 
Kirurgisk inngrep . .. .... . 
Pharyngit .............. . 
Ekse:rna ........... ... ... . 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
Havneforholdene. 
Som det går frem av oppgave fra Statt:ns Havnevesen er det også 
siste år påbegynt havneanlegg og utbedring av havnene i Lofoten. 
Sett ut fra det stadig n1inkende deltakerantall av fiskere i Lofot-
fiske, må en stort sett si at havneforholdene i Lofoten er tilfreds-
stillende, med unntak av Nusfjord og Ure hvor havneutbygging 
snarest bør ta til, og dessuten utbedring av havneområdene i Ball-
stad og Skrova. 
Vann fo rsyningen. 
I de fleste fiskevær er vannforsyningen stort sett tilfredsstillende. 
Skrova har fått sitt vannforsyningsspørs1nål løst. Det vannfor-
syningsspørsmål som ennå ikke har funnet sin løsning er Risvær. 
Dette vannforsyningsanlegg bør snarest lØses, både av sanitære og 
fisketilvirkningsmessige hensyn. 
Havne- og vannverksarbeider. 
Distriktssjefen for Statens Havnevesen 4. distrikt har ogsa 1 ar 
stillet til disposisjon følgende opplysninger om havner son1 er utfØrt 
eller vil bli utfØrt i inneværende sesong av ovennevnte arbeider. 
Havne- og vannverksm-beider i Lofoten oppsynsdistrikt i 1964. 
Fredvang i Moshenes. 
Moloen er påbegynt vinteren 1963/64, og denne forutsettes utkjørt i full lengde 
i år. Det vil da gj enstå avdekning med fortøyninger. 
Havneplanen for Fredvang omfatter dertil utdypning og almenningskai. 
Eggum, Vestvågøy. 
Det gjenstår litt utdypningsarbeid som forutsettes utført vinteren 1964/65. 
Kab elvåg, Vågan . 
Utdypningen av innløpet er fullført. En del opprenskningsarbeid vil fortsett e i år. 
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Laukvik, Vågan . 
Moloarbeidet er foreløpig stilt bero, idet forskjellige planendringer har vært 
diskutert. 
Ballstad, Vestvågøy. 
Moloen i Hartviksundet ble fortsatt som kommunalt hjelpearbeid vår. 
Moloen er ikke helt fullført. 
De anlegg som står nærmest for tur er: 
Utdypning i Sørlandsvågen, Værøy, som forutsettes igangsatt i 1965, og videre 
utdypning av Nesvågen, Røst, dette arbeid forutsettes også igangsatt i 1965. 
Vannforsyningsan legg. 
Vannforsyningsanleggene blir nå i aln1innelighet ordnet ved an-
delslag og finansiert dels ved egenkapital, og dels ved statstilskudd 
fra Landbruks- og Fiskeridepartementet. 
Røst, Ramberg og Flakstad vannverk er fullfØrt, og Napp vann-
verk har sine planer klare. 
Videre er ved konsulent utarbeidet planer for Reine og Risvær. 
O p p s y n s b e t j e n t e n e s r a p p o r t. 
Rinøy-Kjeøy. Ingen rapport. 
RisvæT. «Keila» mellom Risværøya og Borterøya er en enestående godt dekket, 
lun og god havn, særlig for småbåter. 
Under stor tilflytting, som en har hatt de siste sesonger, kan det bli trangt om 
plassen, men på nord av ekspedisjonskaien er det rommelig og trygg ankerplass for 
disse båter. 
Skrova. Det mest aktuelle havnekrav i Skrova er oppmudring av Risholmsundet. Som 
det nå er kan bare små båter nytte leia gjennom Galgeholmsundet dersom det ikke er 
høyvann, og dette medfører at fiskeflåten som driver på østre side av Skrova, må gå 
en stor omvei ved å gå ut Stabbleia på vestre side. Av og til tar også større båter 
sjansen på å komme gjennom Risholmsundet ved fallende sjø, og resultatet blir gjerne 
grunnstøting. 
En vil også minne om kravet om bortsprenging av undervannsgrunnen utenfor 
fiskebrukene på Kuholmen. Det er dessuten et gammelt krav om at det må bli bedre 
innseilingslys, særlig for Stabbleia. 
Dette anser en fullt berettiget, da det i noen tilfelle ikke er mulig å se inn-
seilingslykten på Fyrholmen med det blotte øye, men bare gjennom kikkert. 
SvolvæT. Ingen rapport. 
Kabelvåg. Hva havna angår er det ikke noe vesentlig å si på når en unntar 
nyhavna , som har lett for å bli tilfrosset. 
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Henningsvær. Da belegget har vært minimalt, har ingen vansker oppstått i år i 
forbindelse med avviklingen av trafikken på havna. 
En kan også nevne at de vansker en fryktet for ville oppstå ved plaseringen av 
fergekaia ved torvet, ikke ble som antatt. 
Stamsund. Hamneforholdene i Stamsund og Steine for fiskebåtene er førsteklasses, 
men for større båter og trålere er det for grunt. 
Ure. Havna i Ure er meget dårlig, særlig den såkalte indre havn. Mudring og 
sjnengning av et undervannsskjær er det første bud og bør foretas før forlis skjer. 
En viser ellers til beretning for 1962 og eldre. 
Mortsund. Ingen rapport. 
Ballstad. Ballstad har et utstrakt havneområde, men er alt for grunt etter dagens 
behov og en utstrakt mudring må foretas om den skal svare til dagens båtstørrelser. 
Molo ved innløpet har vært en gjenganger i en generasjon. 
Nusfjord. Havneforholdene er ikke de beste i Nusfjord, men ved en liten molo 
ute ved lykta kunne havna blitt helt bra. 
Sund. Sund har en god og stor havn. For øvrig henvises til rapporten for 1962 
angående de livsfarlige grunnene det ikke er merker på i indre havnebasseng. 
Reine .. Distriktet byr på utmerkede havneforhold for både større og mindre båter. 
Den ble også fullt utnyttet denne sesong av sildeflåten, da havna til sine tider 
ble nesten sprengt. 
Et al.,cr har havna framleis , og det er den «So rgens» vannledningen som ligger 
tvers over vågen. Den ble i år igjen, uvist for hvilken gang, brutt av båter ved 
oppankring. 
Sørvågen. En viser til tidligere beretninger. 
VæTØy. En viser til rapporten for 1963, da det ikke har vært noen forandring 
med hamna. 
Røst. Havneforholdene i Røst er meget gode. Det vises for øvrig til tidligere 
rapporter. 
VANNFORSYNINGEN 
Rinøy-Kjeøy. Ingen rapport. 
Risvær. I «Lofotfisket 1963» mener en det er gitt nøkternt billede av de primitive 
og uholdbare vannforsyningsforhold i Risvær, likeså om de utarbeidede planer for 
vannforsyning fra Årstein. Det er derfor bare å håpe at disse planer blir realisert , 
slik at havets slitere - fiskerne - i velferdsstaten Norge, for fremtiden slipper å gå 
tiggergang for å oppnå et beskjedent gode som brukbart kaffevann, hvilket de til 
dags dato ikke har hatt i Risvær. 
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Brettesnes. Vannforsyningen må sies å være tilfredsstillende fra det vannforsynings -
anlegget Sildoljefabrikken A/S Brettesnes har. 
Shrova. Problemet med vannforsyning i Skrova under nedbørsfattige perioder, og 
særlig under skreifisket om vinteren da en betydelig flåte av fremmede fiskebåter 
er avhengig av vannforsyning, har alltid vært vanskelig å mestre. Det må imidlertid 
forutsettes at det blir noe bedre nå etter at den nye vannbeholderen på 2 000 m3 er 
tatt i bruk. Det har derfor ikke vært vannmangel i Skrova under årets lofotsesong. 
Det var likevel bare så vidt det ikke ble det, for det forelå henstilling fra vannverket 
til abonnentene om å spare på vannet, ellers ville det bli avstenging. En nedbørs-
periode og noe snø smelting reddet situasjonen denne gang. 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg. Angående vannforsyningen viser en til beretningen 1962, hvor det 
medgis at vannforsyningen er av sanitær og god kvalitet. Det må tilføyes at det er 
dårlig trykk for de boliger som står høyest, og det gjør seg særlig gjeldende når 
forbruket vinters tid er størst. 
H enningsvær. En viser til beretningen for 1963 angående vannforsyningen i 
Henningsvær, og nevner at det i denne sesong grunnet særlig mildt vær ikke har 
vært vansker med tilførsel av vann til fiskeværet. 
Stamsund-Steine. Vannforsyningen i begge vær er tilfredsstillende og ingen 
ting å klage på. 
Ure. Vannforsyningen er tilfredsstillende og det er innlagt vann alle nyttede 
rorbuer. 
Mortsund. Vannforsyningen ansees som tilfredsstillende. 
Ballstad. Vannforsyningen fra Ballstad vannverk A/L har vært helt tilfreds-
stillende gjennom hele sesongen. 
Nusfjord. Vannforsyningen er meget bra og tilfredsstiller nåtidens krav. 
Sund. Vannforsyningen er helt tilfredsstillende i hele oppsynsdistriktet. 
Reine. I tillegg til det som var skrevet i forrige sesong, vil en på ny understreke 
hvor tvingende nødvendig det er at hovedvannledningen blir lagt rundt vågen så en 
for framtida kan unngå brudd. 
Sørvågen. Vannforsyningen her er meget god, med rikelig og godt vann til hele 
distriktet. 
Værøy. Vannforsyningen for Værøy er stort sett bra, men ikke fullt ut tilfreds-
stillende. Men det vises fremskritt så om ikke alt for lenge vil den bli helt tilfreds-
stillende. 
Røst. Det nye vannverket i Røst er nå ferdigbygget og alle har fått vann 
innlagt. Vannforsyningen kan nå sies å være tilfredsstillende. 
RORBUER 
Sanhæ-rfo-rhold og fiske-rilegetjenesten. 
De fleste av rorbuene i Lofoten har innlagt vann og vask, enkelte 
har også vannklosett og bad. 
Med det stadig avtakende antall fiskere er det bare de aller nyeste 
og best utstyrte rorbuer som er tatt i bruk under vinterfisket. De 
gamle rorbuene vedlikeholdes ikke, og kondemneres etter hvert. 
Fiskerne har ingen vansker med å skaffe seg skikkelige burmn, 
men kan nærmest velge og vrake mellom dem. 
Sanitæ-rfo-rholdene. 
De sanitære forholdene 1nå betegnes som ganske bra, og helse-
myndighetene fører kontroll tned at gitte forskrifter overholdes. 
Nærmere uttalelser om disse forhold i de enkelte vær fremgår av 
følgende rapporter fra oppsynsbetjentene. 
Rinøy-Kjeøy. Ingen rapport. 
Risvær. Med distriktets rorbuer er det ingen forandringer siden sist sluevne 
rapport. Det har heller ikke denne sesong vært større pågang etter burom, da de 
fleste båtlag, storgarnskøytene unntatt, har tilhold ombord. 
Brettesnes. Ingen rapport. 
Skrova. Det er fullt tilstrekkelig med rorburom i Skrova til å dekke det stedlige 
behov, og det er ikke kommet klage over de sanitære forhold i rorbuene. 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg-H ofJen. Det viser seg at de fleste båter som drifter Lofoten stort 
sett har bekvemmelighet stor nok ombord for mannskapet. 
For øvrig er flåten temmelig mobil for på kortest mulig varsel å flytte fra vær 
til annet. Derfor blir en stor del av buene stående ubrukt, og det sier seg selv 
at det blir bare de best utstyrte som blir nyttet. Nye buer er ikke kommet til siden 
.siste sesong, og en viser dessuten til beretningen l 963. 
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Henningsvær . Reparasjon og modernisering av buene som har foregått i flere 
år, har bevirket at en nå står godt rustet med førsteklasses burom for fiskere og 
arbeidere. 
De sanitære forhold er gode. 
En vil ikke unnlate å understreke den store betydning Henningsvær bad og 
vaskeri har for fiskerne helsemessig sett. Det har i år vært antydet at badet måtte 
stenge på grunn av svikt i inntektene. Skulle dette bli realisert vil en sterkt be-
klage det. 
Stamsund-Steine. Rorbuene i Stamsund og Steine er helt i orden, og det er 
ingenting å klage på. Med hensyn til buenes kapasitet og utnyttelse viser en til 
tabellene. 
De sanitære forhold er meget gode. 
Ure.. Rorbuene i Ure er stort sett gode og bekvemmelige. En vil denne for -
bindelse nevne særlig buene som tilhører Produksjonslaget i Leirvik. 
Mortsund. Ingen rapport. 
Ballstad. Av rorbuer er her både gamle og nye, men de som er brukt er bra 
vedlikeholdt. De gamle buene blir ikke vedlikeholdt og vil før eller senere måtte gå 
ut som ubrukbare. 
De sanitære forhold er ikke bare bra, men ved god vilje både fra eier og leier, 
kunne mye ha vært rettet på uten særlig utlegg. 
I stor utstrekning nyttes kvinnelige kokker og rensligheten er god. 
Distriktslegen holder en ukentlig kontordag under sesongen. 
Nusfjord. Alle rorbuer som benyttes er malt og med egne egnerrom. Her er eget 
bad for fiskere og fiskearbeidere som kan nyttes alle dager i uken. 
De sanitære forhold i og utenfor buene er meget gode. 
Sund. Rorbuene er stort sett i samme forfatning som foregående år. 
En del maling og småreparasjoner er foretatt på enkelte buer. 
En del av buene står til nedfalls og er ikke benyttet av fiskerne. 
De sanitære forhold er gode i og omkring buene. 
Reine. Da ingen merkbar forbedring er foretatt med buene siden siste sesong , 
viser en til beretningen 1963. 
Sørvc'lgen. De rorbuer som har vært nyttet under sesongen er godt egnet til 
formålet. 
Badet har de to siste år ikke vært i drift, og det har vært en stor skuffelse 
for fiskerne. 
Værøy. De rorbuene som nå benyttes må sies å være ganske bra. Fiskerne holder 
meget god orden i sine rorbuer og de sanitære forhold er gode. 
Røst. Rorbuene i været som nå blir benyttet har omtrent alle fått vann innlagt, 
mange har også vannklosetter. 
Fiskerne holder meget god orden både i og omkring buene og de sanitære for .. 
hold er gode. 
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Tabell 13. Register over rorburom for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten 1964. 
Eierens navn 
inøy-Kjeøy: R 
A rne Renø .. .... .. . 
akob J.VIartinussen J 
B jarne Tangen • o . o 
T 
E 
B 
E 
L 
ormod Tharaldsen 
ilif Tharaldsen o •• 
irger Renø • o o o ••• 
rikstad Fisk A/S .. 
eif Markussen • •• o 
is vær: 
lbin J akobsen . ... 
R 
A 
G 
T 
o 
o 
o 
H 
A 
H 
. Kind ••• o o. o •• o 
h . Martinussen .. . 
tto F jellberg .. .... 
lsen & Co • o •••• o 
lsen & E ilertsen .. 
. Mowinckel ••• o o 
;s Riksheim . • . o. 
ans Hanssen • • o. o 
John G. Johnsen .. . 
B 
B 
rettesnes: 
rettesnes Sild-
oljefabrikk .... . .. 
Kr . Borkvik . ..... . 
asm. Pareli A 
H 
• . o . o. 
J ohan Størkersen .. 
aldor Arntsen • o • • 
Sh110Va: 
H arald Eriksen ..... 
Alf Kristiansen ... 
Bjarne Krane ..... 
Petter Henriksen .. 
J akob J akobsen .. 
Ole Olsen • • o o. o ••• 
Arthur Olsen ... . .. . 
J ørgen Skar • • • • • o. 
Stilling2) 
Fiskekjøper 
(( 
(( 
(( 
(< 
Fisker 
Fiskekjøper 
(( 
Væreier* 
Fiskekjøper 
(< 
Pensjonist 
Gårdbruker* 
(( * 
Fiskekjøper 
(< 
(< 
(( 
Væreier* 
(( * 
(( 
* 
(< * 
Arbeider 
Fisker 
(( 
(( 
(( 
(( 
(< 
(< 
(< 
Skrova Prod.lag . . Fiskekjøper 
Karstein Ellingsen (< 
Hilmar Baumann . . (< 
Jul. Nøtnes o •• o o. o (( 
Laurits Seines • • • o. (( 
John Arntsen ...... (( 
Erling J ohansen ... (i 
1 ) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper . 
Adresse 
l 
Rinøyvåg 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
Erikstad 
K jeøy 
Tilsammen 
R isvær 
H arstad 
Svolvær 
Holandshamn 
(< 
(( 
Bergen 
(< 
Lødingen 
Bø i Vesterålen 
---
Tilsammen 
l 
Brettesnes 
(< 
(( 
(( 
(( 
Tilsammen 
Skrova 
Storstraumfj . 
Skrova 
(< 
(< 
(< 
(( 
Engan iS. 
Skrova 
(( 
(( 
(< 
Bodin 
Skrova 
(( 
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
Q U§~Antall o; Q Antall ·~ :1 a Q "'.O ---
=a 8- <Il .~ l) 8 .... , =a 
"" l o ~ ~ 8'"@ >8"' o~ o ~8 o Ill ~8~ ~~ § ... ::: o o+-> o:::: ::l:>, <Il <.o p:;~ Ill::::·:;; p:) Q l 8 <.o ~!lo 8 ::t::.o'Ui 
l 
4 16 4 3 7 l -
3 17 - - - l -
- - -
- l -- -
l 8 l l 2 3 3 5 
4 121 2 l 2 l -2 lO - - - -- -
2 4 2 - - 3 3 6 
4 8 4 - - 3 3 13 
20 75 131----s ----u 13 - 9 2 4 
l 
- - - - - l l 4 
l 12 - - - 2 2 5 
- - - - - l l 4 
- - - - - l l 3 
- - - - - l l 4 
l 6 - l 5 l l 3 
- - - - - l l 6 
2 16 2 l 4 l l 4 
l 8 - l 6 l l 3 
- - - - - l l 2 
-- ---- -- -- - - -- --5 42 2 3 15 11 11 38 
l 
2 8 - 2 4 4 - -
2 8 2 l 3 l l l il 3~ 5 3 15 l l 4 - - 2 l l 
4 18 4 14168 ----u - 6 22 -8 - 3 - 6 
l 6 l l 3 -- - -
l 7 l - -
--l - -
l 7 l - - -- - -
l 7 l l l -- - -
l 6 l l 6 -- - -
l 8 l - - -- - -
l 8 l - - - - -
l 5 l - - - - -
2 24 2 - - 5 2 l 
4 33 4 4 21 3 2 4 
6 33 4 6 33 2 l 2 
3 18 - 3 18 4 3 6 
l 4 - - - 3 2 2 
2 lO - l ~ 3 l 2 - - - - 2 2 3 
57 
Tabell 13 (forts.). 
l Eierens navn Stilling2) Adresse 
l 
Oskar Larsen o •• o •• (< 
l o 
Alesund 
Alfred D anielsen ... (( Skrova 
Odd Monsen ....... (< (< 
Asmund Olsen • o •• • (< (( 
Isdahl A/S • o ••• o •• (( Bergen 
]. M. Johansen o •• • (( Stamsund 
Brødr. \ lifelle o ••••• Trandampere Ørsta v ik 
Statens Eiendom ... Skrova 
Arne H enriksen ... . Kjøpmann (< 
O. Christensens enke (( 
---
Tilsammen 
Svolvær: 
Norges R åfisklag 
(Cuba) • o o. o o • • •• Fiskekj øper Svolvær 
Jakob Holand ...... (< (( 
Håkon Clausen • o •• (< (( 
Joh. Martinussen .. (< (< 
Arne M yrst ad ..... (( (( 
H arald Andreassen (( (( 
Trygve Nilsen ••• o. (( (( 
Toralf Andersen ... (( (( 
L. Bergs Sønner ... (< (( 
J. Thomassen ..... (( (( 
Øyvind OLorentsen .. (( (< 
Brødr. Arsæther ... (< Ålesund 
Høgøya Fisk & Tran Trandamper (( 
Åke Fagereng ..... Fiskekjøper Bø i Vesterålen 
Jarle Evensen •••• o (( (( 
Sverdrup & Co o ••• (< Reine 
A. Joh. Tindstad .. (( Ørsnes 
Beyer Rogde •• ••• o (( Trondenes 
Paul Helland o ••••• Fisker Svolvær 
Helge vVillassen .... (( (< 
Tore St ørkersen . .. . Verkseier (< 
Arne Kramer o •• o. o Maler (< 
H. Nygård .. ... . ... Sjåffør (< 
Org. Nilsen .. . ..... Organist (( 
---
Tilsammen 
Kabelvåg; Hopen: 
Karl Eriksen • o •••• Fiskekjøper Kabelvåg 
Gustav Hamnes . .. Skipper (< 
I. C. Pedersen o •• •• Fiskekjøper (< 
P. C. Pedersen o •• •• (( (< 
Brødr. Steinsvold . . (( (( 
Olav Eriksen .. . .... (( (( 
Ragn v. Eriksen .... (< (( 
Nils Nilsen ••• o . o o . (< (< 
Kabelv. Fiskeriselsk. Statseiendom (< 
Gun. Pedersen ..... Fiskekjøper l (( 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
Rorburom for fiskere') 
o :::: ,:...el Antall 
~ c ~!\l ::l ~ 8 d"'.O 
::::s §~ (!j •.-4 8 
8 "l c > s <1l o <1l "' o ~!:! o ~2 o~ ~ 8~ O) ~;a ~= ~ >'l2 El 
.O <Il 
l i 3 - - -
l 3 - - -
l 7 l l 6 
11 661 6 11 20 2 14 - l 5 
5 30 - 2 lO 
- - - - -
19 156 19 13 75 
2 18 2 l 8 
4 14 - 3 lO 
-- - - -- --
--
72 487 461 49 221 
2 6 - - -
- -
-
-
-
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - -
- -
- - - -
-
- - - - -
l 6 l 2 8 
- - - - -
- -
-
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - - - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - - -
-
- - - - -
- - -
-
-
- - -
- -
-
- -
- -
- - -
- -
- - -
- -
-
- - -
-
-- --
--
----
3 12 l 2 8 
6 30 l 2 lO 
2 lO 2 - -
5 25 - - -
4 40 4 3 14 
5 30 2 5 30 
2 14 2 2 14 
2 14 - l 14 
l 6 - l~ i 16 lO 100 lO -36 166 36 41 
Rorbu ror 
fiskearbei 
l~ 
::::: s l El., ~ 8 8 ~ ~::l ::l>, 
.o !!le:: 
l -
l -
2 
6 
2 
4 
l -
- -
- -
- -
-- -39 l 
35 
5 -
3 
6 
l 
6 -
6 
3 
12 
l -
2 -
12 
8 
4 -
2 
8 
5 
2 
l -
4 -
5 -
3 -
4 -
l -
-139 3 
l -
-
-
- -
l 
l 
l -
l 
l 
- -
5 
n for 
dere1) 
ntall 
l 3 
l 2 
l 3 
3 6 
9 34 
4 9 
3 
2 5 
2 2 
l 2 
3 5 
l 2 
3 6 
8 12 
l 3 
2 6 
l 2 
2 4 
l 2 
l 63 
l 3 
l 5 
l l 
l l 
5 15 
Tabell 13 (forts.). 
Eierens navn 
J 
s 
l\1 
o han Storvik ...... 
imon Klausen o ••• 
1. O. Kløvnes ..... 
. Angell & Sønner . J 
A ;s Kalle o •• o o o •• • 
~ inar Strøm . .. .... E
H 
A 
I 
. Hanssen Sønner . 
ngell & Engelsen 
{arl Johansen .... . 
o han Kvandal J 
o tto Sildsand 
• o •• 
o •••• 
K ar l Johansens Søn. 
enningsvær: 
Stilling2) 
(( 
(( 
(< 
Væreier* 
(< * 
Fiskekjøper 
(( 
(( 
(( 
(< 
Fiskekjøper 
(( 
ntonsens Sønner 
H 
A 
H 
]\ 
. . Fiskekjøper 
. & S. Antonsen .. 
1agnus Limstrand .. 
erg & Borkvik .... B 
J 
R 
. Limstrand . ... ... 
åfisklaget . .. .. . .. 
an Larsen ........ J p eder Larsen •• o ••• 
p 
T 
F 
A 
p 
aul Solberg • •• o. o 
h . Kilvær . . ... .. . 
redriksens Sønner . 
. lVI. Larsen . . . .... 
etter Malnes • • o •• 
lf R . J ohansen A 
R 
p 
.. . 
ønneberg & Sønner 
. K. Utvik o . o • ••• 
. Riksheim o. o •• • 
aurits Hjellvoll 
R 
L 
L 
K 
E 
R 
s 
. .. 
yder Tordahl . .. . . 
ar l Kristensen ... 
inar Henriksen ... . 
olf Johansen • o o •• 
ofus Solberg .. .... 
ohan Kaspersen J 
o 
D 
B 
L 
lVI 
.. 
le J. Teigene ..... 
agmaro T orrisen ... 
rødr. Arsæther ... 
ars Larsen ... .... . 
artin ussen & Co .. 
ohan Malnes .. . . . J 
K 
R 
H 
K 
M 
R 
åre Henriksen .... 
olf Jørgensen •• o. 
. A. Hansen • o o . o 
åre Sørensen •••• o 
arina AJS, Engøya 
einulf Olsen ... . .. 
1) Bare soverom. 
(< 
(< 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(< 
(( 
(< 
(< 
(< 
(< 
(< 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(< 
(< 
(( 
(< 
(( 
(< 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(< 
(( 
(( 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
(( l 
(< 
Skj ervøy 
Hopen 
Kalle i L. 
Ørsnesvåg 
Ørsvåg 
Hopen 
(( 
(< 
Hopen 
Ørsvåg 
Tilsammen 
Henningsvær 
(< 
Smedvik 
Svolvær 
Smedvik 
Svolvær 
Henningsvær 
(< 
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
(< 
(( 
(< 
Ålesund 
Skjærstad 
Henningsvær 
(< 
(< 
(< 
(< 
(( 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Hareid et 
:r;:enningsvær 
Alesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
(< 
(( 
(< 
(< 
Tromsø 
Nordfold 
Rorburom for fiskere1 ) 
~ ~ jj ~-:j~ut.Jl ta @.~~ a+'-1 ' =a a-
"'o a-; ~~~ ~~ ; ~E o""' p:;@ <l) ::s · ~ p:) d a ;r: .a~ l 
8 401 l 2 lO 
l 121 l - -l 12 l - -
21 120 21 3 12 
19 93 1 19 6 18 
-
481 
- - -
8 2 21 -2 18 2 12 
3 lO - - -
2 8 - - -
- - - -
-
4 28 4 - -
-- --------142 824 108 48 191 
561 7 7 4 20 
3 171 - lO 35 lO 48 41 - -
lO 70 21 - -2 14 2 6 
2 16 2 2 6 
5 20 4 3 12 
5 28 - 5 28 
5 40 - 3 4 
21 · 122 - 9 30 
15 60 - 8 32 
3 14 - - -
9 44 2 3 15 
14 80 - 14 80 
7 42 - 4 35 
9 70 4 7 30 
15 75 6 5 25 
7 43 3 7 12 
7 40 - - -
5 22 4 2 8 
4 20 4 3 12 
3 15 - - -
24 180 7 14 86 
4 25 2 - -
30 150 6 8 20 
4 20 - - -
8 50 2 3 24 
4 18 - - -
8 48 4 2 16 
4 28 4 2 7 
4 35 3 4 8 
3 18 - - -
4 24 2 4 12 
4 20 2 2 6 
- - -
- -
2 lO - - -
Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
~ all """~ I ll .:'1 818:::: ~'l ~'l ::l ::l >. "' <t'! .a p:) d 8 
l l 
3 l 
l l 
9 l 
7 -
-- -
-- -
l -
l -
-- -
l -
- -
-- --37 13 4 
3 3 
5 5 
l l 
3 3 
l l 
2 2 
2 2 
2 2 
3 3 
5 5 l 
5 5 
l l 
l l 
6 4 3 
3 3 
3 3 
25 25 3 
2 2 
-- -
2 2 
l l 
- -
3 3 
l l 
2 2 
-- -
2 
2 
4 
4 
7 
4 
5 
9 
3 
6 
l 
4 
4 
5 
3 
o 
8 
2 
4 
l 
6 
5 
6 
2 
3 
3 
5 
l 
7 
3 3 11 
2 2 
3 3 
l l 
l l 
-- -
l l 
l l 
- -
2 2 
3 
6 
5 
4 
5 
2 
3 
Tabell 13 (forts. ). 
Eierens nav n 
J . J . Lim st rand . . . . 
R 
M 
L 
K 
E 
obert Berntsen . .. 
Ottar Kristensen . .. 
arkussen & 
F redriksen o •• •• • 
eif Joh ansen o • • •• 
. A. F innøy ...... 
r ik Svensen ••• o • • 
ohan Lysvold J 
H 
o o. o 
enrik J en toft . .. . 
entoft Åsjord . . . . . J 
E rling Andersen . . . 
nfel t H a nsen o o o o . A 
o 
p 
le Riise . . .. . . . .. . 
eder Olufsen o o . o . 
le Fredriksen . . . .. o 
N 
I 
o 
I 
R 
ikola i D ah l .. . . .. 
ngvald Dahl ... .. . 
le Angelsen o . o ••• 
nge K leppstad o •• o 
einholt Fredriksen 
tamsund, S teine: s 
J 
B 
. M. J oh ansen o o •• 
j . Y ttervik . . . . . . . 
. E . Just ad .... .. 
. Blix & Co .. . . . . . 
A 
L 
A 
H 
B 
A 
p 
p 
p 
. J . Vagle . .. . .... 
. Y ttervik & Sønn 
akken & Riksheim 
rne Brinkmann . . . 
etter B usch & Søn .. 
etter Møller • • ••• o 
etter vV ullf • • •• • o 
rødr . Y tterv ik ... . B 
J 
A 
akob H eløy . .... . 
/S St eine F iskevær 
åre Bertnes . .... . 
j arne J oh ansen 
K 
B 
T 
o 
. . . 
rygve Ny gård . . .. . 
t elius L arsen • o • • • 
ohan Danielsen . . . . J 
A rne B lom strand . . 
1'e: 
dd Andreassen . . . 
u 
o 
K 
K 
u 
N 
ris ti an Grav •• o o o 
ristian H. Sivertsen 
re P roduksjonslag 
il sen & Ny gård .. 
1 ) B are soverom. 
Stilling2) 
(( 
(< 
(( 
(( 
(< 
(( 
D a mperi 
F isk er 
(( 
(( 
(< 
(( 
(< 
P ensjonist 
(( 
Eksp editør 
B aker 
F iskekj øp er 
L ensm ann 
F iskekj øper 
Grosserer * 
K jøpmann 
(( 
(( 
Grosserer 
K jøpmann 
F iskekj øper 
(( 
(( 
F abr.eier 
F isk ekj øp er 
K jøpmann 
P ensjonist 
Væreier * 
Fiskekjøper 
(< 
(( 
Fisk er 
(( 
Skipsfører 
Væreier * 
(( * 
Fisk er 
F iskek jøper 
(< 
2) * = også fiskekj øper. 
59 
Adresse 
Sm edvik l 
R eine 
H enningsvær 
(( 
(( 
Narvik 
H areid et 
H enningsvær 
(< 
(( 
(< 
(< 
(( 
(< 
(( 
Trondheim 
Hennin gsvær 
(( 
Bøgst ad 
Hennings~ 
Tilsammen 
St am sund 
(< 
(< 
(< 
(( 
(( 
(( 
(< 
(( 
Oslo 
St a m sund 
(< 
(< 
Stein e i L. 
Bodø 
Steine i L. 
Stamsund 
Steine 
(< 
Stamsund 
---
Tilsamm en 
U re 
(< 
(< 
(( 
Bodin 
Rorburom for fiskere') 
§ ~ ~ .ei Antall 
~ 8 '2illl2 §~ <il ~~ cd • .-4 g ~§2 ~ ~ ~ l Q o~ ::l;>, "' p::; ~2~ t:Q Q s 
2 161 2 - -
3 18 2 - -
5 30 3 - -
12 24 - 8 20 
5 30 - 4 28 
5 35 - 3 15 
2 l O - - -
3 18 2 - -
l 8 l - -
2 lO 2 - -
4 20 4 2 8 
l 3 l - -
l 8 l l 5 
4 20 2 - -
8 40 - 4 30 
lO 60 l 18 26 
l 8 l - -
7 24 - 2 8 
3 9 - 2 6 
l 5 - - -
-- -- - -351 1978 96 154 715 
51 530 51 47 188 
13 80 13 4 22 
22 170 22 9 48 
12 75 12 9 35 
21 140 21 lO 42 
8 60 8 8 20 
4 28 4 - -
2 24 2 2 18 
3 20 3 3 21 
9 60 9 4 16 
2 25 2 - -
5 30 5 2 lO 
2 6 2 - -
17 119 17 6 28 
4 26 4 4 16 
l 5 l - -
l 5 l - -
l 14 l - -
l 14 l - -
3 15 3 - -
--
- -
--· - - - -182 1446 182 108 464 
14 55 14 5 20 
4 24 4 2 8 
2 20 2 - -
16 76 15 16 61 
- - - - -
Rorbur om for 
eidere1} fiskearb 
::::s 
"'o ~2 
.l 
.l 
l 
l 
3 
l 
2 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
l 
l 
l 
--112 
25 
5 
5 
8 
lO 
l 
-
l 
3 
6 
-
2 
-
4 
2 
-
-
-
-
-
--72 
3 
l 
-
2 
2 
-
s 
8 
::l 
t:Q 
Antall 
! l ~ 
l 
l 
l 
3 
2 
2 
3 9 
l 3 
2 3 
2 3 
2 9 
l 3 
l . 3 
l 5 
1:0 247 l 
12 22 
3 5 
3 4 
4 6 
6 15 
l 4 
l 2 
2 4 
3 6 
2 3 
2 4 
2 4 
41 79 
l 
2 
2 
l 
3 
2 
Tabell 13 (forts .). 
Eierens navn 
rne Rasmussen A 
In 
S1 
o o o 
gvald Solstad ... . 
gvart Sørfj ell o. o . 
ortsund: 
ttar Stable . . ..... 
Jl!I 
o 
L 
B 
L 
B 
A 
K 
H 
Is 
E 
H 
Si 
E 
udvik Fagerheim 
r . Mar kussen o o • • o 
udof J en toft o o o o. 
r. Olavsen • o •• • o . 
sbjørn J ohansen .. 
ristian Sandsund 
agbart Mossing . . . 
dahl & Co., .. .• o. 
rik Rolfsen • • o o • • 
ilberg Valnum o o o 
gurd Odinsen .... 
ivind Bolle .... . . . 
allstad: B 
J e 
p 
ns Pedersen 
. A. Pedersen 
.... . 
.... 
fS Kremmarvika A 
R 
Le 
A 
N 
Jø 
B 
Ar 
Th 
olf J en toft .. . . . . . 
if J en toft ....... . 
. J . Vagle . . .. . . . . 
ik. Haug • • •• o •• o 
rgen J en toft . . . . . 
rødrene Haug . . . .. 
ne Sørensen • • o o . 
orleif Rist o . o •• • 
J. 
K 
Rist & Sønner o o 
jeøy Prod.lag 
Br 
Al 
Si 
A. 
Pe 
Ve 
ø dr. Øvreskotnes 
fred Brekken ..... 
gurd Pedersen 
Øvreskotnes & Søn 
der Voie o •• •• o . o 
sth eim vf 
Br. Pedersen 
ans R ist . . . .. .... H 
Sv 
H 
Al 
H J 
0 1 
Si 
01 
Br 
Al 
He 
endsen & Rist . . . 
ansen & Ellingsen 
fr. P ettersen & Søn 
almar Horn • . o. o 
af Viik • o o o ••••• 
gurd H ansen . . . .. 
av Brekken • • o • • 
ødr. Nymoen .... 
bin Rolle . . . .. .. 
nrik Stensen ..... 
l 
1 ) Bare soverom. 
Stilling2) 
Væreier* 
Fisker 
Pensjonist 
Fiskekjøper 
(( 
(< 
(( 
(( 
(< 
(( 
(( 
(< 
(( 
Fisker 
(( 
(< 
Væreier * 
(( 
(( * 
(< * 
(< * 
(( * 
(( 
* 
F iskekjøper 
(( 
(( 
(( 
(< 
(( 
(( 
(< 
(< 
(< 
(( 
(< 
(( 
(< 
(< 
(< 
(< 
(( 
(( 
(( 
(( 
F isker 
(( 
2) * = også fiskekjøper. 
60 
Adresse 
lUre 
(< 
(( 
Tilsammen 
Mortsund 
(( 
(< 
(( 
(< 
(( 
(< 
(( 
Bergen 
Kristiansund 
Mortsund 
(< 
(( 
Tilsammen 
Ballstad 
(( 
(< 
(( 
(( 
Stamsund 
Ballstad 
(( 
Gravdal 
Ballstad 
(( 
Gravdal 
Ballstad 
(( 
Gr avdal 
Ballstad 
(( 
Leitebakken 
Ballstad 
Gravdal 
(< 
Ballstad 
Gravdal 
(( 
Leknes 
Ballstad 
(< 
(( 
Gravdal 
Ballstad 
Tilsammen 
Rorburom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1 ) 
§ -' - .... ..o Antall 
::1 s ~æ :l Antall oVl.a 
-;r 
---s:-1 8- ro •.-4 S ::::: !3 <a 8"C:a :> 8 .... 
o ""' l o ro o 
o., a ~ o""' E~~ ~% å ~ l:l ~!::! ro ~~ 
::C: .au; 
,!) lll2 8 
5 22
1 
2 4 11 l l 2 
l 6 l l 4 -- - -
2 11 2 - - l - -
- - - - ·- - - -- - - -- - -
44 214 40 28 104 lO 6 8 
12 84 12 5 17 l l 5 
12 100 8 4 lO -- - -
8 55 8 2 2 2 - -
8 40 5 6 21 2 l 4 
6 60 6 2 15 2 l 2 
5 40 5 3 11 2 - -
2 16 2 2 5 - - -
3 20 3 3 lO l l 3 
4 20 - 3 lO l l 3 
4 24 4 - - -- - -
2 20 2 l 2 -- - -
2 lO 2 l 8 -- - -
2 16 2 l 8 - - - -
76 -- - - -- - - ----- - -505 59 33 130 11 5 17 
25 200 25 12 55 6 2 5 
14 80 14 l 3 1 - -
24 160 24 12 54 7 6 9 
30 170 30 14 64 12 lO 16 
6 30 3 6 25 1 l 4 
11 60 - 5 19 3 3 6 
6 36 2 2 15 l l 3 
7 40 5 5 27 3 3 5 
3 25 3 3 22 2 2 4 
4 28 4 4 18 2 l 2 
15 75 12 3 11 7 4 5 
4 24 4 2 6 3 2 3 
4 30 4 - - -- - -
2 20 2 l 2 2 2 4 
7 40 2 l 2 " ) - -L. 
4 17 - 3 9 2 l 3 
6 24 - l l n 2 4 L. 
2 16 2 - - 6 - -
3 8 - 2 6 2 - -
4 12 - - - 2 - -
l 8 l - - 2 - -
6 35 2 6 22 l l 4 
2 24 2 2 12 4 l 3 
4 24 - 2 lO 3 2 3 
-
-
- - - 2 - -
3 lO - l 5 - - -
- - - -
- l l l 
6 40 2 - - 2 - -
3 13 3 l 8 - - -
l 8 l l 7 l - -
-- ---- -- - -
-
-- --
207 1257 147 90 403 82 44 83 
Tabell 13 (fort s.). 
E ierens navn 
Nusjjord: 1 
B 
B 
B 
R 
A 
G 
ernh . Dahl . ... . . . 
rødr. Knutsen • o. o 
en jam in Jensen . . 
ikard Sannes & 
Søn ner • • • o o . o • • 
lbin Arentsen • •• o 
j ert Angelsen . .. . 
und: s 
T ora L angås .. . . .. 
. M. Langås . _ .. . . . J 
G . J . Krogtoft o o • • o 
le J. Olsen o . o •• o . 
rling J oh ansen . . . 
verre L ydersen ... 
. TOl-bj ørnsen ..... 
Stilling2) 
Væreier* 
Fiskekjøper 
(( 
(( 
Fisker 
(< 
Væreier 
(< * 
(< * 
(< 
F iskekj øper 
(( 
(( 
o 
E 
s 
H 
I 
lY. 
lY. 
H 
benhart Arent sen . Fisker 
iarius Mikkelsen . . 
iikal Soløy o . o ••• o 
ardin Sørensen . . . 
R 
A 
eine: 
;s Reine • o • • o ••• 
ohs. Gy lseth . ..... J 
T horalf Rostad . . . . 
(< 
(( 
(< 
Væreier* 
(< * 
(< * 
artvik Sverdrup H 
K 
L 
Å 
o 
E 
K 
E 
H 
H 
w 
o 
K 
L 
o 
G 
H 
B 
o 
o 
R 
. . F iskekj øper 
arl Thesen .. . . . . . (( 
udvik Tennes ••• o F isker * 
got Pedersen • o o o . E nke 
le Olsen . . . . .. .. . F isker 
rling Olsen .. . .. .. (< 
arl Olsen . . ....... (( 
rling P edersen . . .. F iskekj øp er 
arald Nikolaisen . . F isker 
en11an Sed eniussen (( 
alter Sedeniussen (< 
laf I ngebrigt sen . . (< 
arl P. Rost ad . . . .. (< 
eif Bendiksen • •• o (< 
laf E. Bendiksen (( 
unnar B endiksen . Fiskekjøper 
arald B endiksen . . F isker 
endik Bendiksen .. (< 
skar :Møller ••• o • • (( 
ddva r R ostad .. . . . (( * 
olf Hansen • • o • •• (< 
elson Steffensen .. . (< 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekj øper. 
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Adresse 
Nusfjord 
Napp 
(< 
(< 
(( 
(< 
---
T ilsammen 
Sund 
(( 
Mølnarodden 
Sund 
Skj elfjord 
F redvang 
(( 
Sund 
Skj elfjord 
Mølnarodden 
Sund 
---
T ilsammen 
R eine 
Sak risøy 
Olenilsøy 
R eine 
Olenilsøy 
R eine 
Kirkfj ord 
R eine 
(< 
(< 
(( 
(( 
(< 
(( 
(< 
R ost ad 
Kval vik 
(< 
(< 
(< 
(< 
R eine 
(< 
H amnøy 
(< 
Rorburom for fiskere' ) 
~ ~'-..ci Antall ~ 
~ 8 ..., !\l ;:l ~ cn .o 
-;;r;-8- ro.~~ ca SC1! ~§B 8+-> ~ o+-> ~% l s ~§ ~lj] tl:.ocn 
l l 
44 264 44 18 1 74 
3 13 - 3 l O 
2 12 - 2 lO 
l lO - l lO 
l 9 - l 9 
l 9 - l 9 
- - ---- - - - -
52 317 44 26 122 
9 45 9 4 -
l O 50 lO 9 45 
16 150 9 l O 60 
2 12 2 - -
4 16 - 2 7 
3 22 3 3 21 
4 21 4 4 20 
l 7 l l 6 
l 8 l l 7 
2 6 2 2 4 
l 5 l l 3 
-- - - --
--
--
53 342 42 36 183 
44 300 44 27 98 
14 80 14 8 19 
l O 60 l O 2 2 
2 lO 2 2 5 
l 8 l l 7 
l 8 l l 4 
2 16 2 l 8 
l 8 l l 8 
l 8 l - -
4 28 4 2 13 
l 8 l l 8 
l 8 l l 8 
2 12 2 - -
l 8 l l 7 
l 8 l l 7 
2 12 2 - -
l 8 l - -
l 8 l l 2 
l 6 l - -
l 8 l l 7 
l 8 l l 6 
l 8 l l 4 
l 8 l - -
2 12 2 l 5 
l 8 l l 7 
Rorburom for 
fiskearbeidere1 ) 
Antall 
a~ l :::s ~ 8 o "' ~ ~!: ~ ro l:l ;:l l!l2 ~.o s 
l 
11 8 l 
l l 
l l 
l l 
- --
- --
--
--
14 11 2 
4 --
4 4 
- -
- --
3 3 
2 --
l l 
- -
- --
- --
- --
-- - -
14 8 l 
7 2 
4 3 
3 --
- -
- --
- --
- --
-
--
- --
=l ---
- --
- --
- --
-
-
- -
- - -
- --
- --
- - -
- -
- - -
l --
- --
- - -
4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
3 
l 
3 
5 
Tabell 13 (forts). 
Eierens navn 
Oddvar Berntsen . ·l << 
Tj . vVulff Nilsen .. . Væreier* 
Thomas Eliassen . . . << 
Edv. Lund-Nilsen . . << * 
Arthur Eliassen . . . . << * 
J\I  askenes: 
B ergens Privatbank. Væreier* 
o ddmund Pedersen Fisker* 
J en toft Jørgensen .. Fiskekjøper 
G ustav Nymark .. . Fisker 
K arl Jensen .. . ... . (( 
G u ttorm Bendiksen (( 
L . & R. Larsen .... (( 
Sørvågen, Bogen: 
Br. Arntsen . ...... Væreier* 
Gerdt Gabrielsen . . . << * 
A/S Reine . . . . . . . . . << * 
Hartvig Sverdrup . . << * 
Helge Martin us sen . Fiskekj øper 
Svene Rask . . . . . . . << 
Rand ulf Rask . . . . . << 
Reidar Rasmussen << 
J en toft Sjøhaug . . . << 
Tind, Aa: 
Nelson E liassen Væreier* 
A /S R eine ........ . * 
S. H . Ellingsen . . .. * 
Johan B. Larsen .. . * 
Alfon Holmen .... . * 
V ærøy: 
Kr. Fagertun ...... Fiskekjøper 
Konrad Mathisen . . << 
C. M. Christensen .. Kjøpmann* 
Otto Christensen . . . << 
R østnesv åg Fisk evær Fiskekjøper 
O . J. Sundsvall. . . . . << 
Eriksen & Pedersen . << 
Håkon & Olav Rånes Væreier 
Mi kal Mikalsen . . . . Fiskekjøper 
Brødr. Evensgård . . << 
Fiskersamvirke . . . . << 
Hagen Mathisen . . . << 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
l 
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Rorburom for fiskere1) Rorburom for fiskearbeideret) 
§ :;;j~..d Antall ~ ~ Adresse ~ ..... æ ;:l 1;! s ~Vl..O ~-~r-ctL.-~:: :;~ ~:;a ~~~ ~s ~ · ~ ~ ' ~_g 0 ..... ~t: fJ  8 ~  § ..::~ 1ilE;] ~ ~ s <i: ~ ~ s 
::r:..oVl 
(( 2 12 2 l 5 31 - -(< 16 60 16 7 26 2 4 
(( 12 60 12 3 4 il - -(< 4 20 4 3 5 - -
(< 9 40 9 4 9 l - -
Bergen 8 30 8 3 5 4 - -
Sørvågen 2 19 2 2 9 
==l 
- -
(( l 8 l - - - -
(< l 6 l - -
-l - -(( l 6 l - - - - - -(< l 6 l l 2 - -
(< 2 lO 2 - - l i - -
Tilsammen J:6 85 J:6 - 6 16 1-- ----5 
Sørv ågen 16 128 16 9 22 l - 1 -
(( 11 55 11 6 25 l - -
Reine 4 20 4 3 10 l - -
(( 8 48 8 l 3 l - -
Sørvågen 4 20 4 2 10 l - -
(( 2 10 2 - - l - -
« l 6 l - - - - -
(( 5 20 5 3 15 l - -
(< 2 12 2 2 12 l - -
Tilsammen 53 319 --.s3 ~ W-S--= --= 
Tind 16 96 16 3 11 3 
(< 18 90 18 6 20 2 
Aa 38 228 38 5 11 4 
(( 113 65 13 5 13 l 
(< 2 12 l 3 
Tilsammen ---s7 491 85 -w ---s8 - ro 
Vær øy 
(( 
(( 
(( 
(< 
(( 
(( 
(( 
(< 
(( 
(( 
4 24 
8 48 
15 150 
3 15 
3 
7 
15 
3 
15 
35 
16 
5 
26 
lO 
12 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
2 
l 
4 
5 
2 
12 
i (< 
10 120 
6 30 
3 18 
2 12 
2 20 
5 30 
5 50 
5 50 
lO 
6 
3 
2 
2 
5 
4 
5 
3 
7 
4 
l 
6 
2 
3 
l 
l 
3 
4 
4 
2 
4 
12 
26 
17 
l 
l 
l 
l ~ l 
4 
2 
4 
5 
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Tabell13 (forts). 
Rorburom for fiskere1) Rorburorn for 
fiskea rbeidere1) 
§ ~~~ Antall Antall 
Eierens navn Stilling2) Adresse ~ 8 o"',J:J 
El .. l 
--;:-i ] S- ro '" e o -s SOl ~~B O! o o .., o ~~ l o ~] ....... o o 0 .. "' Æ~ "' <G ~~ t~] ~~ El s ::r:,J:l"' 
l 
Astrup Kristensen << (( <l 25 4 3 12 - -- -
Ole Nylend .. . ..... << (< l 8 l l 4 - -- -
I var :0T ordgård • o o o << << 5 35 5 4 17 l l 4 
Olav Bensvik . .. . .. << << 2 lO 2 2 lO - - -
Reidar Andreassen .. F isker << l 6 l l 4 - - - -
Sigurd D edriksen . . Fiskekjøper (< l 6 l l 4 - -- -
Fredrik Endresen . . Fisker (( l 8 l l 4 - - - -
Nils Bordevik •• o • • (< (( l 5 l l 5 - - -
Sigurd Johansen . . . . (( (( l 5 l l 5 - - -
Karl Sørheim ..... . (< (( l 5 l l 4 - -- -
Bernh. Olsens Eftf .. (< (( l 7 l - - - -- -
A. Andreassen Eftf. (( (( 3 18 3 3 12 - -- -
Konrad Andreassen (< (( 2 lO 2 l 4 - - - -
Tilsammen 92 715 8959 265 -- ----11 lO 42 
Røst: 
A/S Glea . .. .. . . .. . Væreier* R øst 11 57 8 6 34 2 2 8 
Lyngvær Fiskebruk (( * (< 5 41 5 - - l l 2 
A/S Isdahl o . o •• o • • Fiskekjøper Bergen 6 50 6 3 21 3 l 4 
Hj almar Ekrem . . .. (< Røst 5 31 5 4 15 l l 5 
Ludolf Greger • • • o. (( (( 4 16 4 2 12 l l l 
Otto St amnes o o. o o (( (( 7 60 7 l 5 l l l 
Trygve Karlsen .... (< (( 8 35 7 3 18 l l 2 
Eivind Ekrem ... . . . (( (( l 7 l l 6 l l 2 
Arthur Greger ...... Fisker (( l 6 l l 6 - - -
Otto R ånes o •• o . o. (< (( 2 12 2 l 3 - - -
J ens Jensen . . . . .. .. (( (< l 7 l l 7 - - -
Erling Arntsen .. .. (( (< l 5 l l 5 - - -
Nils B . I il sen •• o o. Fiskekjøper (< 7 40 7 3 15 2 l 3 
Charles J ohansen . . (( (( 6 36 4 4 28 2 l 3 
J en toft H enriksen . . (( (( l 8 - l 5 - - -
Rikard Olsen 
...... , 
(< << 3 lO l l 5 - - -
Tilsamm en 69 421 60 31 185 ~ ----ri 31 
l) Bare soverom. 
2) * = også fiskekj øper. 
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Fiskerilegetjenesten. 
Rapporter fra fiskerilegene, sesongen 1964. 
fl enningsvær. 
Tjenestens ordning. I likhet med de tre foregående år ble det holdt tre ukentlige 
kontordager. Første kontordag 10. februar , siste 8. april. I tillegg til dette ble jeg 
utkalt et par ganger ekstra i sykebesøk, foruten en del telefonkonsultasjoner. 
Fiskerisykehuset. Dette ble også i år betjent av l sykepleierske og to piker. Syke-
huset har en kapasitet på 12 senger. Pasientbelegget var i år 50 Ofo større enn i 1963, 
idet der var i alt 9 innleggelser, mot i fjor 6. Antall liggedager samlet var 7 5, i fjor 
34. 24 av disse liggedager skyldes en enkelt pasient. Sykehuset er i god stand og· 
bra vedlikeholdt, men noe tungvint med kullfyring i de svære rommene. 
Utstyret til kontoret er tilfredsstillende. 
De hygieniske forhold må karakteriseres som tilfredsstillende. Der er nå så gode 
plassforhold i Henningsvær på grunn av det lave antall fiskere at der ikke er noen 
overbefolkning av rorbuer. Det er likeledes i år, i motsetning til tidligere år, til-
strekkelig kapasitet på vannverkets tilføringsnett, slik at alle hadde vann hele døgnet 
så vidt jeg kunne bringe på det rene. Det offentlige bad holdt åpent også i år. 
Sunnhetstilstanden var i år meget god. Fra midten av februar og ut sesongen var 
det hovedsakelig stabilt pent vær med mye sol og lite snø og stille på havet. I det 
hele tatt var det en svært stille vinter, med lite uvær, få fiskere og mindre fisk. Der 
var ingen epidemier blant fiskerne. Konsultasjonene i år bar i ennå større grad enn 
tidligere preg av de gamle kronikere med sine dårlige rygger, leddlidelser, hjertefeil, 
høyt blodtrykk osv. 
Lofotfisket er tydeligvis i ferd med å bli et «gammelmannsyrke» . Ifølge opplys-
ninger fra oppsynet i Henningsvær var belegget vel l 300 mann på det meste, og det 
var også bare en kort tid. Jeg hadde i alt 232 konsultasjon er på kontoret, fordelt på 
23 kontordager. Det var heller ikke mange sykebesøk til fiskere i år. 
Dag Andreassen (sign.). 
Stamsund. 
Distriktslegen i Stamsund har som tidligere tjenestegjort som fiskerilege i det 
tidligere Hol og Valberg legedistrikt. 
Den vesentligste del av tjenesten har vært utført på de ordinære kontordager 
distriktslegen har hatt i Stamsund, Sennesvik og på Fygle. 
Antall registrerte konsultasjon er er 50, og lavere tall er vel ikke notert tidligere 
for fiskerilegetjenesten i dette området. Årsakene til dette lave tall er flere: Først og 
fremst at så få fiskere deltok i fisket i år, men den gode helsetilstanden blant fiskerne 
og det at det ikke gikk noen epidemier under Lofot-sesongen har også gjort sitt. 
Sykestuen har vært i drift på vanlig måte, og sykepleiersken har som tidligere 
utført et utmerket arbeid med skiftninger, penicilininjeksjoner etc. samt enklere 
konsultasjon er. 
Det har i år ikke vært lagt inn noen pasienter på sykestuen. Det har imidlertid 
vært betryggende å vite at en har hatt muligheten til å legge dårlige pasienter inn 
der, da Gravdal sykehus har hatt fullt belegg i vinter. 
Hvorvidt man bør drive Stamsund sykestue i Lofot-sesongen på annen måte enn 
tidligere, når Gravdal sykehus blir fullt utbygget, bør tas opp til vurdering. Det vil 
imidlertid fortsatt være behov for en skiftestue med en utdannet sykesøster, selv om 
man la ned sykestuen. 
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Den hygieniske standard i rorbuene varierer en del , men stort sett må forholdene 
sies å være tilfredsstillende. 
Johan Eh (sign.). 
Ballstad. 
Da det i år som tidligere har vært lite belegg av fiskere i Ballstad, fant man det 
ikke nødvendig med kontordager der før den 25. februar. 
Tidligere hadde det vært behandlet 2 pasi nter ved l gekontoret, Leknes. 
Kontordagstjenesten ble avsluttet den 31. mars. Det hadde da vært holdt i alt 
6 kontordager. 
I alt har det vært behandlet 16 fiskere og kokker ved kontorene i Ballstad og 
i Leknes. 
Det er ingen tilfeller av ondartet sykdom. Der forekom tilfeller av luftveisinfek-
sjoner av lettere grad, uten komplikasjoner. 
Som vanlig forekom der verkefingre og sjøkviser. 
En møtte i denne tiden ingen tilfeller av alvorlige skader, ei heller ulykker. En 
pasient ble henvist til sykehus med brokk. 
Også i år var det skjermbildeundersøkelser av fiskerne. En har til d. d. ikke 
mottatt beskjed om nyoppdaget eller smitteførende tuberkulose blant fiskere som ble 
undersøkt i Ballstad. 
Den generelle helsetilstand blant fiskerne må kunne betegnes som god. 
Forholdene når det gjelder rorbuer, samt avfall o. 1., er dessverre fremdeles stort 
sett som anført i tidligere beretninger. 
Kåre Johan Gjernes (sign.). 
Sund-Fredvang-Ramberg. 
Det har vært svært lite å gjøre under tjenesten år. Tjenestetiden ble også 
avsluttet noe tidligere enn tidligere år. 
Det har ikke vært megen sykelighet blant fiskerne, det har ikke vært epidemier 
av noen art, det har heller ikke forekommet større ulykker. 
Oppslutningen om skjermbildeundersøkelsen var, så vidt jeg vet, god. 
Kosthold, renslighetssans og boligforhold stort sett som før. 
De verste mangler ved boligforholdene er rettet på tidligere . 
Bjørn Lundschien (sign.). 
Vestvågøy. 
Fiskerilegetjenesten i mitt arbeidsområde (tidligere Borge herred) ble påbegynt 
den 12. februar og avsluttet den 15. april. 
Der ble holdt 5 kontordager på Tangstad-Mærvold, nemlig den 12. februar , 
26. februar, 11. mars, l april , 15 . april. 
Oppslutningen om fisket var som ved tidligere sesonger, og som vanlig var det 
praktisk talt bare fiskere hjemmehørende i distriktet som deltok i fisket fra værene her. 
Fiskernes sunnhetstilstand var god. Der opptrådte ingen sykdommer med epide-
misk utbredning. 
Ved den foretatte skjermbildefotografering ble der ikke påvist nye tilfeller av 
aktiv lungetuberkulose. 
Det inntraff ingen alvorlige ulykker under fisket, heller ingen dødsfall. 
Det ble i alt behandlet 28 fiskere. Konsultasjonene gjaldt dels skavanker av eldre 
dato , dels lettere infeksjoner og småskader som følge av yrket. 
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De hygieniske forhold i rorbuene er flere steder mangelfulle, da en del buer er 
gamle og utrivelige, dårlig vedlikeholdt og uegnet til vesentlige påkostninger. En 
merker ingen særlig interesse for investeringer på dette felt , hvilket vel henger 
sammen med fiskets ustabilitet samt det forhold at rorbuene her ikke utnyttes mak-
simalt. Hver helg drar fiskerne hjem til sine familier, og rorbuene står tomme. De 
kan også stå tomme i lengre perioder, når fisketyngden står i Vestfjorden og båtlagene 
flytter over til værene der. 
Carl Amtzen (sign.). 
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Tabell 14. 0ppsynspersonalet m. V. 1964. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, Oppsyns- Betjentenes deres rn er ke- Fiskevær 1-< o assistent-(l) 
+> o betjent bokstav og ·ro ro hjelp 
utstrekning ~ ~ 
Kanstad- Ness, ErikEta d , I ngen P erT. 
fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 
rapport Wint her 
l underbetj . 
(I og II) Vojehamn 
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slottholmen, Risvær og 198 537 D.S. l assistent Svellingen 
- -
Skrova Viken, Ha versand, Votvik, 
(B, C) 23/ 11 Galtv ågen, Brettesnes 279 605 Ole Hines lunder betj . 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- l assistent 
øy og Skjoldvær 
Austnes- Odvær, Følstad, l fjord Sildpollen, Liland, Vater- 178 l 685 Olav l assistent (E, F) 23/ 4 fjord, Husvågen, Helle og l Stiaurn Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
-l Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed-
(K) v ik, R øk øy, Storvågan og 
! Hans B. V estervågan 64 234 Aarem l assistent Hopen Ørsvåg, Ørsnes. 
(H) Hopen og Kalle l 
- -
Hennings- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska- 376 1332 Arnljot 2 assistenter 
vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
- -
Stamsund Valberg, Skokkel vik, Svar- Sverre l assistent . (G, T) 13/11 holt, Stamsund, Osøy, Steine, 172 589 Grimst ad l underbetj . (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik ~1 554 Ballstad Brandsholmen, Sandsund, Underbeti. (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- M. Hol i Mortsund 
sund og Ballstad l assistent 
- - -
Sund N usfjord, Nes land 97 371 Jens 2 underbctj . (X, Y) 11/2 Sund og Mølnarodden Ellingsen 
- -
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 84 261 D.S. Ingen . (P, Z) lf2 og Reine 
---
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 83 /_:___ Sverre I ngen. (Ø) 21/, Tind, Å og E venstad Sandnes 
Værøy Teisthammeren. Hund- l (D) Pj, holmen,Røstnesvåg,Sørland, 95 364 Ole Hass Ingen. 
Tyvnes, Kvalnes og !\1ostarl 
- -
Røst Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lang- 53 219 Markus Ingen . (R) 21/ 2 vær, K valøy og Røstlandet, H ass Buvær, Skomvær ! 
5* 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 1964 
Oppsynet. 
Oppsynet ble satt 30. januar 1964 i alle vær og personalet var 
da på plass. 
Rinøy, Brettesnes, Ure, Mortsund, Nusfjord og Sund oppsyns-
stasjoner hadde ikke foreleggsmyndighet. 
I sjøoppsynet tjenestegjorde i alt 7 båter, «Varild», «Medina», 
«Fart», «Blåtind», «Rigel», «Konvall» og «Signal». Man leide dess-
uten «Charley» fra 5.-20. mars til å patruljere sildefeltet 1nens silde-
fisket pågikk i Vestfjorden. 
For uten oppsynstjenesten hadde «Signal» befordring av utvalgs-
formannen og «Blåtind» av fiskeridommeren. 
SkØytene ble klarert i tiden 5. til 10. april. 
Oppsynet ble hevet 18. april 1964. 
O p p synet s utgifter. 
Til oppsyn og rettspleie vil medgå i tenninen 1964 kr. 630.880 
mot de to foregående år 1962 og 1963 kr. 647.100 og kr. 643 .000. 
Omkostningene for 1964 fordeler seg på følgende poster slik: 
l. Lønninger. 
Underpost l. Faste organiserte stillinger. . kr. 20.000 
2. Helårsstillinger . . . . . . )) 43.000 
3. Oppsynsfunksjonærene .. }} 346.739 
4. Tilfeldig arbeidshjelp )) 3.373 
5. Rengjøringshjelp. . . . . . » 9.733 
6. Sosiale utgifter . . . . . . )) 15.21 ~; 
7. Uniformsgodtgjørelse ... )) 5.850 
----------
kr. 443.908 
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Tabell 15. Bøtefortegnelse. 
Forseelsenes art 11961 11962 1 1963 11964 
Bøter .. . .. . . . .. . . .. ..... . . . . . . . . .. ...... .. .... . . ... . 
Herav var følgende for : 
U lovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene 
§ 55 pkt. l o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 .. .. 
Setting av redskaper på helgedag, lov om saltvannsfiskeriene 
§ 6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Forstyrrelse av den a lminnelige ro og orden, straffelovens 
§ 350 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o . o • • 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens 
§ 51 .. ... o o o. o. o . o. o. o •• o •• • o. o • • •• • • • • •• o . o • • • • •• o . 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene . ...... .. .. ... . 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene §§ 21 og 22 . . 
Skade på redskaper §§ 8 og 65 .............. . . . .. .. ... . 
29. Andre utgijte1·. 
98 
51 
-
-
-
-
47 
-
-
Underpost l. Kontorutgifter. kr. 24.000 
2. Trykningsutgifter .. » 2.093 
3. Bygningers drift .. » 34.500 
4. Reiseutgifter . . .. » 8.500 
5. Ymse driftsutgifter )) 11.800 
6. Seilende oppsyn .. )) 106.079 
---------
P o l i t i v i r k s o m h e t. 
74 8 
48 70 8 
-
-
-
- - -
- - -
- - -
12 4 
- - -
l - -
)) 186.972 
kr. 630.880 
Det ble i år behandlet 83 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 83 saker, hvorav Røst 2, Værøy O, Sørvågen O, Reine 2, Ballstad 6, 
Stamsund O, Henningsvær 33, Kabelvåg 13, Svolvær O, Skrova O og 
Risvær 27. 
Av årets forelegg er 66 vedtatt og betalt, 17 behandlet av retten. 
21 forkynte, men ikke vedtatte forelegg ble i henhold til strpcl. 
§ 377, 4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. Av disse 
er 11 avgjort ved domfellelse, 6 ble frifunnet og 4 saker vedtatt før 
sakens fremme i retten. 
Det ble behandlet 4 saker fra andre distrikter. 
3 
o 
3 
INNBERETNING 
ved?'ØYende arbeidet ved den ekstraordinæYe herredsrett foT 
Lofotfisket 1964. 
Det ble innbrakt tilsamn1en 21 straffesaker, og av disse ble 17 
pådøn1t. 11 saker resulterte i domfellelse, mens det i 6 saker ble 
frifinnelse. Det gjaldt alle havdelingsforseelser. 
I 4 saker ble foreleggene vedtatt etter at sakene var berammet. 
Disse gjaldt også havdelingsforseelser. 
Det ble holdt 3 bevisopptak i fiskerisaker og 2 sjøforklaringer. 
En sivil fiskerisak ble trukket tilbake, mens en ble pådØmt. Det 
gjaldt erstatning for skade på linebruk og resulterte i at saksøkeren 
ble tilkjent erstatning, samt saksomkostninger. Saken var fra 1961 
og det var et notfartØy som fotårsaket skaden. Behandlingen av saken 
har tatt lang tid, idet en rekke vitner, som har vært bosatt på for-
skjellige steder, har måttet avhøres ved bevisopptak forut for hoved-
forhandling. Dette gjaldt også saksøkte . 
Det skal bemerkes at fiskeridommerens arbeid medfører lange 
reisefravær. Hovedforhandlingene må foretas etter kl. 19.00 for at 
domsmenn og vitner m. v. ikke skal miste noe sjøvær og dette resul-
terer som regel i at det må arbeides til langt ut på natten. 
Som følge av dette blir arbeidet temrnelig anstrengende. 
29. mai 1964. 
E. Fiane (s .). 
VÆRET OG BEDRIFTEN 
Fra slutten av januar rnåned og en uke ut i februar var været 
svært ustabilt og stormfullt. 
Det var mest vind fra sydvest til nordvest, enkelte dager opptil 
storms styrke med tett snøkave, og på grunn av dette sterk straum-· 
setning. 
Da været slo om etter første uke av februar var gått, må en be-· 
tegne været som ønskevær helt til sesongens slutt. Også for Værøy 
og R øst artet været seg på samme måte, og dette ga anledning til å 
utnytte både torske- og sildeforekomstene som var til stede i dette 
havområde så effektivt som tilfelle var i denne sesongen. 
Bortsett fra at en sildesntuper krenget over og sank og at en mann 
ble stygt skadet ombord i en annen sildesnurper, var det ikke meldt 
om andre ulykker eller tap av menneskeliv i forbindelse med av-· 
viklingen av vintersildfisket i Lofoten 1964. 
Tallet på hele og delvise trekningsdager under lofotsesongen 1964 
finner en i tabell 16. 
Nedenfor følger oppsynsbetjentenes innberetning om været og 
driftsforholdene for de enkelte vær: 
Kanstadfj orden ofJ jJsynsdistrik.t. 
Ingen rapport. 
Raftsundet ofJjJsynsdistriht. 
Bortsett fra en kort periode først i sesongen, med delvis skiftende og til dels 
stormfullt vær, må denne sesongen betegnes som en enestående godværsvinter. 
Shrova o jJ jJsynsdistriht. 
Når det gjelder værforholdene under vinterens skreifiske, så blir det sikkert 
vanskelig å finne maken til så langvarig godvær. Med unntak av siste del av januar 
og første uke av februar, har det vært sammenhengende godvær hele vinteren. Dette 
har i høy grad kommet fiskerne til gode, for med de brukskollisj aner som fant sted 
under fløytgarndriften i Bølla-området, så ville det sikkert ha blitt katastrofe for 
mange dersom værforholdene ikke hadde vært så gunstige. 
Svolvær ofJfJSynsdistriht. 
Om værforholdene under denne sesong er det bare en mening. De har vært 
usedvanlig gode. Når unntas de første dager av februar med noe ruskevær, så har 
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Vestfjorden vist seg fra sin aller beste side, med lett bris og smul sjø. Dertil har det 
også vært forholdsvis mildt. Det naturmessige forhold må derfor sies å ha ligget til 
rette for et langt bedre utbytte enn tilfelle ble. En trøst får det dog være at det 
sildefiske som har pågått i ytre Vestfjorden, har kunne dra uvurderlig nytte av disse 
forhold, og samfunnsmessig sett skapt balanse for et dårlig skreifiske. 
Vågene ofJfJsynsdistriht. 
Unntatt de tre siste dager av januar og få dager av februar, var det særs fint 
vær gjennom hele vintersesongen. En vinter med mildt vær og solskinn var daglig-
dagse og av de sjeldne som forekommer på denne årstid. 
Henningsvær ofJfJSynsdistriht. 
Særdeles rolig og pent vær har det vært notert hele vinteren. Dette har bevirket 
at en har hatt utror daglig. 
Ulykker eller forlis har ikke inntruffet på havet grunnet været. 
Stamsund ofJpsynsdistriht. 
Været har i år vært særlig godt. Noe forlis har ikke vært, heller ikke kollisjoner. 
U re. V æret har vært brukbart hele sesongen, særlig mars måned, hvor man 
hadde solskinn og stilla hver eneste dag. Bare beklagelig at resultatet av driften 
skulle bli så elendig. 
Ingen kollisjoner eller ulykker av noen art har forekommet. 
Ballstad oppsynsdistriht. 
Mortsund. Været har i vinter vært godt. Det har heller ikke vært meldt om 
ulykker eller kollisjon er i distriktet. 
Ballstad. Ved begynnelsen av sesongen, januar og februar, var det to delvise og 
en landliggedag, siden har værforholdene vært de beste. 
Forlis eller ulykker har ikke forekommet i denne sesong. 
Sund opfJsynsdistril?L 
Nusfjord. Ingen rapport. 
Sund. Været har i vinter vært særdeles godt. Og en må vel langt tilbake 
historien for å finne maken. 
Forlis eller ulykker av noen art har ikke forekommet. 
Reine oppsynsdistriht. 
Uværet hadde rast hele januar måned, med flere langvarige stormperioder fra 
SV og NV med store temperatursvingninger og uvanlige nedbørsmengder. 
Andre uke i februar la uværet seg. Fra nå av og utover sesongen viste værgudene 
seg fra sin aller beste side. Uke på uke hadde en det ideelle vær og driftsforhold, 
som det skal bli vanskelig å oppvise maken til. Dette fikk sildefiskerne dra den 
fulle nytte av. 
Straumforholdene var gunstige gjennom hele sesongen, og temperaturen var nor-
mal for årstida, nedbørsmengden var liten. 
Det rike garnfiske på yttersida i slutten av sesongen kunne foregå uten væ r-
hindringer. 
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Tabell 16. A ntaU trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen 7 964 . 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
l 
Februar Mars April I alt 
Fiskevær 
H / n / s H / n / s H / D I s H /D / s 
Rirmy-Kjeøy ........... . .. .. . .. . 18 - 181 24 - 24 16 - 16 58 - se> L) 
Risvær 17 l 18 24 - 24 16 - 16 57 l se> • • •••• o •• • o. o • • o o o o . o o o o . l) 
Brettesnes •• •• • • •• • • •• o • • o •• •• •• 22 l 23 23 l 24 16 - 16 61 2 63 
Skrova ••••• •• • o. o . o •• o ••••••••• 20 4 24 24 - 24 16 - 16 60 4 64 
Svolvær ••• o ••••• • • •• •• o • • •• • • •• 20 il 24 24 - 24 16 - 16 60 4 64 Kabelvåg-Hopen • o • • ••••• o. o • ••• 21 23 23 l 24 16 - 16 60 3 63 H enningsvær • •• •• ••• o •••••••••• 19 22 22 2 24 16 - 16 57 5 62 
Stamsund-Steine o o •••• o o • •••• o • • 20 4 24 24 - 24 16 - 16 60 4 64 
U re • o •• o o •• o •••• • ••••• • o •• • o •• o 21 2 23 24 - 24 16 - 16 61 2 63 
:rvrortsund . . . ... . . . .... . . . . . . . .. . 22 - 22 24 - 24 16 - 16 62 - 62 
Ballstad • o •• • • ••• ••••• ••• o o ••••• 22 l 23 24 - 24 16 - 16 62 l 63 
N usfjord o. o ••••••• o •• • • •• • o o. o o 19 - 19 24 - 24 16 - 16 59 - 59 
Sund-Mølnarodden •• o o . o o ••• o o •• 23 l 24 24 - 24 16 - 16 63 l 64-
R eine-H amnøy .. . . . ... . . . . ...... 19 3 22 24 - 24 16 - 16 59 
__31 ~; Sørvågen-Å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 22 241 - 24116 - 16 62 Værøy o • • o •••••• •• o •••••••••• o. 17 5122 22 2 24 16,- 16 55 7 62 
Røst • o o •• o •••• o o •• o ••• o. o o • •• o o 16 5 21 20 2 22 16 - 16 52 7 59 
Sørvcigen o jJ jJsynsdistrikt. 
4 landliggedager ble notert sist i j anuar og først i februar. Siden var det rene 
ønskevær, med svak vind og mildt gj ennom hele sesongen, så f isket ble ikke hindret 
av været. 
Det er ikke meldt om ulykker eller forlis i sesongen. 
Værøy ojJ jJsynsdistrikt. 
Bortsett fra de første dager av sesongen har været vært meget godt hele vinteren 
igjennom. 
Det har med andre ord vært sommerlig, som selvfø lgelig kom godt med da 
det har vært då rlig fiske for linebåtenes vedkommende som nå fikk utnyttet alle 
driftsmuligheter. 
En kan trygt si at maken til godværsvin ter kan vel vanskelig huskes, og det er 
heller ikke meldt om forlis eller ulykker i denne sesong. 
Røst opjJsynsdistrikt. 
Bortsett fra de to første driftsukene kan en si at været har vært unormalt godt 
denne sesongen. I særdeleshet kan nevnes siste halvdel av sesongen, da også det beste 
f isket foregikk, det var da nærmest sommervær som også kom go dt med for produk-
sjonen av fisken som følgelig ble av beste kvalitet. 
Som vanlig har vi hatt sterk straumsetning i vinter, og dette har forårsaket stor 
slitasj e på bruket. Men ellers kan en si a t vær- og driftsforhold har vært de aller 
beste i v inter . 
LOFOTFISKERNES SELVHJELPSKASSES 
REGNSKAP FOR 1963 
Inntekter: 
Medlemskontingent. . . . . . . . 
Renter ....... . 
Bergede redskaper ....... . 
Utgifter: 
Omkostninger 
UnderstØttelse 
Kapital pr. l. januar 1963 
Overskudd ......... . 
.. kr. 656,57 
. . )} 2.300,00 
kr. 1.455,50 
)) 2.866,25 
)) 392,95 
kr. 4.714,70 
--·------- )) 2.956,57 
Overskudd kr. 1.758,13 
. . )) 104.108,39 
. . )) 1.758,13 
Kapital pr. 31. desember 1963 kr. l 05.866,52 
som er fordelt slik: 
Grunnfond ....... . 
U tdelingsfond . . . . . . 
Reservefond . . . . . . 
kr. 65.999,34 
)) 29.867,18 
)) 10.000,00 
kr. 105.866,52 
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Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse i 1963: 
l. Johan B. Johansen, Ballstad . . .. • •• 10 kr. 190 
2. Aslak Andreassen, Forvik . . .. . . . . )) 190 
3. Håkon Hansen, Hamsundpollen .. .. )) 190 
4. August Grønnås, Skaga i Helgeland. )) 190 
5. Fridtjof Rein vik, Nordfold . . . )) 190 
6. Jo han Thomassen, Lovund . . )) 190 
7. Iver Pedersen, Gravdal . .. . . )) 190 
8. Edias Jørgensen, Leitebakken . )) 190 
9. F erdinanda Fredriksen, Gravdal . . )) 200 
10. Hans Friis, Ramberg . . . . . . . . )) 190 
11. Johan Kristensen, Einås, Gravdal )) 190 
12. Ingrid J usnes, Ran1berg .. . . . . )) 200 
-------
kr. 2.300 

Utvalgene 1964-65. 
Fortegnelse over de i 1964 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1964-65. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Johannes Jørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
Varamenn: 
l . Hallvard Hesten, Rinøyvåg. 
2. Einar Berg, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdi~trikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Evald Stormyr, Øksneshamn, Lødingen. 
3. Linebruker 
4. 
Reidar Voje, Vågehamn, Lødingen. 
Herold Jensen, Holandshamn, Vågan. 
Bjarne Svendsen, Anfinnslett, Lødingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Julius Larsen, Svartskar, Lødingen. 
2. Sverre Sivertsen, Risvær, Vågan. 
3. Linebruker Kristoffer Mikalsen, Holandshamn, Vågan. 
4. Johan Gundersen, Risvær, Vågan. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova. 
2. Linebruker Halvard Augustiniussen, Skrova. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Linebruker Jarle Kristiansen, Skrova. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Julius Jakobsen~ Svinøya, Svolvær. 
2. Snørebruker Normann Nilsen, Svolvær. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Hedly Fredriksen, Kuba, Svolvær. 
2. Snørebruker Reidar Brakstad, Holm, Sortland. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Thomas Nilsen, Melbu 
2. Linebruker Andreas Olsen, Klingenberg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Einar Ediassen, Klingenberg. 
2. Linebruker Trygve Eilertsen, Kabelvåg. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Erik Eriksen, Sørreisa. 
2. Kastor Kristiansen, Ørsnesvågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Peter Sletvold, Ørsnesvågan. 
2. Nilmer Larsen, Ørsnesvågan. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Erling Minde, Sjøtun. 
3. Linebruker 
4. 
Erling Andersen, Henningsvær. 
Toralf Lorentsen, Herøyholmen. 
Arne Skogsholmen, Husvær. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Harald Heiskel, Stubbeng. 
3. Linebruker 
4. 
Marenius Robertsen, J egervatn. 
Ole Riise, Henningsvær. 
Johan Almendingen, Brasøy. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Hans Nybakk, Skjoldehamn, Andøy. 
2. Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
3. Linebruker Asbjørn Benjaminsen, Valberg, Vestvågøy. 
4. Ingvald Grav, Ure, Vestvågøy. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Bjarne Nybakk, Stamsund. 
2. Frithjof Grundvåg, Gibostad. 
3. Linebruker Hans Jensen, Strandslett, Vestvågøy. 
4. Henrik Sommerseth, Engan, Salten. 
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For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Petrus Elvestrand, Napp, Moskenes. 
2. Magnor Jakobsen, Ballstad, Vestvågøy. 
3. Linebruker Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Vestvågøy. 
4. R eidar D ybvad, Gravdal, Vestvågøy. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Varamenn: 
Fritz Falch, Leknes, Vestvågøy. 
Olav Myrland, Gravdal, Vestvågøy. 
Johan B. Stensen, Ballstad, Vestvågøy. 
Jens Haldorsen, Ballstad, Vestvågøy. 
For Sund opp~ynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Erling Vestgård, Skjelfjord. 
2. Jens Bentsen, Krystad. 
3. Linebruker Bernhart Buli, Sund. 
4. Roald Hagen: Sund. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Bjørn Nygård, Fredvang. 
3. Linebruker 
4. 
Marius Mikkelsen. Skjelfjord. 
Hardin Sørensen, Sund. 
Asbjørn Hagen, Sund. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l . Garnbruker Nelson Steffensen, H amnøy. 
2. Bendik Bendiksen, Reine. 
3. Linebruker Sverre Berntsen, Reine. 
4. Asbjørn Martinussen, Rostad, Reine. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Arne Steffensen, Reine. 
2. Walter Sedeniussen, Reine. 
3. Linebruker Sverre Karlsen, Reine. 
4. Halstein Kristiansen, Bliksvær. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt : 
U tv al gsmedlemmer: 
l. Garnbruker Karl Olsen, Sørvågen. 
2. Odmund Pedersen, Sørvågen. 
3. Linebruker Henry Rasmussen, Sørvågen. 
4. Arnt Ingebrigtsen, Tind, l\![oskenes. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Varamenn: 
Guttorm Bendiksen, Sørvågen. 
Halvor Pedersen, Sørvågen. 
Sverre Murbrech, Forvik, Vevelstad. 
Tormod S. Nilsen, Mindland. 
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For Værøy oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Agnel Eilertsen, Sørværøy. 
3. Linebruker 
4. 
Ole J. Lorentsen, Sørværøy. 
Asbj. Caspersen, Ylvingen, Vega. 
Fredrik Endresen, Værøy. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Ole D. Olsen, Værøy. 
Johan Berg, Sørværøy. 
3. Linebruker Annas A. Eidem, Vikasjøen, Vega. 
4. Eilert Eilertsen, Værøy. 
For Røst oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Valdemar Johansen, Helligvær. 
2. Jakob Andreassen, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Henning Arntsen, Røst. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Odd Andreassen, Bertnes. 
3. Linebruker 
4. 
Evald Jakobsen, Røst. 
Bjarne Mørch, Røst. 
Jørgen Johnsen, Røst. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Rinøy: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Tilsynsmenn: 
Oskar Johansen, Eriks tad, Lødingen. 
Leif Johannessen, Eriks tad, Lødingen. 
Edmund Skovro, Erikstad, Lødingen. 
Rolf Winsjansen, Offersøy, Lødingen. 
Petter M. Kjærstad, Lødingen. 
Arvid Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
Leif Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Ole Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
2. Hans Hansen, Kalfarnes, Torsken. 
3. Rolf Christensen, Erikstad, Lødingen. 
4. Olvar Berg, Rinøyvåg, Lødingen. 
5. Evald Hansen, Rinøyvåg, Lødingen. 
6. Sverre Eliassen, Skarstadhamn, Ballangen. 
7. Jens Ranes, Skarstadhamn, Ballangen. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Risvær: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Sverre Sivertsen, Risvær. 
2. Johan Olsen, Årsteinøy, Vågan. 
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3. Garnbruker Magnus Ingebrigtsen, Øksneshamn. 
4. Ottar Larsen, Svartskar, Lødingen. 
5. Arne Olsen, Guvåg, Bø i V. 
6. Oddmund Sørensen, Lanes, Karlsøy. 
7. Hans Jenssen, Øksneshamn. 
8. Line bruker Herold Jens en, Holandshamn, Vågan. 
9. Roald Kristiansen, Holandshamn, Vågan. 
10. K r istoffer Mikalsen, Holandshamn, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Frits Knutsen, Buvåg, Hamarøy. 
2. Sverre Fikke, Buvåg, Hamarøy. 
3. Reidar Voje, Vågehamn, Lødingen. 
4. Alf Hansen, Lødingen. 
5. Helge Ludvigsen, Guvåg, Bø i V. 
6. Evald Stormyr, Øksneshamn, Lødingen. 
7. Peder Normann, Buvåg, Hamarøy. 
8. Line bruker Erik J eremiassen, Kvannkjosen, Lødingen. 
9. Thoralf Bjerklund, Årsteinøy, Vågan. 
10. Julius Olsen, Risvær, Vågan. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Brettesnes: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Rolf Linchausen, Brettesnes. 
2. Harald Hermandsen, Guvåg, Bø. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Helmer Hansen, Strønstad, Hadsel. 
2. Vilfred Helland, Brettesnes. 
Skrova: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Halvdan Hansen, Laupstad . 
2. Jakob Jakobsen, Skrova. 
3. Bjarne Krane, Skrova. 
4. Johannes Johansen, Vorterøyskagen, Skjervøy. 
5. Håkon Linchausen, Skrova. 
6. Linebruker Martin Rasmussen, Holdøy, Hadsel. 
7. Alf Ellingsen, Engan i Salten . 
l. Garn bruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
7. 
Varamenn : 
Oskar Hansen, Laupstad. 
Ole Olsen, Skrova. 
Hergot Henriksen, Skrova. 
Arnulf Benjaminsen, Skrova. 
Sverre Johansen, Laupstad. 
Tor Henriksen, Skrova. 
Andreas Richardsen, Dyping i Steigen. 
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For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Johan Johansen, Elvejord, Lyngseidet. 
2. Harald Dunvoll, Furuflaten, Lyngen. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Kristian Pedersen, Kjosen, Lyngen. 
Asbjørn Johnsen, Snarset, Bø. 
Odd Andersen, Snarset, Bø. 
Julius Jakobsen, Svinøya, Svolvær. 
Hedly Fredriksen, Laupstad. 
Bjarne Tharaldsen, Solum, Sortland. 
Nelson Steffenakk, Tengelfjord, Hadsel. 
Henry Nygård, Skjervøy. 
Emil Mathisen, Lyngseidet. 
Oskar Hansen, Sør-Skjomen, Ankenes. 
Aksel Jakobsen, Blokken, Sortland. 
Olav Johansen, Sørkjosen, Nordreisa. 
15. Snørebruker Odd Indstø, Alsvåg, Øksnes. 
16. 
17. 
18. 
Reidar Brakstad, Holm, Sortland. 
Petter Dille, Svolvær. 
Lekang Hansen, Rollnes, Bolla. 
Varamenn: 
l. Garnbruker William Berg, Vorterøyskagen, Skjervøy. 
2. Haldor Larsen, Bø i Vesterålen. 
3. J olm Johnsen, Straumsjøen. 
4. Per Pedersen, Laupstad. 
5. Per Stordahl, Vatterfjord, Vågan. 
6. Johan Hassel berg, Laupstad. 
7. Magnor Frivåg, Myre, Øksnes. 
8. Åsmund Krane, Laupstad. 
9. Einar Eilertser1, Laukvik, Vågan. 
10. Svein Andorsen, Svinøya, Svolvær. 
11. Henrik Årberg, Flakstadvåg, Torsken. 
12. Simon Olsen, Lyngseidet. 
13. Hans Johnsen, Djupvik i Lyngen. 
14. Lind Paulsen, Vangshamnj Lenvik. 
15. Snørebruker Gullik Forså, Svolvær. 
16. Thorolf Hansen, Solheim, Svolvær. 
17. Arthur Svendsen, Røkeneshavn, Salangen. 
18. Hartvik Hansen, Røkeneshavn, Salangen. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
Kabelvåg: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Rasmus Vikholt, Grøtavær, Harstad. 
2. Lund Fjukstad, Austafjord, Vikna. 
3. Linebruker Henrik Haraldsø, Kabelvåg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Einar Ediassen, Klingenberg, Hamarøy. 
2. Håkon Lorentsen, Kårvik, Lenvik. 
3. Linebruker Oddmund Hansen, Vengsøy, Tromsø. 
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for Hopen oppsynsdisLr.ikt: 
Tilsynsmann: 
l. Garnbruker Magnus Rystad, Ørsnesvågan. 
Varamann: 
l. Garnbruker Aksel Nikolaisen, Brøstadbotten, Dyrøy. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Erling Andersen, Henningsvær. 
2. Henrik Risfjord, Smedvik. 
3. Erland Salamonsen, Djupvik i Lyngen. 
4. Kåre Olaisen, Grøttfjord. 
5. Arne Hartvigsen, Strønstad. 
6. Sverre H ansen, Henningsvær. 
7. Erling Minde, Sjøtun. 
8. Marinius Robertsen, J egervatn. 
9. Harald Heiskel, Stubbeng. 
l O. Almar Hansen, Gim~øysand. 
Il. Harald Kristiansen, Gimsøysand. 
12 . Johan Sivertsen, Sydalen. 
13. Hjalmar Johansen, Misfjorden. 
14. Alvin Grunnvåg, Gibostad. 
15. Riulf Grunnvåg, Gibostad. 
16. Linebruker Arne Skogsholmen, Husvær. 
17. Jo han Almendingen, Brasøy. 
18. Laurits Mortensen, Lakselvbukt. 
19. Ole Riise, Henningsvær. 
20. Gunvald Endresen, Øksningan. 
21 . Othelius Jensen~ Øksningan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Kristian Bachmann, Stønesbotn. 
2. JohanN. Nilsen, Lyngseidet. 
3. Kåre Johannessen, Slettind. 
4. Gustav Rørvik, Henningsvær. 
5. Olav Nygård, Jøkelfjord. 
6. Sverre Kjærvik, Tellebu, Tromsø. 
7. Erling Henriksen, Svendsby. 
8. Rønning Fredriksen, Henningsvær. 
9. Artur Hansen, Henningsvær. 
10. K åre Sletteng, Ballangen. 
11. Egil Friis, Lanesøyra. 
12. Lindberg Olaisen, Grøttfjord. 
13. Halvdan Jensen, Gravermark. 
14. Erling V es teng, Kleppstad. 
15. Alfon Grunnvåg, Gibostad. 
16. Linebruker Ole Kristiansen, Henningsvær. 
17. Sverre Almendingen, Brasøy. 
18. Eilif Langøy, Seløy i Helgeland. 
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19. Linebruker Jakob Moland, Henningsvær. 
20. Herlof Kildalen, Godthåp, Tromsø. 
21. Alf Langøy, Skaga i Helgeland. 
For Stamsund oppsynstasjon: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Trygve Ebbesen, Toftsundet. 
2 Hans Nordbakk, Risøyhamn. 
3. Frithjof Grunnvåg, Gibostad. 
4. Birger Kristensen, Rørhyll, Brønnøy. 
5. Ragnar Larsen, Valberg. 
6. Bjarne Nybakk, Stamsund. 
7. Einar Normann, Nordfold. 
8. Line bruker Hans Jensen, Strandslett, Valberg. 
9. Henrik Sommerseth, Engan i Salten. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oskar Grunnvåg, Gibostad. 
2. Erling Lund, Tjøtta. 
3. Normann Paulsen, Lysnes, Lenvik. 
4. Arild Olsen, Tennskjær, Lenvik. 
5. Sverdrup Jakobsen, Lenvik. 
6. Arne Nordal, Lundenes, Harstad. 
7. Peder Norheim, Lundenes, Harstad. 
8. Linebruker Asbjørn Benjaminsen, Valberg. 
9. Otto Lorentsen, Toftsundet, Brønnøy. 
For U re oppsyns tas j on : 
Ti lsynsmann: 
l. Linebruker Oskar Hansen, Ure. 
Varamann: 
l. Linebruker Nils K. Wærstad, Ure. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Mortsund: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Erling Olavsen, Mortsund. 
2. Linebruker Roald Johansen, Tenna i Helgeland. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Mikal Sørensen, Mortsund. 
2. Linebruker Mathis Mathisen, Åsvær i Helgeland. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Magnor Jakobsen, Ballstad. 
2. Herlof Sannes, Napp. 
3. Peder Lie, Gravdal. 
4. Linebruker 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Hagbart Wi lhelmsen, Ballstad . 
Otto Karlsen, Ballstad. 
Olav Arntsen, Gravdal. 
Enevold J ohansen, Ballstad. 
Ingvald Bolle, Leknes. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Jarl J akobsen, Gravdal. 
2. Petrus Elvestrand, Napp. 
3. Aksel Johansen, Napp. 
4. Line bruker Trygve Jakobsen, Ballstad. 
5. Sigurd P. Flesen, Leitebakken. 
6. Petter Grindhaug, Ingerøy, Vega. 
7. Olaf Olsen, Ballstad. 
8. Arne Sørensen, Ballstad. 
For Sund oppsymdistrikt: 
Nusfjord: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Kristian Johansen, Bø, Flakstad. 
2. Linebruker Søren Storåker, Styrkesnes, Sørfold. 
Varamenn: 
l . Garn bruker J akob P. Nesland, Skjelfjord. 
2. Linebruker Asle Hansen, Nusfjord. 
Sund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruk er J ens Berntsen, Krystad. 
2. Arthur Myklebust, Skjelfjord. 
3. Odd Alfheim, Skjelfjord. 
4. Linebruker Roald Hagen, Sund. 
5. Bernhart Buli, Sund. 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. Linebruker 
5. 
Varamenn: 
Ibenbart Arentsen, Sund. 
Marius Mikkelsen, Skjelfjord. 
Erling Amundsen, Sund. 
Asbjørn H agen, Sund. 
H ardin Sørensen, Sund. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Hamnøy: 
Tilsynsmann: 
l. Linebruker Johan Ernstsen, Kirkefjord, Reine. 
Varamann: 
l. Linebruker Hallstein Kristiansen, Bliksvær. 
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Reine: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Eilert Thesen, Reine. 
2. Oskar Bunes, Reine. 
3. Konrad Johansen, Reine . 
4. Linebruker Magnar Gabrielsen, Reine. 
5. Sverre Berntsen, Reine. 
6. Henrik Sedeniussen, Reine. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Einar Ingebrigtsen, Reine. 
2. Bendik Bendiksen, Reine. 
3. Walter Sedeniussen, Reine. 
4. Linebruker Harding Sæthre~ Reine. 
5. Thorleif Herseid, Reine. 
6. Sverre Karlsen, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Oddmund Pedersen, Sørvågen. 
2. Linebruker Oddvar Hvedding, Å i Lofoten. 
3. Haldor Aag, Eggesvik, Beiarn. 
4. Harald Gullbakkhei, Sørvågen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Guttorm Bendiksen, Sørvågen. 
2. Linebruker Anton Johnsen, Å i Lofoten . 
3. Erling Andersen, Stokkasjøen. 
4. Arvid Johansen, Sørvågen. 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker Angel Eilertsen, Sørværøy. 
2. L inebruker Asbjørn Caspersen, Ylvingen, Vega. 
3. Halvor Knutsen, Sørværøy. 
4. Bjarne Pedersen, Sørværøy. 
5. Harald D. Hongset, Vegstein, Vega. 
6. Fredrik Endresen, Værøy. 
7. Bjarne Andreassen, Værøy. 
l. Garnbruker 
2. Linebruker 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Varamenn: 
Ole J. Lorentsen, Sørværøy. 
Mathias Valsjø, Sundsvall, Vega. 
Eilert Eilertsen, Værøy. 
Leif Andreassen, Værøy. 
Johan Hansen, Vegstein, Vega. 
Otto Hardy, Sørværøy. 
Leif Eikseth, Nordværøy. 
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For Røst oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn : 
l. Garn bruker Jens I. Jensen, Røst. 
2. Hagbart N ilsen, Røst. 
3. Linebruker Kristian Nilsen, Røst. 
4. Olaf Rånes, Røst. 
5. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
5. 
Arne Jensen, Røst. 
Varamenn: 
Valdemar Jo hans en, Helligvær. 
Gunnar Knutsen, Røst. 
Henning Arntsen, Røst. 
Jørgen Johnsen, Røst. 
Alfred Stamnes, Røst. 
Utvalgsvedtekter 
Fastsatt i medhold av§ § 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene i 
henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1964 og inntil videre gjeldende vedtekter. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt således: 
En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. Y4 V. etter med: «Høyeste punkt 
av Hustad Skjærvøy .... (også kalt østre Tuve) .. rett under Sneveien i Hustad-
lien som ligger like nedenfor Hustadtinden». 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene): En linje fra Framnesvik til skjæret «Baren» rettvisende 
146° etter med: «Skjæret «Baren» i Skutvikakselen på Innlandet», hvilken 
linje fra skjæret «Baren» fortsettes i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» 
i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og 
Vågene) og Hopen distrikt: En linje fra vestre ende av Sagøen rettvisende 
158° etter med: «Vestre ende av Sagøen i «Flekkene» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øvrige fiske-
hav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre Skjurbøem> på østre 
side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et seilmerke og på 
«Vestre Skjurbøen» en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En linje fra land rett-
visende 160° etter med: «Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre kant av 
Sigeflauget». 
NB. På eggen svarer dette med til: «Østre kant av Bindingsøya i østre kant 
av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett: linje 
fra land i retning S. Yz V. etter med: «Kløvkollen rett under vestre kant av Horns-
ryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.0.1j 20. etter med: «Høyeste topp av Bukkholmen midt i Klørnmer-
flauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av fjellet 
Andopshesten, også kalt Løven». 
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9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter : En rett linje fra land i retning 
S.S.O. YzO. etter med: «Sjeltinden mot vestre kant av Sol bjørn tinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S.S.O.YzO. etter med: «Vestre Dypfjordodde rett under 
«Flekkene» som ligger øverst og midt i Rundliem>. 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: Mot vest av en linje fra 
Rødøya i retning S.t.O. YzO. etter med: «Vestre kant av Storreitinden mot 
vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i retning S.t.0.3f80. etter 
med : «Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på Maskens nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. En rett linje fra Værøy i ret-
ning V. 3/ 4S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy», og en 
linje fra staven i Røst i retning O.t.N. YzN. etter med: «Staven i Røst til ytre 
side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
I. Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. jan. morgensignal kl. 0730 fm. 
-«- l. febr. -«- 0700 « 
-«- 15. febr. -«- 0630 « 
-«- l. mars -«- 0600 « 
-«- 15. mars -«- 0600 « 
Når sommertid inntrer settes signaltiden til: 
Aftensignal kl. 1600 (kl . 4 em.) 
-«- 1700 ( « 5 em.) 
-«- 1800 ( « 6 em.) 
-«- 1900 ( « 7 em.) 
-«- 2000 ( « 8 em.) 
Morgensignal kl. 0700 fm. Aftensignal kl. 2100 (kl. 9 em.) 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på de av oppsynet 
bestemte og kunngjorte steder. 
Før morgensignaltid må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av oppsynet fast .. 
satte og kunngjorte utrorslinjer. 
Etter aftensignaltid må intet fiskeredskap opptas eller utsettes . Dog kan påbegynt 
trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid . 
I fellesdistrikt, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfjorden og Skrova. 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en- time - etter oven-· 
anførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
IL Redskapers merking og belastning. 
l.a.Merking. 
Alle dubbel og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med ved-
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 5- fem 
centimeter høye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdistrikter. 
Dessuten gjelder følgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund og 
Røst, hvor utvalgene ikke har behandlet spørsmålet: 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, som 
innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
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l. b. I de tilfelle hvor sildefiske med not foreg år i Lofotens oppsynsdistrikt i den tid 
oppsynet er satt, skal p å iler av faststående redskaper anbringes en 2 - to - meters 
høg stang over havflaten. Den stangen som er anbrakt på iler lengst fra land skal 
være merket med 2 - to - sorte flagg og et hvitt lys. Iler nærmest land skal være 
merket m ed et rødt flagg. 
2. Belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni - alminnelige 
garnstein på 12 - tolv - glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 18 
- atten - kg hver og l -en- synkestein for hver 250 angel. Vekten på synke-
stein for bunnline 4 - fire kg. Vekten på synkestein for fløytline 6 - seks kg. 
Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse være forholdsvis mindre. 
Hopen oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2- to- ilesteiner, en på 15- femten 
-og en på 18- atten- kg samt for bunnline en synkestein på 4 - fire - kg for 
hver 150 angel, og for fløytline en synkestein på 5 - fem - kg for hver 100 angel 
med 2 glasskavlers fløyt. Benyttes kun l glasskavls fløyt, kan vekten på synkestein 
være 4 - fire - kg for hver 100 angel. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to -- ile-
steiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn 
inntil 30- tretti- meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to -
ilesteiner vektig minst 30- tretti- kg hver og 8 - åtte- kilograms synk pr. 
garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Værøy og Røst oppsynsdistrikter: 
a. skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein tilsammen minst 18 - atten 
-kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
b. skal enhver smågarnlenke belastes med 2 - to- iles teiner vektig minst 40 -- firti 
-kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti- kg pr. garn- inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
c. skal enhver linesetting belastes med minst 2 - to- ilesteiner på 20 - tjue -
kg hver og l - en - synkestein for hver l 00 angel. 
Vekten på synkestein for bunnliner 6 - seks - kg. Vekten på synkestein for 
fløytliner 6 -seks- kg for Røst oppsynsdistrikt, og 8 - åtte- kg for Værøy opp-
synsdistrikt. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter : 
22. mars 1961. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. Kanstadfjorden 
oppsynsdistrikt er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svartoksen, rettvisende 167° etter med: 
«Seilmerket på Svartoksen rett under Øytuva», og mot vest av en linje fra Brødr-
ene, rettvisende 161° etter med: «Vestre ende avvestreAlpøyskjærmotøstreskar-
peste kant av Alpøy». Og mot syd av en linje fra Vadholmen, rettvisende 263° 
etter med: «Nordre ende av Kvannskjær mot nordre kant av Vadholmen». 
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2. Det øvrige ikke delte hav i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er felleshav. Bruken 
av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
1·. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og juksa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
l. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa 
ikke ta til før trekningstid om morgenen og skal være avsluttet l- en- time 
tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte, 
aftensignaltider unntatt juksa, som kan fortsette til aftensignaltid. 
2. I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjord oppsyns -
distrikt ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1962. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Madskjæret rettvisende 162° etter 
med: «Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøya», og mot vest av en 
linje fra Heløy rettvisende 162° etter med: «Havdelingsmerket på Heløy rett under 
østre Storfjelltind, også kalt Vasstind.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy rettvisende 162° etter med: 
«Havdelingsmerket på Heløy rett under østre Storfjelltind, også kalt Vasstind», 
og mot vest av en linje fra Rugelneset rettvisende 184° etter med: «Østre kant av 
Kalvhodet mot vestre pynt av Rugelneset.» 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Rugelneset rettvisende 184° etter med: 
«Østre kant av Kalvhodet mot vestre pynt av Rugelneset.» 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna rettvisende 139° etter 
med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Vær holmen», og mot vest 
av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Fellesdistriktets fiskehav på 
Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rørhop-
valen rettvisende 156° etter med: «Stue bygningen på Sanna vik mot østre ende 
av Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over Øyhellesundet fra gården 
Øyhellehamn til gården Leirvik rettvisende 282°. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 5, og den 
del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en linje fra Vedbergan rett-
visende 156° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre ende av Ingelsøy og 
den del av linehav 2 - det såkalte Måsøyflag - som ligger ovenfor eller nordenfor en 
rett linje mellom Svartbakskjær og vestre ende av Svinøy», er ikke tatt med i delingen og 
blir brutt: Felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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2. mars 1964. 
Vedtekt om utsetting av nattliner, garnredskaper og innskrenkning i 
bruken av dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet 
opp syns distrikt. 
l. Fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på oppsynsdistriktets samtlige 
felleshav ikke ta til før 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
2. På linehav 2 på nordsiden mot land av en linje fra Ingjelsøya rettvisende 73° 
etter med: «lngjeløyas høyeste topp mot skarpeste kant av Grunnstad-
aksla», må ikke utsetting av nattliner etter l. mars påbegynnes før 2 - to -
timer tidligere enn det i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte aftensignaltider. 
3. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa ikke 
ta til før l% - en og en halv - time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstider om morgenen og skal være avsluttet 
l - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
4. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskerfarkoster utover, eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter i henhold t iil § 69 
i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fl.øytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -
tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers 
merking og belastning bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. mars 1963. 
Vedtekt om havdeling i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1957 om saltvannsfiskeriene. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik : 
l. Felleshav, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og 
Fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Lauvnakken rettvisende 136° etter med: 
«Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer». 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Lauvnakken rettvisende 136° etter med: 
«Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre Bu1ihammer» og mot vest 
av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen oppsynsdistrikt rettvisende 158° 
etter med: «Vestre ende av Sagøya i «Flekkene» på Ørsvågfjellet». 
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Den del av linehavet - hav 2 - som ligger ovenfor - eller nordvest - av en linje 
fra Andklakken rettvisende 197° etter med: «Søndre Andklakken mot Framnesvik-
odden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken rettvisende 136° etter med: «Lauvnakken 
rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer» er Felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter i medhold av § 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
15. mars 1959. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på fiske·-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene oppsynsdistrikter. 
l. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn l - en --
time før de fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 1/ 2 - en halv 
time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal (morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket) fastsatte morgensignaltid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med l. mars være 
opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trekking av garn er således 
ikke tillatt etter anførte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til påbudt 
tid, skal opptakingen være tilendebrakt senest 4 - fire - timer etter at alminnelig 
utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 1700 og fra og med 
15. mars ikke før kl. 1800. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskerfarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekkir..g 
av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter il 
henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om fløytegarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikt. 
I Fellesdistriktet skal enhver fløytegarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 -fire -jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti -kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 -
femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 -fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -tretti -kilo 
på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
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2. mars 1964 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av§ 55 i lov av 17. juni 1957 om saltvannsfiskeriene. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen opp-
synsdistrikt og mot vest av en linje fra land rettvisende 155° etter med: «Varden 
p å østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hopsåsen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 155° etter med: «Varden 
på østre Moholmen i Havdelingsmerket på Hopsåsen», og mot vest av en linje fra 
land rettvi~ende 158° etter med: «Brei tindens topp rett over Kalkneets høyeste 
spiss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 158° etter med: «Brei-
tidens topp rett over Kalkneets høyeste spiss»: og mot vest av grenselinjen mellom 
Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
4. Felleshav, den del av Linehav Il og Garnhav III som ligger ovenfor - nordenfor 
- en linje fra Lille-:Molla rettvisende 253° etter med: «Nonstinden overett med 
fyret p å Moholmen». 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Bruken av garn p å linehavet og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter i henholct til § 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
-kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
22. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistldkt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrelming ikke på-
begynnes før l - en- time senere enn den i vedtekt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner p å linehavet må ikke p åbegynnes før det er hengått 3- tre-
timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før det er hengått 
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4- fire- timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av garn 
på felleshavet ikke begynne senere enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felleshavet før l --
en- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte morgen- og aftensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en--
time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskerfarkoster 
utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestemmer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
l. april 1963. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av (55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i retning 
rettvisende 174° etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyr hus mot 
østre kant av Smortenaksla». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i retning 
rettvisende 174° etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyr hus mot 
østre kant av Smortenaksla», og mot vest av en linje fra «Lyngværaksla» i retning 
rettvisende 196° etter med: «Vestre høyeste topp av fjellet «Vassula» mot «Lyng-
væraksla». » 
3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra «Lyngværaksla» i retning rettvisende 
196° etter med: «Vestre høyeste topp av fjellet «Vassula» mot «Lyngværaksla», 
og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær oppsynsdistnkter». 
4. Felleshav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller nordenfor 
- en linje fra Stampen, i retning V. 3/ 4 N. etter med: «Seilmerket på Stampen 
mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og vestenfor en linje fra Storøya 
i retning S.S.V. etter med: «Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av 
fj ellet Vassula». 
5. Linehav, den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor - eller nordenfor 
- en linje fra Stampen, i retning V. 3/ 4 N. etter med: «Seilmerket på Stampen 
mot havdelingsmerket på vestre Kvitholme», og østenfor en linje fra Storøya i 
retning S.S.V. etter med: «Høyeste punkt på Storøya mot nedre vestkant av fjellet 
Vassula». 
6. Felleshav, den del av garnhav l som ligger ovenfor - nordenfor - en linje fra 
Store-Molla rettvisende 238° etter med: «Sukkertoppen over ett med fyret på 
Moholmen». 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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10. mars 1961. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenking i bruken av 
dagliner, snik og juksa samt._:.opphold på fiskehavet i Henningsvær opp-
synsdistrikt. 
l. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen må redskapstrekning 
iK.ke ta til før l- en- time senere enn de i vedtekt om «Morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket» fastsatte utrorstider om morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet må ikke ta til før 
det er hengått 4 - fire - timer fra klokkeslettet for trekningssignal. 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere enn 2 -
to- timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
aftensignal tider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavene før trekningssignaltid 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved aftensignaltid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover- eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekking av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
11. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistrilkt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -·tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt ufor-
andret. 
Overtredelser straffes m~d bøter. 
1. februar 1963. 
Vedtekt om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Fastsatt i medhold av§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Seinstraget ved Stamsund i retning 
168° rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Kabysmannen (Halsan) 
overett med havdelingsmerket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av østre skråning 
på Myklevikakselen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Seinstraget i retning 168° rettvisende 
etter med: «Havdelingsmerket på Kabysmannen (Halsan) overett med hav-
delingsmerket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevik-
akselen», og mot vest av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: 
«Seilmerket på Solkan rett under Risetinden». 
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3. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter 
med: «Seilmerket på Solkan rett under Risetinden», og mot vest av en linje fra 
land i retning 155° rettvisende etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett 
under havdelingsmerket p å Støthammerkollen». 
4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning 155° rettvisende etter med: 
Havdelingsmerket p å Urekneet rett under havdelingsmerket på Støthammer-
kollen», og mot vest av grenselinjen n1.ellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter. 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje 
i retning 220° -40° rettvisende etter med: «Sulingens topp mot Kalrøra» er ifølge 
delingen lagt ut som Feileshav. 
Såvel bruken av garn p å linehavene som bruken av nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-· 
vannsfiskeriene. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fl.øytgarnlenke belastes med 4- fire -
jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50- femti - kilo. Dessuten 
skal hver fl.øytgarnlenke på over 50- femti- garn belastes med l-en- alminnelig 
søkkstein på minst 50 - femti - kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og juksa og opphold på fiskehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav m å ikke påbegynnes før det 
er gått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal, og fra og med 15. mars 
må utsetting av nevnte redskaper ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignal-
tider. 
2. På distriktets linehav -linehav 2 og 4- m å utsetting av nattliner ikke påbegynnes 
før det er hengått 5- fem- timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer linehavene og felles -
havet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet 
på alle felt l -en- time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignal-
tider, unntatt juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskerfarkoster utover - eller etter de 
fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet 
for fortsatt trekking av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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12. mars 1964 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn en garnlenke på Stamsund opp -
synsdistrikts fiskefelt. 
Fastsatt i medhold av§ 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
Det er forbudt å bruke mer enn l - en - garnlenke på fiskefeltet i Stamsund 
oppsynsdis trikt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S. t.O. etter. med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen.» 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. etter med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen», og mot vest av en linje fra Svinøy fyr i retning S.t.O.J40. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ballstadura». (Svinøy-
støura ligger like østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.O. J40. etter med : 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura», og mot 
vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller norden-
for en rett linje fra Kvalbakken i retning S.V.t.V. 1 / 2V. rettvisende 242° etter med: 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget», den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
feltet utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 -
femti- kilo på lenkens ro:dtpunkt. 
Smågarn: 4- fire -- ilesteiner,- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -- tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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12. februar 1960. 
Vedtekt om utsetting av nattliner og opphold på fiskehavet 
opp syns distrikt. 
Ballstad! 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting av nattliner 
ikke ta til før det er gått 5 - fem - timer fra morgensignal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelser straffes med bøter. 
20. mars 1962. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistr~kt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom B.::dlstad og Sund oppsyns-
distrikter, og mot vest av en linje fra land rettvisende 164° etter med: «Østre nedre 
kant av Storsvaet rett l'n.der vestre, nedre kant av Blåmannen» (med «østre nedre 
kant av Storsvaet menes kun den del av Storsvaet som er synlig over Brattholmen 
i delingslinjen på feltet. ) 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 164° etter med: «Østre 
nedre kant av Storsvaet rett under vestre nedre kant av Blåmannen» (med «østre 
nedre kant av Storsvaet» menes kun den del av Storsvaet som er synlig over Bratt-
holmen i delingslinjen på feltet) og mot vest av en linje fra land rettvisende 145° 
etter med: «Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 145° etter med: «Oter-
stokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sundmannen» og mot vest av 
en linje fra land rettvisende 149° etter med: «Høyeste østkant av Ryten mot vestre 
kant av Sundmannen». 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra land rettvisende 149° etter med: «Høyeste 
østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen» og mot vest av grenselinjen 
mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Den del av linehav 3 som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nufsnesset 
rettvisende 230°-50° «Nufsnesset mot Brurstolen ved gården Søndre Grænen», og den 
del av Nappstraumen som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nufsnesset rett-
vis ende 237° etter med: «Nufsnesset mot Slåknesset» er ifølge deling utlagt som felleshav. 
Bruken av garn på linehav forbys. 
Overtredelser straffes med bøt~r. 
20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av garn, dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 5 - fem - timer fra 
klokkeslettet for morgensignal. 
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2. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle felt l - en - time tidligere enn de fastsatte aftens-
signaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 -fire -jernbeslåtte iles teiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti -
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter, 
og mot vest av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S.Y4S. etter med: «Vestre ende 
av Kanonen mot vestre kant av Festhælen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. Y4S. etter med: 
«Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen» og mot vest av en linje 
fra land i retning S.S.0. 3/ 80. etter med: «Lilletindens topp mot østre kant av 
Reine bringen». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.0.3f80 . etter med: 
«Lilletindens topp mot østre kant av Reinebringen», og mot vest av grenselinjen 
mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i: Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn : 4- fire - jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein på minst 30 ·- tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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30. mars 1960. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og ·,juksa i ·.:Reine oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskapstrekking ikke 
påbegynnes tidligere enn l -en- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-· 
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før det er hengått 4- fire- timer fra 
det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke påbegynnes på 
linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felter 
l -en- time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 1800. 
29. mars 1960. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sørvågen distrikter 
og mot vest av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: «Skivens topp rett 
over østre kant av Mannfaldtinden». (Når skivens topp mot land ikke sees benyttes 
som hjelpemed: «Dypeste mellom Dypfjordkjølen og Gylltinden rett over østre 
kant av Mannfaldtind».) 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: 
«Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden», og mot vest av en linje fra 
land i retning S.S.O. etter med: «Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot 
vestre kant av Kullfjellet». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: «Vestre 
skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kullfjellet», og mot vest 
av distriktslinjen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsyndistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti 
- kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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20. mars 1962. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
l. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må før 1 . mars 
ikke ta til før l Yz - en og en halv - time, og fra og med l. mars l - en - - time 
senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
utrorstid om morgenen. 
2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og deres fangst-
båter ikke ta til før kl. 1630, etter 15. mars. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og på felleshavet før 
trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet på alle felt l - en time 
tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
12. mars 1959. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, er den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger nordenfor en 
linje fra Lamholmen rettvisende 69° etter med: «Høyeste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt på Nordlandsaksla». 
2. Garnhav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen, rettvisende 69° etter 
med: «Høyste punkt på Lamholmen mot nordligste punkt på Nordlandsaksla», 
og mot vest av en linje fra Lamholmen, rettvisende 88° etter med: «Værøy kirke 
midt mellom Lamholmen og Auka». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Lamholmen, rettvisende 88° etter med: 
«Værøy kirke midt mellom Lamholmen og Auka». og mot vest av en linje fra 
Kvalnesodden, rettvisende 193° etter med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svin-
kammen». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden, rettvisende 193° etter 
med : «Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen», og mot vest av en linje fra 
land, rettvisende 208° etter med: «Gangskartinden i østre kant av Heimer-
tinden». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land, rettvisende 208° etter med: «Ganp--
skartinden i østre kant av Heimertinden», og mot vest av grenselinjen mellom 
Værøy og Røst oppsynsdistrikter. 
B. På yttersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skittenskarvholmen, rettvisende 6° 
etter med: «Skittenskarvholmen rett under Nordlandsnubben», og mot vest av 
en linje fra vestre Slåklakken, rettvisende 344° etter med: «Vestre Slåklakken mot 
høyeste punkt på Lamholmen». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra vestre Slåklakken, rettvisende 344° 
etter med: 
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«Vestre Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmem>, og mot vest av en linje 
fra Nordnakken, rettvisende 334° etter med: 
«Nordnakkens østkant mot østkant av Nordlandsaksla» . 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Nordnakken, rettvisende 334° etter med: 
«Nordnakkens østkant mot østkanten av Nordlandsaksla» . 
og mot vest av en linje fra Nordnakken, rettvisende 289° etter med: 
«Nordnakken mot høyeste punkt på Langrompholmen» . 
Den del av linehav som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen, rettvisende 
308 - 331 o etter med: «Illflesa mot Høgholmen», er ikke tatt med i delingen og ut-
gjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to gamlenker 
på yttersiden av V æ røy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet på yttersiden 
av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet 
i Værøy oppsynsdistrikt. 
l. På Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking ikke ta til før 
l Yz -halvannen- time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må ikke ta til 
før 3Yz- tre og en halv-time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felleshav før l Yz-
halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en - time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
12. april 1961. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A . På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter 
og mot vest av en linje fra Stavøy, rettvisende 101° etter med: «Røst kirke i østre 
kant av Stavøy». 
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2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Stavøy, rettvisende 10 l o etter med: 
«Røst kirke i østre kant av Stavøy», og mot vest av en linje fra Heløy, rettvisende 
139° etter med: «Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy>>. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy, rettvisende 139° etter med: 
«Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av Heløy», og mot vest av en linje 
fra Vedøy, rettvisende 134° etter med: «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant 
av Vedøy». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy, rettvisende 134° etter med: «Høy-
este Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy», og mot vest av en linje fra land, 
rettvisende 173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av 
Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land, rettvisende 173° etter med: <:<Vestre 
ende av Værholmen mot vestre kant av Trenyken», og mot vest av en linje fra Lille-
Skomvær, rettvisende 287° etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjær-
holmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær.» 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær, rettvisende 28r etter 
med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant 
av Lille-Skomvær», og mot nord av en linje fra Vedøy, rettvisende 300° etter med: 
<<Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy, rettvisende 300° etter med: 
«Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy», og mot nord av en linje fra Øyran, 
rettvisende 33JO etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller 
hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran, rettvisende 337° etter med: 
«Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær», og 
mot nordost av en linje fra Storflesa, rettvisende 341° etter med: «Storflesa mot østre 
kant av Stavøy». 
9. Den del av garnhavet - hav 8 -som ligger nordost for en linje fra land, rettvisende 
16° etter med: «Telegrafmasten på Glea midt over Nattvikskjæret», er felleshav. 
l O. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa rettvisende 341 o etter med: 
«Storflesa mot østre kant av Stavøy», og mot nordost av en linje fra Lilleflesa rett-
visende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distriktslinjen mel-
lom Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og utgjør således 
felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet 
i Røst oppsynsdistrikt. 
På Røsr oppsynsdistrikts linehav, b åde på ytre og indre side, må redskapstrekking 
ikkt> ta r.iJ før 2 -to- timer etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lot·..;tbsket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 


